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??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????/z/???????/s/
?????????????????????/c/????????????????????????
???????/c/?/z/????????????????????????/zï/??????? 2.3?
???????????????????????????????????????????????
??????????*cï? zï????????????? (????? 2016) ???????????
?????????????????????????3?
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????3???????????/t/?/i/?
????????????/ci/??????/d/?/i/?????????????/zi/??????/h/
?/u/?????????????/fu/????????????????????/ti/?/di/?/hu/
3 ?????????????????????2.5.4?????????/s/?/z/??????????? sara??????
?????????????? kuzara?????buzara??????????????????????????????
???/c/?/z/?????????????????????????/p/??????/f/?????????????
????/b/???????????????????????????????????????/z/?/c/??????
??????????????????????????
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??????????????????/ti/?/di/?/hu/???????????????????
???????/ci/?/zi/?/fu/?????????????????????????/uti/???
???/ndi/?????/hunu/????????????????
(2-1) /uti/ [utCi] ????cf. /uta/????????
/maci/ [m5tCi] ???cf. /macu/?????
/ndi/ [ndzi] ???cf. /nda/???????
/zin/ [dzin] ?
/hunu/ [fhu

n

u] ?????cf. /hi/??????
/funi/ [fhu

n

i] ?
2.1.1.1 ???
????/p/?/b/?/t/?/d/?/k/?/g/? 6???3????????????????????
?????????????????????2?????????????????????????
????/pïtu/????/paton/????????????????????????????????
??2.2.2??
?????
??????????/p/????/b/? 2???????
• /p/
– ??????????[ph]
(2-2) ??
/paa/ [ph5:] ?
/pii/ [phi:] ?
/puu/ [phu:] ?
/pee/ [phe:] ?
/poo/ [pho:] ?
/pëë/ [phE:] ?
/pïni/ [ph1

n

i] ??
(2-3) ???
/sïpari/ [sh1

ph5Ri] ??
/tapi/ [th5

phi] ?
/busupu/ [bushu

phu] ??
/asïpoo/ [5sh1

pho:] ????
/pï/??????????????????????????????????????????
18 ? 2? ???
(2-4) /ucïzapïtu/ [uµ1z5ph1

tu] ???/ucïza/?????/pïtu/????
/jamatupïtu/ [j5m5tuph1

tu]????/jamatu/?????/pïtu/????
???/pï/???????????/pïïpï/??????????????????????
(2-5) /pïïpï/ [ph1

:ph1] ??????cf. /pïsjaha/?????
??????????????????????????????????????????/pïipï/
????????????/pïsjaha/????????????????????/pïsjaha/??????
?/pï/???????????/pïïpï/????/pï/??????????????????????
????? 10??????? 2????????????????????????????? 6.6.2?
???????
• /b/
– ????????[b]
(2-6) ??
/baa/ [b5:] 1st.sg
/bira/ [biR5] ??
/busupu/ [bushu

pu] ??
/bee/ [be:] 1st.pl.inc
/boo/ [bo:] ?
(2-7) ???
/aba/ [5b5] ?
/naabi/ [n5:bi] ?
/takabu/ [th5

kh5bu] ??
/abee/ [5be:] ?????????
/abo/ [5bo5] ?????/abwa/?/abo/?
??????
???/t/????/d/? 2???????/ti/?/di/?????? uti??????ndi??????
??????????????????4?
• /t/
– ???????????[tC] / _i
4 /ti/?????????? [ti] ?????????????????????/ci/??????????/sitomuci/
[Chi

tomutCi]????????????????1???/sitomuci/? [Chi

tomuti]????????????????/ti/
???? [ti]????????????????/sitomuci/???????????????????/sitomuti/????
????????????????????????????????/sitomuci/??????2.1.1??????????
??? [tCi]??????????/ti, ci/?????????????????/ti/??????????/ti/??????
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– ??????????[th]
/t/???????????????? [t:h]??????????????????????????
?????????????????????????????????????
(2-8) /ota/ [oth5]?[ot:h5] ????????cf. /o/?????????
/bata/ [b5th5]?[b5t:h5] ??
????????????/ti/??????????/ci/???????????????????
???????/ti/??? uti???????????????/ci/????/ti/???????????
?????????? [utCi]??[ut5]?/uta/??????????????????????????/ci/
?????????????????????? [mutCi]???????????? [m5tCi]??????
???????????? [muµ5nu]?/mucanu/????????[m5µ5nu]?/macanu/???????
???????????/muci/?/maci/??????
(2-9) [tC]
/uti/ [utCi] ???
(2-10) [th]???
/taa/ [th5:] ?
/tun/ [thuN] ?
/tokkin/ [thok:iN] ???
(2-11) [th]????
/sata/ [sh5

th5] ??
/butu/ [buthu] ?
/fute/ [fhu

the] ?
/paton/ [ph5

thoN] ?
• /d/
– ???????????[dý] / _i ????????? V??
– ????????[d] / ???????
/di/??? ndi??????????????????????? [ndýi]??[nd5]?/nda/???????
????????? [ndýi]?/ndi/??????????/ti/?/ci/??????????????/di/
?/zi/????????????????????????????/t/?/c/?????????/d/
?/z/??????
(2-12) [dý]
/ndi/ [ndýi] ???cf. /ndan/?????
(2-13) [d]???
20 ? 2? ???
/daa/ [d5:] 2nd.sg
/duu/ [du:] ????
/deera/ [de:R5] ???
/doo/ [do:] ???????
(2-14) [d]????
/onda/ [ond5] ??
/jadu/ [j5du] ?
/agadeguni/ [5g5deguni] ????
???????
???/k/????/g/? 2???????
• /k/
– ???????????[kh]
(2-15) ??
/kaa/ [kh5:] ??
/kii/ [khi:] ?
/kuu/ [khu:] ?
/kee/ [khe:]? ??
/koozi/ [kho:z1] ?
(2-16) ???
/sïkara/ [sh1

kh5R5] ?
/saki/ [sh5

khi] ?
/taku/ [th5

khu] ??
/sïken/ [sh1

kheN] ?
/sako/ [sh5

kho] ?
/k/?????????? [k:h]???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(2-17) /gaku/ [g5khu]?[g5k:hu] ??
• /g/
– ?????????[g]
(2-18) [g]???
/gaja/ [g5j5] ?
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/giigi/ [gi:gi] ????
/guccee/ [gutµe:] ??
/gokka/ [gok:h5] ????
(2-19) [g]????
/iga/ [ig5] ??
/irigi/ [iRigi] ?
/kagu/ [kh5

gu] ??
/jafugee/ [j5fhuge:] ??????????
2.1.1.2 ???
?????????/c/?????/z/? 2 ???????/c/?????????/z/??????
?????????????????????2.1.1??????????/z/??/s/????/c/??
????
/c/????????????????????????????????
• /c/
– ???????????[tC] / _i
– ????????[µ] / ???????
(2-20) [tC]
/sitomuci/ [Chi

thomutCi] ?
/fuciri/ [fhu

tCiRi] ?
/muci/ [mutCi] ????cf. /mucu/?????
/inaci/ [in5tCi] ???????/ci/?????
(2-21) [µ]
/fuca/ [fhu

µ5] ?
/micï/ [miµ1] ?
/fucu/ [fhu

µu] ?
/guccee/ [gutµe:] ??
/c/?????????? [tµ]????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(2-22) /nicï/ [niµ1]?[nitµ1] ?
/gucirumin/ [gutCiRumiN]?[guttCiRumiN] ?
• /z/
– ???????????[ý] / V_i
22 ? 2? ???
– ???????????[dý] / #_i ???? n_i
– ????????[z] / V_V1?V1?/i/???
– ????????[dz] / ???????
(2-23) [ý]
/uzi/ [uýi] ?
/deezi/ [de:ýi] ??
/mugazi/ [mug5ýi] ???
(2-24) [dý]
/zinto/ [dýintho] ?
/utamanzi/ [uth5m5ndzi] ????
(2-25) [z]
/pïmiza/ [ph1

miz5] ??
/azï/ [5z1] ?
/uzu/ [uzu] ??
(2-26) [dz]
/zaa/ [dz5:] ??
/zïï/ [dz1:] ?
/zoo/ [dzo:] ?
/ganzan/ [g5ndz5N] ?
2.1.1.3 ???
??????/f/?/s/?/h/? 3??????5????????????????????????
???????
?????
• /f/
– ???????????[f:h] / #_VV, CV_V
– ??????????[fh] / ???????6
5 /f/??????????/hw/????????? CG??????????????????????????????
??????/hw/???????????????????????????????????nuf??????????
??????? 1??????????? nuf-j a???-cvb ?? 1?????????/nuhwja/?CN.CGGN?????
?????? 2????????????????????2????????????
6 /sïfuku/???????????[sh1

fhu

ku]??????[fh]????????????????????????????
????????????????/sïï/????????????????????????/sïï/?/sï/????????
????????????????
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(2-27) [f:h]???
/faa/ [f:h5:] ?
/fii/ [f:hi:] ???
/fuu/ [fhu:] ??
/foo/ [f:ho:] ????
(2-28) [f:h]????
/nufa/ [nuf:h5] ???
/mafa/ [m5f:h5] ?
/nufi/ [nuf:hi] ??
/nufoo/ [nuf:ho:] ???
(2-29) [fh]
/fuca/ [fhu

µ5] ?
/funi/ [fhu

n

i] ?
/aafuu/ [5:fhu:] ?????????????????????
??????
• /s/
– ?????????????[Ch] / _i
– ??????????[sh] / ???????
(2-30) [Ch]???
/sii/ [Chi:] ?
/sipi/ [Chi

pi] ?
/sino/ [Chi

n

o] ?
/simi/ [Chi

m

i] ?
(2-31) [Ch]????
/asi/ [5Chi] ?
/isi/ [iChi] ?
(2-32) [sh]???
/saa/ [sh5:] ?
/sïn/ [sh1N] ?
/suumaarï/ [shu:m5:R@] ???suu????maarï????
/see/ [she:] ???????
/soogi/ [sho:gi] ??
24 ? 2? ???
(2-33) [sh]????
/baasa/ [b5:sh5] ??
/usï/ [ush1] ?
/maasu/ [m5:shu] ?
/jaasee/ [j5:she:] ??
??????
• /h/
– ??????????[fh] / _u
– ?????????[ç] / _i
– ????????[h] / ???????
????????????/hu/??????????/fu/???????????????????
????/hu/???/hunu/????????????????/fu/????????????????
????????? [fhu

n

u]??[çiRu]?/hiru/?????????????????????/fu/??
????????????????????? [nuf:hu]?????????? [nuf:hi]?/nufi/?????
???????/nufu/????????
(2-34) [fh]
/hunu/ [fhu

n

u] ?????cf. /hi/??????
/huntan/ [fhunt5N] ???????cf. /hi/??????
(2-35) [ç]
/hii/ [çi:] ?
/baahii/ [b5:çi:] ????/baa/???+/hii/????
(2-36) [h]???
/haa/ [h5:] ??
/hee/ [he:] ???
/hon/ [hoN] ???
(2-37) [h]????
/maha/ [m5h5] ????
/mahenu/ [m5henu] ??????
/h/???????/f/?????????????????/ha/??????????/maha/??
?????/takaha/?????????????????????????????/haa/??????
?????????/hii/?????????
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?????????????????/nn/???????????/h/?????????????
??????????/hnncï/[n

nµ1]?6????/hnnsïn/[n

ns1N]?6??????6?????????
????2.2.5??
2.1.1.4 ??
?????/m/?/n/? 2???????/m/?/n/??????????????????????
?????????????????/m/?/n/?????????????????????????
??????????
?????
• /m/
– ???????[m

] / ??????????????
– ???????[m] / ???????
(2-38) [m

]
/pama/ [ph5

m

5] ?
/kami/ [kh5

m

i] ?
/sumu/ [shu

m

u] ?
/fumon/ [fhu

m

oN] ?
(2-39) [m]???
/maa/ [m5:] ?
/min/ [miN] ?
/mun/ [muN] ?
/mee/ [me:] ?
/moo/ [mo:] ??
/mëë/ [mE:] ?
(2-40) [m]????
/amaa/ [5m5:] ?
/imi/ [imi] ?
/sikimee/ [Chi

khime:] ??????
?????
/n/???????????????????????????????????????/n/??
nC???????????????? C?????????7????/hnn/???????????
7 ?????????????????????????????/n/???????????????????????
26 ? 2? ???
?/hn/?????????????????8 ?????????6????????????????
????????????????????????#????????
• ????/n/
– ???????[n

] / V_?V?????????????? h_
– ?????[m] / _C?C?????
– ??????[N] / _C?C??????
– ????9?[n] / ???????
• ???/n/
– ?????[n] / ï_#
– ??????[N]???????[ð] / ???????????????
(2-41) [n

]
/pana/ [ph5

n

5] ?
/tani/ [th5

n

i] ?
/pïnï/ [ph1

n

1] ?
/sunu/ [sh1

n

u] ?
/sino/ [Chi

n

o] ?
/hnncï/ [n

nµ1] 6?
/hnnsïn/ [n

ns1N] 6?
(2-42) [m]
/panbe/ [ph5mbe:] ??????????
/nman/ [m:5N] ?
/nman/?????????????????????????????????????/m/???
???????????????/mman/???????????????????????????
?? [m:]??????????????????????????????2.2.5????/n/????
?/nman/?????????????????????? [m]?????????/mC/??????
???? 2.3? A???????????????????????????????????/mC/?
???????????/nC/???????????????-????????????
?/N/ [n?m?N?n]??????? (?? 1972, ?? 1988, ?? 1992, ??? 1996) ??????????/n/????
?????????????????/N/?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????/N/???????
???????????????????????
8 /nn/[n:]???????/nn/??????????????????/h/???????????
9 ????/juunen/????????????????? [ñ]????? [n]????????????[ju:ñeN]?[ju:neN]??
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? 2.3: ???????? [m]?????????????
/m/+?????????? /n/+?????????
?? ??? ???? ?? ??? ????
A? mC - - - nC nC
B? - - - nC nC nC
???[m]?????????????/m/????/b, m/???????????????????
??????????????????/m, n/? 2???????????????????????
???? B??????????????????????????????????????/n/??
??????????????????
(2-43) [N]
/kangan/ [kh5Ng5N] ?
/ngi/ [Ngi] ??
/pïngi/ [ph1Ngi] ???
(2-44) [n]???
/naabi/ [n5:bi] ?
/nin/ [niN] ?
/nudu/ [nudu] ?
/nee/ [ne:] ??
/nooru/ [no:Ru] ??
/nta/ [nth5] ?
/nda/ [nd5] ?????cf. /ndi/?????
/nca/ [nµ5] ??????cf. /nci/??????
/nsaha/ [nsh5h5] ????
/nn/ [n:] ?????????
(2-45) [n]????
/ina/ [in5] ?
/ini/ [ini] ?
/andanï/ [5nd5n1] ???
/munu/ [munu] ??
/juunen/ [ju:neN] ??
/enoo/ [eno:] ?????cf. /eni/?????
/zinto/ [dýintho] ?
28 ? 2? ???
/onda/ [ond5] ??
/manca/ [m5nµ5] ???
/utamanzi/ [uth5m5ndýi] ????
/mansïn/ [m5nsh1N] ?
(2-46) [n]???
/sïn/ [sh1n] ?
/sïpurïn/ [sh1

phur@n] ??
(2-47) [N]?[ð]
/kangan/ [kh5Ng5N]
[kh5Ng5ð] ?
/ganzan/ [g5ndz5N]
[g5ndz5ð] ?
/kan/ [kh5N]
[kh5ð] ?
/nun/ [nuN]
[nuð] ??
2.1.1.5 ????
???????/r/??????/r/?????????????????????????????
????????????????/r/?????????????????????????????
??????????/ra/????????
???????
• /r/
– ?????????[R

] / ??????????????
– ???????[R]10 / ???????
(2-48) [R

]
/sïra/ [sh1

R

5] ?
/turi/ [thu

R

i] ?
/taru/ [th5

R

u] ?
(2-49) [R]???
10 /garasï/?????????????/r/??????? [r]??????? [R]????????????[g5r5s1]?[g5R5s1]
??
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/rakkjon/ [R5k:joN] ?????
/raa/ [R5:] ???????
(2-50) [R]????
/bira/ [biR5] ??
/fuciri/ [fhu

tCiRi] ?
/arï/ [5R@] ?
/juru/ [juRu] ?
/tamuree/ [th5muRe:] ??????
/aroo/ [5Ro:] ????cf. /aa/?/a(r)/?????
2.1.1.6 ???
??????/w/?/j/? 2?????????????????????????????????
????/w/?/j/??????????????????????????????????????
???????2.2??????????????/w/??/a/????????????/wa/????
????????????????????????/j/??/a/?/u/?/o/? 3??????????
???????????
?????
• /w/
– ???????????[w]
(2-51) [w]???
/waa/ [w5:] ??
/wassaha/ [w5s:h5h5] ??
(2-52) [w]????
/uwa/ [uw5] ?
/siwa/ [Chi

w5] ??
???????
• /j/
– ???????[j]
(2-53) [j]???
/jama/ [j5m5] ????
/jamu/ [j5mu] ??
30 ? 2? ???
/juu/ [ju:] ?
/judarï/ [jud5R@] ???
/joo/ [jo:] ??????
(2-54) [j]????
/uja/ [uj5] ?
/ija/ [ij5] ?
/maju/ [m5ju] ?
2.1.2 ????
??????3???????????????????3???????????????????
???????? 7 ?????????????????????????????????????
?2.2.1??
?????/s/???????????????/ï/????????/u/????????????
????????????????????????????????[sh1

] vs. [shu

]??????????
??????/ï/??????????????/ï/???????????????/u/?????11?
?????/arasï/?????????? 2?????????6.2??/sïsu/??????12??/sïsan/
???????/sïk/?????/sïk(o)/????????????????????/ï/?????????
???????????????????????????2.5.6????????????/i/????
???????????/arasimirun/???????/sisi/?????????/sisi/??????/siki/
??????/sike/??????????????????/su/?/si/????????/sï/?/si/??
??????????????
2.1.2.1 ????
?????????????/i/??????/e/??????/i/, /e/??????????????
????? 2??????????????/i/???????????????????????/e/
?????????????????
??????
• /i/
– ???????????[i

] / #Ch_.????????? s_
– ???????????[i] / ???????
(2-55) [i

]
/pikoha/ [phi

khoh5] ???
11 ???????????????????????????????????????????
12 ?? 2????????????
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/kipusï/ [khi

phush1] ?
/sipi/ [Chi

phi] ?
/usitu/ [uChi

tu] ???
(2-56) [i]???
/ibi/ [ibi] ??
/itu/ [ithu] ?
/icï/ [iµ1] ??
/izanda/ [iz5nd5] ????
/iga/ [ig5] ??
/isi/ [iChi] ?
/imi/ [imi] ?
/ini/ [ini] ?
/irigi/ [iRigi] ?
/ija/ [ij5] ?
(2-57) [i]????
/pin/ [phiN] ?
/naabi/ [na:bi] ?
/micï/ [miµ1] ?
/uzi/ [uýi] ?
/tokkin/ [thok:iN] ???
/paagi/ [ph5:gi] ?
/fi/ [fhi] ??
/sitomuci/ [Chi

thomutCi] ?
/hiri/ [çiRi] ???
/imi/ [imi] ?
/ini/ [ini] ?
/fuciri/ [fhu

tCiRi] ?
• /ii/
– ????????????[i:]
(2-58) [i:]???
/iiba/ [i:ba] ????
(2-59) [i:]????
/pii/ [phi:] ?
/bii/ [bi:] ?????????
32 ? 2? ???
/kii/ [khi:] ?
/giigi/ [gi:gi] ?????
/sii/ [Chi:] ?
/hii/ [hi:] ?
/miicï/ [mi:µ1] 3?
??????
• /e/
– ?????????[e]
(2-60) [e]???
/eni/ [eni] ????cf. /en/?????
(2-61) [e]????????
/pïte/ [ph1

te] ?
/sïken/ [s1

keN] ?
• /ee/
– ??????????[e:]
(2-62) [e:]???
/ee/ [e:] ??
(2-63) [e:]????????
/pee/ [pe:] ?
/bee/ [be:] 1st.pl.inc
/mizattee/ [miz5tte:] ??????
/deera/ [de:R5] ???
/guccee/ [gutµe:] ??
/tuuzee/ [thu:ze:] ??????
/keesee/ [khe:se:] ??????
/memugee/ [memuge:] ??????
/jaasee/ [j5:se:] ??
/mee/ [me:] ?
/nee/ [ne:] ??
/sïkobaree/ [sh1

kob5Re:] ??????
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2.1.2.2 ????
?????????????/ï/??????/ë/??????/a/??????/ï/, /a/??????
??????????? 2?????????????????/ë/?????? 2?????????
?????????????????????/ë/????????????????????????
?? 2???????
??????
/ï/??????????????????????? 16 ??????? 6 ??/p, c, z, s, n, r/?
?/ï/?????????????????????????/pï/????????????????
?13 ????/ï/??????????????/ï/??????
• /ï/
– ???????????[1

] / #Ch_.????????? s_
– ??????[@]/ r_
– ???????????[1] / ???????
(2-64) [1

]
/pïtu/ [ph1

thu] ?
/pïma/ [ph1

m

5] ?
/sïku/ [sh1

khu] ??
/arasïtan/ [5R5sh1

t5N] ???
(2-65) [@]
/supurïn/ [shu

phuR@n] ??
/naarï/ [n5:R@] ?
(2-66) [1]
/macï/ [m5µ1] ?
/kucï/ [khu

µ1] ?
/andanï/ [5nd5n1] ???
• /ïï/
– ???????????[1:]
(2-67) [1:]
13 ?????????????????????? (2012) ?????? (2012) ????????????????????
??????????????????????????????? (2012) ?????????????????????
???????????????????????????????????????dorsal?????laminal?? 2??
???????????????????????????????????/ï/???????????????????
????/ï/????????????????????????
34 ? 2? ???
/ïï/ [1:] ?
/sïï/ [sh1:] ?
/zïï/ [dz1:] ?
??????
/ee/?????????????/ëë/????14 ????????????/ëë/?????? (2-68)
???? 2?????????????????/ee/?/ëë/?????????????70?????
???/pee/????/pëë/????????????????????/mee/?/mëë/???? 80?
??????????????/ëë/??????/ee/????????????15?/mee/?/mëë/
????????????2.3????????70?????????????????????????
?????????????????????????????????
????/ee/?/ëë/?????????????????????????????????/ëë/?
???????????????????????????????????????????????
?????16????????? (1975) ???/ë/??????????? [@]???????????
?? [3]?????????????????????? [3]????????
• /ëë/
– ??????????[3:]
(2-68) /pëë/ [p3:] ?
/mëë/ [m3:] ?
??????
• /a/
– ???????????[5

] / #Ch_.
– ?????????[5] / ???????
(2-69) [5

]
/paton/ [ph5

thon] ?
14 ?????????????????????????????????????????? (2012) ?????????
1.3.2????????????????????????????????????? (2012) ?????????????
?????????????????????????/e/?????????????????????????????
????????????????????????????pharyngealized front mid vowel?[eQ]?????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? (????? 1964, ?? 1972, ?? 1988, ?? 1989, ?? 1992, ??? 1996)
?????????????????????????????????????????/ë/?????????????
?????????????????????????????
15 ????????????/pee/?/pëë/?????????????????????????????????????
???????????????????????????2????????????????/kama=n pee/??=gen
??????????????????????????/pee/?????
16 ????????????/ee/????????????????????????????RTR???????????
?????????, 2017 p.c.??
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/tapi/ [th5

phi] ?
/kacï/ [kh5

µ1] ?
/saki/ [sh5

khi] ?
(2-70) [5]???
/aba/ [5b5] ?
/ata/ [5t5] ????cf. /aa/?/a(r)/?????
/acca/ [5µ:5] ??
/azï/ [5z1] ?
/agan/ [5g5N] ?????
/asi/ [5Chi] ?
/ami/ [5mi] ?
/an/ [5N] ?
/arï/ [5R@] ?
(2-71) [5]????
/pana/ [ph5

n

5] ?
/banu/ [b5nu] 1st.sg
/tana/ [th5

n

5] ?
/andanï/ [5nd5n1] ???
/azan/ [5z5N] ?
/kan/ [kh5N] ?
/gaja/ [g5j5] ?
/buusaha/ [bu:sh5h5] ???
/maju/ [m5ju] ?
/nan/ [n5N] ?
/uwa/ [uw5] ?
/jadu/ [j5du] ?
• /aa/
– ??????????[5:]
(2-72) [5:]???
/aaii/ [5:i:] ????????
/aafuu/ [5:fhu:] ?????????????????????
(2-73) [5:]????
/paa/ [ph5:] ?
/baa/ [b5:] ?
36 ? 2? ???
/taa/ [th5:] ?
/daa/ [d5:] 2nd.sg
/zaa/ [dz5:] ??
/kaa/ [kh5:] ??
/faa/ [fh5:] ?
/saa/ [sh5:] ?
/maa/ [m5] ?
/naa/ [n5:] ??
/raa/ [R5:] ???????
/waa/ [w5:] ??
/jaa/ [j5:] ???????
2.1.2.3 ????
?????????????/u/??????/o/????????????????/u/, /o/??
???????????????? 2??????????????/u/??????????????
????????/o/?????????????????????????????????????
???????????
??????
• /u/
– ??????????[u

] / #Ch_.C
– ??????????[u] / ???????
(2-74) [u

]
/puni/ [phu

n

i] ?
/turi/ [thu

R

i] ?
/kuri/ [khu

R

i] ??
/fute/ [fhu

te] ???
/sunu/ [shu

n

u] ??
(2-75) [u]???
/ui/ [ui] ?
/utama/ [uth5m5] ???
/udurugu/ [uduRugu] ??
/ucïza/ [uµ1z5] ??
/uzu/ [uzu] ??
/ugi/ [ugi] ???
/usï/ [us1] ?
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/unu/ [unu] ??
/uri/ [uRi] ??
/uwa/ [uw5] ?
/uja/ [uj5] ?
(2-76) [u]????
/kipusï/ [khi

phush1] ?
/takabu/ [th5

kh5bu] ??
/tun/ [thuN] ?
/jadu/ [j5du] ?
/pucu/ [phu

µu] ?
/uzu/ [uzu] ??
/paku/ [ph5

khu] ??
/daagu/ [d5:gu] ??
/maasu/ [m5:shu] ?
/mugazi/ [mug5ýi] ???
/nun/ [nuN] ??
/taru/ [th5

R

u] ?
/maju/ [m5ju] ?
• /uu/
– ???????????[u:]
(2-77) [u:]???
/uubi/ [u:bi] ???
(2-78) [u:]????
/puu/ [phu:] ?
/tuu/ [thu:] ?
/duu/ [du:] ????
/kuu/ [khu:] ?
/aafuu/ [5:fhu:] ?????????????????????
/suu/ [shu:] ?
/nuu/ [nu:] ?
??????
• /o/
– ???????? [o]
38 ? 2? ???
(2-79) [o]???
/otta/ [ot:h5] ???
/ori/ [oRi] ????????cf. /o/???????
(2-80) [o]????
/paton/ [ph5

thon] ?
/sukobi/ [shu

khobi] ?
/gokka/ [gok:h5] ????
/hon/ [hoN] ???
/moo/ [mo:] ??
/sino/ [Chi

n

o] ?
/u/?/o/???????? (2-81)???????????????17??????????????
?????/o/????????/u/????????
(2-81) /sïkun/ [sh1

khuN] ???cf. /siki/??????
/sïkon/ [sh1

khoN] ???cf. /sike/??????
• /oo/
– ????????? [o:]
(2-82) [o:]???
/oo/ [o:] ???????
/oosi/ [o:Ci] ??
(2-83) [o:]????
/poo/ [pho:] ?
/boo/ [bo:] ?
/doo/ [do:] ???????????
/zoo/ [dzo:] ?
/foo/ [f:ho:] ?????cf. /f/?????
/sïsoo/ [sh1

sho:] ????cf. /sis/?????
/enoo/ [eno:] ?????cf. /en/?????
/joo/ [jo:] ??????
2.2 ??
??????????????????? 2.2.1????????????????????????
???? 2.2.3?????2.2.5?? 2.2.7????????????????????????????
17 ???????????????????
2.2 ?? 39
??????????????????????????????????????2.2.8??????
?????????????
2.2.1 ????????
???????????????? 2.1????????????????????Onset?????
??Rhyme?????????????????????????????????C??????G??
????????????????????Nucleus??????????Coda?????????N?
??? Co??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? V????
?????????????m?????????????????? N? Co????? m?????
??
?????
????
(C
???
(G))
???
??
N(N)
m m
??
(Co)
m
? 2.1: ??????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????? NN ???????????????????/ë/ [3] ???????
?/ëë/??????????????????????????????????? 2???????
??????2.1.2.2????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 3???
?18?
• ????????????????????????????????????????????
?????????2.3??????/minan/????????/minan/?????/nan/????
18 ??????????=n????=jun???????????????????????12.3.1??
40 ? 2? ???
?????????????/minan/??????/n/????????????????
• ??????????????????????????????????????????
???2.4.2??????/jamatu/?????????????????????/u/????
??/sïkon/?????????????????????/n/???????
• ????????????????????2.2.2??????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????? 1?????????????????????????????????
?????????????? 2?????????????????
??????????????????????????????????? C?????????
????? G?/w/????/j/???????????? N?????????N????????
?????????????????????????? Co?/n/????????????????
????????????????????????????????????????/t, c, k, s/?
??????????????????????????2.2.7?????????/n/????????
???????????????2.2.5????????????? NN???????????????
??2.2.8????19??????????????????????????????????????
??????? 1 ???????????????? 1 ?????????????????????
?2.2.2????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 2.2.8????????
?????????NNCo????1?? 3??????????????????????????
??????????????????????????????/taa/?????????????/n/
?????/taan/?????/aboa/?????/nda/?????/a.boan.da/ ???????????
??????? 3???????????????????/mu/????????????/muairun/
???.pot.npst.ind??????????????????????????????????/nu/??
????/nuairun/???.pot.npst.ind????????????????????????/muairun/
?????3?????????NNCo?????????????????2.2.8??????????
?????????/muai.run/??????NNCo???????????????????????
?????????????????????????/mwai.run/??????/mw/???????
???????????????????????????????????????
2.2.2 ?????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????/fuca/[fhu

µ5]?????????/i/??? (2-55) ??????/ï/???
(2-64)??????/a/??? (2-69)??????/u/??? (2-74)?????????[e], [o]???
??????????????
19 ???? NN????????????
2.2 ?? 41
??????????????????????????????????????20?
(2-84) /ucïza+pïtu/ [uµ1z5ph1

tu] ???/ucïza/?????/pïtu/????
/nisi+kacï/ [niCikh5

µ1] ???/nisi/????/kacï/????
/pan+simi/ [ph5nChi

m

i] ????/pan/????/simi/????
???????????????????? [m], [n], [r]????????????????????
???/pana/ [ph5

n

5]?????/m/???????????????? (2-38)??/n/????????
???????? (2-41)??/r/???????????????? (2-48)?????????
???????????????????????????????????????????
??/pan/[ph5N]????/tuu/[thu:]????/kangan/[k5Ng5N]????/koisupu/[khoishu

phu]????
??????
???????????????(2-85)?????????????????
(2-85) /agapana/ [5g5ph5

n

5] ??
/amasïna/ [5m5sh1

n

5] ?????
/amasukuru/ [5m5shu

kuRu] ?
/misikurumin/ [miChi

khuRumiN] ?
???????????????????????? 1???????????????/agapana/
?????/amasïna/????????/amasukuru/????/misikurumin/????????????
???????????????21
2.2.3 ??????
????????(C)Ni(Ni)?????? 2.4???? 2.5???????????????????
??????????????????????????????????????? 2.1.1?????
20 ?????????????????????????????????????????????2.5.4????????
???????????????
21 ????/aga/???+/pana/????/ama/????+/sïna/????/ama/????+/sukuru/???????????
????/mi/????+/sikuru/??????????????+/min/??????????????????
42 ? 2? ???
? 2.4: ????????? (C)N
a i u e o ï
?? a i u e o
p pa pi pu pe pï
b ba bi bu be bo
t ta ti tu te to
d da di du de do
c ca ci cu cï
z za zi zu zï
k ka ki ku ke ko
g ga gi gu ge go
f fa fi fu
s sa si su se no sï
h ha hi hu he ho
m ma mi mu mo
n na ni nu no nï
r ra ri ru re rï
w wa
j ja ju jo
? 2.5: ????????? (C)NN
aa ii uu ee oo ïï ëë
?? aa ii uu ee oo ïï
p paa pii puu pee poo pëë
b baa bii buu bee boo
t taa tuu tee too
d daa duu dee doo
c caa cee coo
z zaa zee zoo zïï
k kaa kii kuu kee koo
g gaa gii gee goo
f faa fuu foo
s saa sii suu see soo sïï
h haa hii hoo
m maa mii mee moo mëë
n naa nuu nee noo
r raa ree roo
w waa
j jaa juu joo
2.2.3.1?? 2.2.3.3?????????????????????????????????1????
2????3????4????5??????????6?????????????????????
??????????? 2.2.4?????????????/n/??????????? 2.2.5??/n/?
??????????????????? 2.2.6??/n/?????????????????????
???? 2.2.7??????????? 2.2.8????????????
2.2.3.1 1???
?????????? 1????????????????CN, NN, CNN, NCo, CNCo, CGN(N),
CGNCo?????????
(2-86) (C (G)) NN (Co)
/ki/ [ki] ? k i
/ïï/ [1:] ?? ïï
/pee/ [pe:] ? p ee
/an/ [5N] ? a n
/min/ [miN] ? m i n
/cju/ [tCu] ????? c j u
/kjuu/ [kju:] ?? k j uu
/mjan/ [mj5N] ? m j a n
2.2 ?? 43
2.2.3.2 2???
?????????? 2????????????????NN.NN, N(N).CN, N.CNN, NN.CNN,
N.CNCo, N.CGNCo, NCo.CN, CN(N).CN, CNN.CN:, CN(N).CNCo, CN.CGN, CGN.CN,
CGNN.CN, CNCo.CN, CNCo.CNCo?????????
(2-87) (C (G)) N(N) (Co). (C (G)) N(N) (Co)
/aa.ii/ [5:i:] ??? aa ii
/u.wa/ [uw5] ? u w a
/a.boa/ [5bo5] ? a b oa
/uu.bi/ [u:bi] ??? uu b i
/aa.fuu/ [5:fu] ?? aa f uu
/a.gan/ [5g5N] ???? a g a n
/i.sjon/ [iCoð] ? i s j o n
/on.da/ [ond5] ???? o n d a
/ta.ni/ [th5

n

i] ? t a n i
/poo.cï/ [phooµ1] ? p oo c ï
/jaa.see/ [j5:se:] ?? j aa s ee
/fu.mon/ [fhu

m

oð] ? f u m o n
/juu.nen/ [ju:neN] ?? j uu n e n
/ma.cju/ [m5tCu] ??? m a c j u
/sja.ma/ [Ch5

m5] ? s j a m a
/mjaa.gu/ [m5:gu] ? m j aa g u
/nan.da/ [n5nd5] ? n a n d a
/kan.gan/ [k5Ng5N] ? k a n g a n
2.2.3.3 3??????
?3?????
(2-88) /u.ta.ma/ [ut5m5] ??? N.CN.CN
/u.jan.cju/ [uj5ntCu] ??? N.CNCo.CGN
/an.da.nï/ [5nd5n1] ??? NCo.CN.CN
/ku.ku.ru/ [khu

kuRu] ? CN.CN.CN
/su.pu.rïn/ [shu

puR@n] ?? CN.CN.CNCo
/mu.sja.ma/ [muC5m5:] ??? CN.CGN.CN
?4?????
(2-89) /i.si.na.ga/ [iChi

n5g5] ?? N.CN.CN.CN
44 ? 2? ???
/a.ma.su.na/ [5m5shu

n

5] ????? N.CN.CN.CN
/pï.su.ma.ri/ [ph1

shu

m5Ri] ?? CN.CN.CN.CN
/gu.ci.ru.min/ [gutCiRumiN] ? CNCo.CN.CN.CNCo
?5?????
???????????? 5?????????????????? 2?????
(2-90) /a.ma.su.ku.ru/ [5m5shu

khuRu] ? N.CN.CN.CN.CN
/mi.si.ku.ru.min/ [miChi

khuRumiN] ? CN.CN.CN.CN.CNCo
??????????? 1 ??????????????????????????????
??/amasukuru/?????????/amazï/??????????????/misikurumin/???
??????/min=nu taru/???=gen ?????????????????/ama/?/sukuru?
sikuru/?/misikuru/?????????????????????????????????????
????????????/min/???????????????????/min/??????????
???????????????????/min/??????????????????????
2.2.4 ???
????????????????????????? CG?????????????????/pj,
bj, cj, zj, kj, gj, fj, sj, hj, mj, nj, rj, kw/?????????/j/???????????????/w/?
?????????????2.1.1.6???????????????????????????????
(2-91) /pj/ ? [pj]
/bj/ ? [bj]
/cj/ ? [tC]
/zj/ ? [dý]
/kj/ ? [kj]
/gj/ ? [gj]
/fj/ ? [fj]
/sj/ ? [C]
/hj/ ? [ç]
/mj/? [mj]
/nj/ ? [ñ]
/rj/ ? [Rj]
/kw/? [kw]
G?/w/???????/kwa/??????G?/j/???????C??????????????
G?/j/????????????????????????????????CG?????????
2.2 ?? 45
??????/a/ ??????/pja, bja, cja, zja, kja, gja, fja, sja, hja, mja, nja, rja/?????????
?????????????/cju, kjuu, sju, zje, sje, bjo, kjo, sjo/??(2-94)?? (2-95)???????
(2-92) CGa????
/pjaa.gu/ [pj5:gu] ?
/ju.bja/ [jubj5] ???????cf. /jub/?????
/cja/ [tC5] ?????????
/zjan.cjan/ [dý5ntC5N] ???????????
/gak.kja/ [g5k:j5] ?
/n.gja/ [Ngj5] ??? ?cf. /ng/?????
/fjaa/ [fj5:] ???????cf. /f/?????
/sja.maa/ [C5m5:] ?
/sjaa.mi.cï/ [C5:mic1] ??
/hjaa/ [ç5:] ???????cf. /h/??????
/mjan/ [mj5N] ?
/mjaagu/ [mj5:gu] ?
/e.nja/ [eñ5] ???????cf. /en/?????
/bu.du.rja/ [buduRj5] ???????cf. /budur/?????
/kwan/ [kw5N] ?
(2-93) CGu????
/cju/ [tCu] ?????????
/kjuu/ [kju:] ??
/mi.sju/ [miCu] ??
(2-94) CGe????
/kac.cjee/ [kh5ttCe:] ??????
/zjen.zjen/ [dýendýeN] ??22
/sjen.pai/ [Cenp5i] ??
(2-95) CGo????
/bjoo.ha/ [bjo:h5] ??
/rak.kjon/ [R5kj:oN] ?????
/i.sjon/ [iChoN] ?
22 ????????????????
46 ? 2? ???
2.2.5 ??????????/n/
??????/n/?????????????????????/n/?????N????????
?/n/?????????????????????????????????????/n/?????
???????????????????? 2?????
• ???????????? CCV??????????????? C?/n/??????
• ??????/n/?????????????????????????
/n/????????????????????????/nsahan/???????????????
???3??????/n/?/sa/?/han/???????????? 2??????????/n/???
???????????????????????????????????????????????
?????/min/???????????/n/????/n/????????????????????
?????????????????????????/n/?????????
(2-96)???????????????????????????????
(2-96) /n.busu/ [mbushu] ?? N.CNCN
/n.ta/ [nt5] ? N.CN
/n.di/ [ndýi] ?? N.CN
/n.gu/ [Ngu] ?? N.CN
/n.ci/ [ntCi] ??? N.CN
/n.sa.han/ [ns5h5N] ?? N.CN.CNCo
/n.man/ [m:5N]23 ? N.CNCo
(2-97)???????????????24?/nn/???????????????????????
?????????6??????????2.1.1.4??
(2-97) /nn/ [n:] ??????? NN
/hnn.cï/ [n

nµ1] 6? CNN.CN
/hnn.sïn/ [n

ns1N] 6? CNN.CNCo
2.2.6 ??????????/n/
????????????????/n/???????????????? (C)Nn????????
2.6???????????? (C)Nn???????????????(C)Nn???????????
??????????????????????????????=n?12.3.1????????????
23 /n/???????????2.1.1.4???????????????/n/??????????????????????
???????????
24 [n

n]???/NN/?????????????????/n

/????????????????????????????
?? 1?????????????????????????????????????
2.2 ?? 47
? 2.6: (C)Nn????????
an in un en on ïn
?? an in un en on ïn
p pan pin pun pïn
b ban bin bun
t tan tin tun ten
d dan din dun
c can cin cun cïn
z zan zin zïn
k kan kin kun ken kon
g gan gin gun
f fan fun
s san sin sun son sïn
h han hin hun hen hon
m man min mun
n nan nin nun nen
r ran rin run rïn
w
j jan jun jon
(2-99)?? (2-103)??/n/???????????????
(2-98) (C)an????
/an/ [5N] ?
/pan/ [ph5N] ?
/e.ban/ [eb5N] ???
/ja.gu.tan/ [j5guth5N] ????cf. /jag/?????
/daan/ [d5:N] ????
/ac.can/ [5tµ5N] ???
/i.zan.da/ [iz5nda] ????
/kan/ [kh5N] ?
/gan/ [g5N] ????????
/fan.ta/ [fh5nth5] ???????cf. /f/?????
/san.ta/ [sh5nth5] ??????cf. /s/?????
/han.ta/ [h5nth5] ???????cf. /h/??????
/man.zjon/ [m5ndýoN] ????
/mi.nan/ [min5N] ?
/mi.ran.ta/ [mir5nth5] ??????cf. /mi(r)/?????
/i.jan/ [ij5N] ??
48 ? 2? ???
(2-99) (C)in????
/i.bin/ [ibiN] ???
/pin/ [phiN] ???/pïn/?
/u.tin/ [utCiN] ???
/n.din/ [ndziN] ??
/i.na.cin/ [in5tCiN] ????
/u.zin/ [uýiN] ??
/tok.kin/ [tok:hiN] ???
/ba.gin/ [b5giN] ?????/bagi/?????
/siin/ [Chi:N] ??
/hin.ta/ [çint5] ?????
/min/ [miN] ?
/nin/ [niN] ?
/ku.rin/ [khu

R

iN] ???
(2-100) (C)ïn????
/ïn/ [1:n] ??
/pïn.gi/ [ph1Ngi] ???
/fu.cïn/ [fhu

µ1N] ??
/zïn/ [dz1N] ?
/sïn/ [sh1n] ?
/sï.pu.rïn/ [sh1

pur@n] ??
(2-101) (C)un????
/un.ga.ra/ [uNg5r5] ??????=???
/a.sï.pun/ [5sh1

phuN] ???cf. /asïp/?????
/bun/ [buN] ???cf. /buu/?/bu(r)/?????
/tun/ [thuN] ?
/ka.dun/ [kh5

duN] ??
/ma.cun/ [m5µuN] ??
/sï.kun/ [sh1

khuN] ??
/ja.gun/ [j5guN] ??
/fun/ [fhuN] ??
/sun/ [shuN] ??
/hun.ta/ [fhu

nt5] ???????cf. /hi(r)/??????
/mun/ [muN] ??
/nun/ [nuN] ??
2.2 ?? 49
(2-102) (C)en????
/en.ta/ [enth5] ????cf. /en/?????
/ten/ [then] ??????????
/sï.ken/ [sh1

kheN] ?
/ta.ka.hen.ta/ [th5

kh5henth5] ???????cf. /takaha/?????
/juu.nen/ [ju:neN] ??
(2-103) (C)on????
/on/ [oN] ???
/kon/ [khoN] ???cf. /k/?????
/son.dan/ [shondaN] ??
/hon/ [hoN] ????cf. /h/??????
/jon.ga.ra/ [joNg5r5] ???????
2.2.7 ??????/n/???????
????/n/????????????????????????????????????????
???? Ci.Ci ?????????????/c/???????????????? [t^µ] ?????
??/tc/????????????/cc/??????Ci ???/t, k, c, s/?????????????
?/n/????????????2.1.1.4???????????????????/t, k, c, s/????
?????????????????/n/????/nC/???? [m]?[n]?[N]???????????
???? [N]?????????????????????????????????????????
????????????? (2-104)?????
(2-104) /ot.ta/ [ot:h5] ???
/mut.tu/ [mut:hu] ???
/tok.kin/ [tok:hiN] ???
/gok.ka/ [gok:h5] ????
/gak.kja/ [g5kj:5] ?
/rak.kjon/ [R5kj:oN] ?????
/ac.ca/ [5tµ5] ??
/guc.cee/ [gutµe:] ??
/kis.sa/ [khi

s:h5] ????
/was.sa.ha/ [w5s:h5h5] ??
/bas.si/ [b5C:hi] ???
50 ? 2? ???
2.2.8 ????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1???????????????????????
??????? 1 ???????????????? 1 ?????????????????????
?2.2.2?????????????????????????25??????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????/-(i)ma/
?5.4.2.1???????????????/ija-ima/?????????/abo-ima/?????????/sjama-
ima/????????/ama-ima/???????????????????????????????
??/iu, ai, ae, au, ui, ua, oi, oa/???26??? 3 ??????????/muai.run/???????
?-pot-npst-ind????????
?????????? (2-105)???????????? (C)NiNiCo??????????????
(2-105) /miu.sï/ [miush1] ??
/pai.ma/ [ph5im5] ??????
/kae.ru/ [kh5eRu] ??
/nau.bi/ [n5ubi] ???
/ui/ [ui] ?
/kui/ [khui] ?
/mu.nua/ [munu5] ??27
/koi.su.pu/ [khoishu

phu] ??
/a.boa/ [5bo5] ??/a.boa/?/a.bo/?
/muai.run/ [mu5iRuN] ??????-pot-npst-ind?
2.3 ?????
?????????????????????????????????? 3 ??????????
?????????????????????????????????????28?????????
??????????????????????????29?
25 ??????????????? 2????(C(G))NCo? (C(G))NN????????????????????????
???????????????? 1???????????????????????????????? p. 310?? 14
???????????????????
26 (2-105) ????/ae/?????????????????kaerun?????/kirikae/????????????????
?????????????????????
28 ??????? 3.1????????????????????
29 ?????????????????????Phonological word?????????? (Dixon and Aikhenvald 2002) ?
?????????????????????????????????????
2.3 ????? 51
????????????? 3??????????????????????????
• ??????????????????????/¿/????
• ??????????????/¿/????
• ??????????????????????/¿/????
3??????????????????????????? 2.2??? 2.4???????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
? 2.2: ???????? ? 2.3: ???????? ? 2.4: ????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????N?
????? (?? 1977, 2012) ?????? (?? 1977, 1999) ??????????30?
? 2.7 ????????????????????????31 ?????????????????
?-??????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????2.3.6????????
30 N??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
31 ????? (2016)???/sisjan¿/????????/sisjan¿/??????/sisjan¿/??????????????????
????????????/sisjan/???????????????????????????????????/sisjan¿/
?????????/sis-j a-n/??????????????????????? 1 ????????????????
??/sisjan¿/??????/sisjan¿/???????????????????????-ja???????????????
???????????????????????????????????????6.4.3??? 9.2.1????????
52 ? 2? ???
? 2.7: ?????????????????
???? ??? ??? ???
/zïï/ /zïï¿/??? /zïï¿/??? /zïï¿/???
/pii/ /pii¿/????? /pii¿/??? -
/pïn/ /pïn¿/??? /pïn¿/??? -
/pana/ /pana¿/??? /pana¿/??? -
/kii/ /kii¿/??? /kii¿/??? -
/kee/ /kee¿/???? /kee¿/??? -
/kacï/ /kacï¿/??? /kacï¿/???? -
/faa/ /faa¿/??? /faa¿/??? -
/simi/ /simi¿/??? /simi¿/???? -
/sumu/ /sumu¿/??? /sumu¿/??? -
/sunu/ /sunu¿/???? /sunu¿/???? -
/usï/ /usï¿/??? /usï¿/??? -
/zïn/ /zïn¿/??? - /zïn¿/???
/mee/ /mee¿/??? - /mee¿/???
/nan/ /nan¿/???? - /nan¿/???
/juu/ /juu¿/??? - /juu¿/???
/mun/ - /mun

¿/???? /mun¿/???
? 2.7???/zïï/??? 3???????????????F0????????????? 2.5??
? 2.7 ???????????????????????????????????????????
Praat?ver. 5.4.21??????? 2.5??????????????????????????????
???????????? 2.6?????????????????????????????????
??????????????????????????? 2.7??????????????????
???????????????????????
2.3 ????? 53
???
??
??
? ????
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.5: /zïï¿/???
???
??
??
? ????
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.6: /zïï¿/???
???
??
??
? ????
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.7: /zïï¿/??????
?????????????????????????????? 2.3.1?? 2.3.3?????????
??????????6.1???????????????????????????????????
??2.3.4??????????? 2.3.5???????????????????????? 2.3.6??
??????????????????????
2.3.1 ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????? 2?? 2???????????/pana/[ph5n5]???????
??????????????????????????????????????????????
?????????? (2-106)?/pani/????1?/ni/???? 2?????????????????
54 ? 2? ???
?2?/ni/???????????????????????????????????????????
??????????????
???????? (??? 1974) ? 1?2??1?2?????32????????????? 2010, ?
??? 2012???? A????????????????33 ???????????? 1?????
????
(2-106) /poo¿/ ?
/kii¿/ ?
/faa¿/ ?
/pucï¿/ ??
/kacï¿/ ?
/musï¿/ ?
/pani¿/ ?
/takabu¿/ ??
/kipusï¿/ ?
/sukara¿/ ?
/supusïn¿/ ??
(2-107) /kon¿/ ??
/jagun¿/ ??
/nagun¿/ ??
/birun¿/ ??
/bassin¿/ ???
???????????????????????????????????2.5.1??(C)N?????
????????????????????????????/kii¿/???????????????1??
??????????????????????????????????????????/kii=ndu¿/
?/ki=ndu¿/??????
2.3.2 ???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1??????????????
32 ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? (?? 2006) ?
33 ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? A???????B
???????C????????????????????????????????????????????????
????? (2010) , ???? (2012) ????????
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??????????????????????????????34?????????????? 3?
4?5??1?2??????????? B????? C??????????????????????
?????? 2????????????????(2-108)????(2-109)?????????????
????????????????????
(2-108) /ki

¿/ ?
/ami

¿/ ?
/imi

¿/ ?
/iru

¿/ ?
/fuca

¿/ ?
/paton

¿/ ?
/katana

¿/ ??
/fuciri

¿/ ?
/kangan

¿/ ?
/amasukuru

¿/ ?
(2-109) /kun

¿/ ??
/mun

¿/ ??
/utin

¿/ ???
/perun

¿/ ??
/hakun

¿/ ??
???????????????????? 1?????????????????????????
????????????2.5.1???????????????????????/ki¿/?/kii¿/???
??????
2.3.3 ???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????35?
????????????? 3?4?5??1?2??????????? B????? C???????
??????????????????????????????????????????? 2???
?????????(2-110)????(2-111)???????????????????????
(2-110) /hii¿/ ?
/nin¿/ ?
34 ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????/zïï/??????
???
35 ??????????????????????
56 ? 2? ???
/jun¿/ ?
/zïn¿/ ??
/batta¿/ ??
/misju¿/ ??
/deguni¿/ ??
/garasï¿/ ???
(2-111) /nun¿/ ??
/mirun¿/ ??
/niirun¿/ ??
/jumun¿/ ??
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????/maasu/????/nanda/
????/maami/????/minan/????/misikurumin/????/naubi/??????/mimizï/???
???/gucimin/?/gucirumin/????????????? (2015) ???????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????/maasu/?????/nanda/????
???????????????????????????????????????????????
??????36?? 2.8???? 2.9?????????????/minan/?????????F0???
????????????? 2.8????????????????????????????????
?????????????????? 2.9???????????????????????????
??????????????/na/????????????/n/????????
36 ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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???
??
?? ???
? ???
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.8: ????????/minan¿/???
???
??
?? ?? ?
? ???
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.9: ????????/minan¿/???
????????????????????? 2????????????????????????
??????????????????????2.5.1??CN?????????? CNCN??????
????????????????????????????????????/naarï¿/?????CNCN
???????????????????????????????????????????????
????????/naarï¿/?/narï¿/?????
??????????????????????????????????????? 2 ?????
??????????????????????????????????????????????
?2.3.4.2??????????????????????1??????????????????????
???????????????????????????2???????????????????
???????????????????????????????????????????????
2.3.4 ??????????????
2.3.4.1 ???
?????????????????????????????????????????????
??????????????3????????? 3????????? 9?????? (2-112)??
(2-120)?????????????????37?
(2-112) ???????
/nisi¿/??? ? /kaci¿/??? ! /nisi+kaci¿/????
(2-113) ???????
/isi¿/??? ? /usï¿/??? ! /isi+usï¿/????
37 ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
58 ? 2? ???
(2-114) ???????
/daa¿/????? ? hii¿/??? ! /da+hi¿/???????
(2-115) ???????
/pe

¿/??? ? /kaci¿/??? ! /pee+kaci¿/????
(2-116) ???????
/ki

¿/??? ? /usï¿/??? ! /ki+usï¿/????
(2-117) ???????
/pinari

¿/??? ? /min¿/??? ! /pinari+min¿/????38
(2-118) ???????
/jamatu¿/????? /pïtu¿/??? ! /jamatu+pïtu¿/?????
(2-119) ???????
/maasu¿/??? ? /kami¿/???! /maasu+kami¿/????
(2-120) ???????
/zïï¿/??? ? /maami¿/???! /zïï+mami¿/???????
??????????????????????????????????????????????
?????????????(2-121) ?? (2-123) ????????? 1 ????2 ?????????
??????????????? 1 ???????????????????????????3.1.3??
????????????????????????????????????????????39??
??????????????????????????????????????????????
???
(2-121) ???????
/misju¿/???? ? /turi¿/ ??? ! /misju¿+duri¿/?????
/baa¿/??? ? /maju¿/ ???! /baa¿+maju¿/?????40
38 ????? (2016) ???????????????/pinari+pan/?????????????/pan/?????????
?????????????????????????????? (2016) ??????????????
39 ?? 2.3.5.2??????????/takidun¿ pïtu¿/???????????????????????
40 (2-121b)?/baamaju/???1????????????/baa/???????????????????????????
?????????????????/baa/??????????????????????????????/baa/???
??????????????????????????????/baa/??????????2.3.3???????????
?????????????????????????????????? 3?????????????????/judari/
???????????????????????????????? baa??????????????????????
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(2-122) ???????
/pe

¿/??? ? /mura¿/???! /pe¿+mura¿/?????41
/pan

¿/??? ? /simi¿/??? ! /pan¿+simi¿/?????
(2-123) ???????
/daa¿/????? ? /naa¿/????! /daa¿+naa¿/????????42
2.3.4.2 ????
????43 ????? 2???????????????????????????????????
??? 2??????????????????????? 1?? 1????????????????
???????????
?? (2-124)?? (2-126)?????????ha??????????44?
(2-124) ???????
/aga¿ha

¿/ ????
/tuusa¿ha

¿/ ????
/niisjaa¿ha

¿/ ????
/baga¿ha

¿/ ????
(2-125) ???????
/maa

¿ha

¿/ ?????
/taka

¿ha

¿/ ????
/isjaga

¿ha

¿/ ?????
/misja

¿ha

¿/ ????
(2-126) ???????
/maro¿ha

¿/ ????
/bjoo¿ha

¿/ ????
/wassa¿ha

¿/ ????
/karo¿ha

¿/ ????
41 ??????????????/na(su)¿mura¿/????nasu ???????????????????????
??/misjuduri/?????????????????????????????
42 ??????????????????????????????????????
43 ?????????????????6.1?????????????????????????????????????
??????????????????????????????
44 ???????ha????? sja????????6.1??sja??????ha????????????? 2???????
????ha???????????/ha/??????????????sja???????????/sja/????????
?????? sja????????/susoo¿sja¿/????????2??????????????????ha?????
?????????????????/susuubata¿/?????????????????/susuu/?/oo/?/uu?/??
?????????????????????????? 2.5.6???????????????????????????
?????cf. /pata¿/?????????sja?????????????????????????
60 ? 2? ???
???????/niisjaaha/?????/isjagaha/??????/maroha/??????????/-n/
?????????????F0 ????????????? 2.10 ??? 2.12 ?????? 2.10 ?
??/niisjaa¿/?????????????/han¿/??????????????????????
2.11?????????????????????????????????????????????
????? 2.12???/maro¿/???????????????/ro/??????/han¿/?????
???45?
???
??
?? ??? ???
? ???
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.10: /nisja¿han¿/????
???
??
? ??? ?? ???
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.11: /isjaga¿han¿/?????
???
??
?? ?? ???
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.12: /maro¿han¿/????
??????1??????????? 2????????????????????(2-127)?/aga/
??????????????????
45 ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????2.3.3??
2.3 ????? 61
(2-127) /agabata¿/ ?????cf. /pata¿/????
/agapana¿/ ?????cf. /pana¿/????
/agamisju¿/ ??????cf. /misju¿/?????
/agadeguni¿/ ?????cf. /deguni¿/?????
(2-127)??/aga/?????????????????????????????????????
???????????/aga/????????????????????/aga/??????????
????????????(2-124) ????/agaha/?/aga¿/??????????/agaha/? 2 ??
??????????????????????46?
2.3.5 ?????????????
2.3.5.1 20??????????????????
??????????????????????? (1960) ?????? (1964) ???? (1967) ??
? (1987) ??? (1988) ????? (2002) ???47??????????? 2??????????
???????? (1988) ???????????????????48 ?? 2.8???????????
??????????????L? Low?H? High?F? Fall?R? Rising???????49 ?
46 ?? (2-124)?/aga/?/ha/? 1??????????????????(2-124)???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????2.3.3????? (2-124)????????????????????
????????????????????????????????????????????????????/agaha/
? 2?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? (2-124)??? (2-126)???/ha/???????????????/-n/??
???/ha-n/???????/n/????????????????????????????????????????
???????? 2.3.6?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????(2-124)???????(2-125)??/maha/??????/misjaha/?????????????????????
?/mahan/?????????????????????/*umaha/??????????(2-126)??karoha?????
????????????
47 ????????????????????????????????????????????????????????
?? (1975) ????????
48 ?? (1988) ??2???? 3??3???? 5??4???? 4????? 4??????? 2????????????
??3??????1????????????????????? 3???????? 4?????????????
49 ?????????????????????????????????????????
62 ? 2? ???
? 2.8: ???????? 2??2???????????????????????????
???? ?????? 1 ?????? 2 ?????? 3
?? (1960) HL HH
????? (1964) LL LH
??? (1967)
?? (1987) HL LH, LL
?? (1988) LL LH, HH LR
?? (2002) LF, HF, HL, LL LH, HH
??? ??? ???
???????? F?HL, HF? H?HH? R?LH, LR, FH?
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? (1960) ???? 2????????? 42????????????? 8????????? 2.3.6
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????LH??????????????
???????????????????????????????????????????????
?? (1988) ??? (2002) ??????????????????????????????????
??????????????????????/ë/???????????????????????
??????? (2012) ?????????????????/ë/????????p. 34? 14??
?????????1960???? 1980?????????????????????? (1964) ??
??? 50???????????LL?????????? 20??????HL???????????
???2007??????????? 2????????????????HL?HH?FH?LH? 4??
3????????HHH?LLH?HLH?HHL?HLL? 5??????? (?? 2009, Aso 2010) ??
?????????????????????? LL???????????????????????
???
??????? 2.8 ??????? 2 ?????????????? LH ? HH??? (1987) ??
LL???????????????????????????????????? 2.7????????
??????????????????????????????????????????????
2.3.5.2 ???????????????
?????????? Ogawa and Aso (2012) , ????? (2015) , ????? (2016) ?????
????????????????? (2015) ??????????????????????????
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?? (2015) ???????????a??b??c??x???????????? (2015: 81)???
???????????50??????.???????]???????[???????????51???
???????????????????4???????????????????? 4??????
???????????????????
a? mja.a.]gu p1.tu ga.ra? ????????
ku.pa.]ma p1.tu ga.ra? ????????
b? [u.s1.na.a p1.tu ga.ra? ????????
c? ta.ru.ma] p1.tu ga.ra? ?????????
ta.ki.du.n] p1.tu ga.ra? ????????
x? ja.]ma.tu p1.tu ga.[ra? ????????
?????????a??b??x???1??????????????????c????????
????????????????????????????? (2015) ?????? 2???????
??????????????1???????????????????? (2015: 81) ??????
??????????? (2-128)?? (2-131)?????
(2-128) a?
/kupama¿/?????/pïtu=gara¿/?????!/kupama+pïtu=gara¿/???????
(2-129) b?
/usuna

¿/???? ?/pïtu=gara¿/?????!/usuna+pïtu=gara¿/???????
(2-130) c?
/takidun

¿/?????/pïtu=gara¿/?????!/takidun¿+pïtu=gara¿/???????
(2-131) x?
/jamatu¿/?????/pïtu=gara¿/?????!/jamatu+pïtu=gara¿/???????
?? (2015) ??? c????????????????????????????????????
??/pïtu/?????????????????????????????????????? 2.13?
??? 2.14? (2-130)c??/pïtu/???????????F0???????????????????
???????????/pïtu/?????/pï/?????????????????/tu/??????
??????????????????????????/pïtu/???????????????/tu/
????????????2.3.1?52?
50 ?????? (2015) ??????????????????????????????
51 ?? (2015: 81) ??54???????????????????????????? 4????????????????
?????????[a?]? ku.pa.]ma p1.tu gar.a??????????????????
52 ?? (2015) ??????/pïtu/???????????????/usuna/?????/takidun/???????????
????????????????????????????????????/pïtu/?????????????? 2?
????????????????? (????? 2016) ?
64 ? 2? ???
???
??
?? ?? ?? ?? ??
? ???
???
??
???
??
?? ????????
????
?F
re
q.
 (H
z)
? 2.13: /takidu¿pïtu¿/?????
???
??
?? ??
? ???
???
??
???
??
?? ????????
????
?Fr
eq
. (
H
z)
? 2.14: /pïtu¿/???
2.3.6 ????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2.9??p. 54? 33???????????????
?A??/B??/C??????????????????????????????????????
??????????? 2010, ??? 2016a????????????????? A?????????
? BC???????????????????????????????? BC??????????
??????????????
? 2.9: ????????????????????????
?????????????? ?????????
?? A ???
?? BC ??? ???
???????? 2.10 ???????? (2016a) ?????????? (2016b) ???????
?A/B/C?????????????????????????-?????????????????
????????????
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? 2.10: ?????????
???? ??? ??? ???
/pana/ /pana¿/??? /pana¿/??? - - -
/kii/ /kii¿/??? /kii¿/??? - - -
/faa/ /faa¿/??? /faa¿/??? - - -
/sumu/ /sumu¿/??? /sumu¿/??? - - -
/kee/ /kee¿/???? - /kee¿/??? - -
/kacï/ /kacï¿/??? - /kacï¿/???? - -
/usï/ /usï¿/??? - /usï¿/??? - -
/zïn/ /zïn¿/??? - - /zïn¿/??? -
/nan/ /nan¿/???? - - /nan¿/??? -
/juu/ /juu¿/??? - - /juu¿/??? -
/mee/ /mee¿/??? - - - /mee¿/???
????? A B C B C
????? ???? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????
?????????????? 2.10??????????????????????????????
?A/B/C??????????????????????????????????????? B???
C??????????????????????????????????????????????
????????53???????????????????tonogenesis?????????
???????????tonogenesis??????????????????????????????
???????????????????????????????????54 ???????????
?????????????????????????Maspero (1912) ??????????????
????????????????? (Svantesson 1989) ??????55 ????????? Hombert
(1978) , Hombert et al. (1979) ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????*[P]?????????????56?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
53 ????????????????????? (2016) ????????
54 tonogenesis?????????????????????????????????????????????????
?spread glottis????????constricted glottis????????????????????????????????
??????advanced tongue root?????????????????????????????? (Svantesson 2001,
Kingston 2011) ?
55 ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????/kuN/????/gaaN/??????????????/kuN/????/k aaN/???
????/´/???????/`/??????????
56 ?????????? [P]????????
66 ? 2? ???
?????????????????????????????? (?? 1996, 2000) ????????
?? 2??????
??????????????????????????????????????????????
??????????? 2.7??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????? 2.7????/mu-n¿/?????/mun¿/???? 1?????????????
????????????????? 2??/zïï/?/sisjan/???????????????????
?????????57?
2.4 ????????
2.4.1???????????10.1??????????????????2.4.2??????????
?????????????????????????????????
2.4.1 ????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(2-132) ? (2-133) ??????????????/mi/????????????????????
???????????????????????????? 2.15???? 2.16?????? 2.15?
??/mirun/????????????????????????????????????????
??????????????? 2.16 ?????/kuri/????????????????????
??/miru/????????????????????????????????/na/???????
??????????????
(2-132) mir-u-n¿.
??-npst-ind1
?????
(2-133) kuri¿
??
mir-u¿
??-nspt
naa¿?
q
57 /mu-n

¿/???????/zï¿/????????????????????????????????????[u]????
??????????????????????????????????/c/?/z/??
2.4 ???????? 67
?????????
???
??
?????
? ???
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.15: ???????????? 1
?????
???
??
???? ??????
? ???
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.16: ???????????? 1
?????????
??????????????????????????????????????????????
??????? 2.17???? 2.18????? (2-134)???? (2-135)??????????????
??????
(2-134) /kee

¿
??
isjagahar-u

¿
???-npst
<pasokon>=si=ru

¿
????=ind=foc
un
intj
baa¿
1st.sg
benkjoo+si¿
?? +??.cvb
bir-j
?? 2-cvb
ar-oo¿./
?? 1-npst.ind2
???????????????????????
68 ? 2? ???
(2-135) /kee

¿
??
isjagahar-u

¿
???-lk
<pasokon>=si=ndu

¿
????=ind=foc
benkjoo+si¿
?? +??.cvb
bir-j
?? 2-cvb
aa¿
?? 1.npst
naa¿?/
q
??????????????????????
? 2.17?? 2.18???????????????????????????????????58 ??
????????????????????????????????????????????
???
??
?? ?????????? ???????????? ?? ?? ?????? ?? ???????
? ???
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.17: ???????????? 2
???????????????????????
???
??
?? ?????????? ???????????? ?????? ?? ???????
? ???
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
?? ????????
????
?
? 2.18: ???????????? 2
??????????????????????
58 (2-134)??? (2-135)??????? 2/bir/??????/bir¿/?????????????????????????
???????????????? 2/bir/???????? 1/a/??????/bir-j a/??? 2-cvb ?? 1????????
???????????????/a/???? 9.2.1???????????????????/bir/?/a/???????
????????????????????????????????????? 2/bir/???????????????
????? 2.17?? 2.18??????? 2.17?????? ndu? du????????????????????????
???????????????2.4.2??
2.4 ???????? 69
2.4.2 ?????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? 3???????????????????????????????
3?????????????????????????? 2.19??? 2.21?????
? 2.19: ???????????
???
? 2.20: ???????????
???
? 2.21: ???????????
???
?????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????(2-136)?????????????????????E????????
??????? Y? E??? (2-136a)?????????????????????????????
???? (2-136b)????????????????????????Y??????????????
??????????????????????????????sïko-n???-ind?????????
sïko??????????????????
(2-136) a. E: /hoo
??.npst
munu
??
aran-u.
cop-neg-npst
midumu=ndu
?=foc
busa
??
sïko./
??.npst
???????????????????
b. Y: /sïko-n¿?!/
??.npst-ind1
?????????
? 2.22? (2-136b)??????F0???????????????59?????????????
????????????????????? 1?6.4.4?/-n/?????/-n/??????????
??????????????????????60?
59 /sïko/??????????????????????????F0?????????????????????????
???????? F0??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
60 ???????????????????????????????????
70 ? 2? ???
???
??
?? ?? ?
? ?
???
??
???
??
?? ????????
????
?
? 2.22: ???????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????
???????(2-137)???????????????????????S????????????
??? E? S??? (2-137a)?????????????????????????????????
? (2-137b)????????????????????????E?????????????????
????????????????????????????pana=na???=loc??????????
pata?????????????????61?
(2-137) a. S: /kii=nu
?=gen
pata=na
??=loc1
buu
??.npst
joo.../
dsc2
???????????
b. E: /kii=nu

¿
?=gen
pata=na

¿?!/
??=loc1
????????????
? 2.23? (2-137b)??????F0???????????????????=na?????????
F0?????????????????????????????????????????????
????????????????????????? F0?????????????62?
?????????????????????8.7.5?/=na/?????/=na/???????????
??????????????????????????????????????????/=na/??
?????????????????????
61 ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????3.1.3???????
62 ???????????????????Praat????????????????????????
2.4 ???????? 71
???
??
?? ??? ?? ?? ???
? ?
???
??
???
??
?? ????????
????
?
? 2.23: ??????????????????????????
???????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????(2-138)???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??B? A??? (2-138a)????????????????????????????????B??
????????????????? (2-138b)?
(2-138) a. A: /kurj=a
??=top
jamatu/
??
??????????
b. B: /jamatu¿?!/
??
?????????
????????????????/tu/?????/jama/????? F0????????????
????/tu/????? F0??????????????????????????????????
????
72 ? 2? ???
???
??
?? ?? ??
? ????
???
??
???
??
?? ????????
????
?
? 2.24: ???????????????????????
2.5 ????
??????????????????????????????????????????????
?????
• ????????????????????2.5.1?
• ?????????????2.5.2?
• ??????????2.5.3?
• ???2.5.4?
• ??????????????????2.5.6?
???????????????????????????????????-???????????
??=????????????????? +???????????#??????????????
2.5.1 ???????????????????
???????? 3?????????2.3?????????¿????¿????¿????????
??????????????????????????????????????? 1???????
???????????????? 2???????????????????????? 1?????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????/oosja/??????????/noosu/???????????/kee/??
????????/poocï/??????????/moogi/??????????? (??????????
1967) ??????????/tamuree/?????/memugee/?????/kaccee/?????????
???????????????????????????????????????????????
2.5 ???? 73
??????????????????????????/h/????/w/?????????????
2?????????????????????
???????????????????????????????????????????
?2.3.1??????????????????????????? 2????????????? 1??
?????????????????????????63 ?????????????????????
????????????????
(2-139) //N¿//?/NN¿/
//po¿// ? /poo¿/ ?
//ki¿// ? /kii¿/ ?
//da¿// ? /daa¿/ 2nd.sg
//ho¿// ? /hoo¿/ ???????.npst?
?????????2????????????2.3.3??1????????????????????
???????????????? 1??????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 2 ???????
????????????????????? 3?????????????????????????
?????????????????64????? 1???????????????????????
? 2?????????????????????????????????65?
(2-140) //N¿//?/NN¿/
//ba¿// ? /baa¿/ 1st.sg
//hi¿// ? /hii¿/ ?
//me¿// ? /mee¿/ ?
//nabi¿// ? /naabi¿/ ?
//mami¿// ? /maami¿/ ?
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????66???
??(2-139)? (2-140)????????????????????????67?
63 ?????????2.2.2????????????????????? 2??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
64 ?????????????//jasee//??????????????????????????/jaasee/??????
65 ????????????????????????????????????????????????????
?/nabi¿/, /mami¿/??????
66 ???????????????????? 1?????????//he//??????6.3.2.4???? 2??????9.2.2?
??????11.4.2?????????????????????????????????he bir-j ar-oo????.cvb ??
2-cvb ?? 1-ind2??????????? he sita????.cvb ??????????????bir????????????
?????????????sita?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
67 ????? 3???????????????1??? 3????????????????????/da/?2nd.sg????
74 ? 2? ???
(2-141) //da¿// ? /daima¿/ ?????2nd.sg-pl?
//ho¿// ? /hota¿/?/hoota¿/ ???????.pst?
//me¿// ? /me=na¿/?/mee=na¿/ ????=loc1?
//nabi¿// ? /nabi=nu¿/?/naabi=nu¿/ ????=gen?
//bi¿+turi// ? /bi+duri¿/?/bii+duri¿/ ??68
???????????????????????2.3.2?????? 1??????????????
???????69?
(2-142) //ki

¿// ? /ki¿/?/kii¿/ ?
//zï

¿// ? /zï¿/?/zïï¿/ ?
//a

¿// ? /a¿/?/aa¿/ ?????.npst?
?????????????????????? 1???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
2???????
??????????????????????????????????????????????
??CNCN???? 2?? 2?????????????????????????????????
(2-143) //gasi¿// ? /gasi¿/?/gaasi¿/ ???
//gobi¿// ? /gobi¿/?/goobi¿/ ??
//bebi¿// ? /bebi¿/?/beebi¿/ ??
//tusa¿(ha)// ? /tusa¿(ha)/?/tuusa¿(ha)/ ??70
?????????????????????????????????????????????
??CN(Co)CN???? 2?????1???????????????????????????2??
?????????????????3??????????????????????????????
?????
(2-144) //basa¿// ? /basa¿/?/baasa¿/ ??
??/-ima/???????????????????/*daa-ima/?????????? 2??????/n/???????
????????????????????=n??????????????/ba=n/??/baa=n/?1st.sg=???/da=n/
??/daa=n/?2nd.sg=????????????????????????????????????????????
???????????????????????
68 //turi//?????????????????????2.5.4?????????????//bi¿//?//mi¿//?????????
?//turi//?????????????????????/bi+duri/?/bii+duri/?????/mi+duri/?/mii+duri/??
???????????????//usï//??????????????????????/bi+usï/?????/mi+usï/??
????????????????????????????????????????????????
69 ???? 1?????/ki/?/kii/???????????????????????????????????????
???????
70 //tusa//???????????????????????/ha/????????????????????/ha/????
?????2.3.4.2?????//tusa//?????//sa//?????????????????????????????p. 145
? 6.1.2.2??//tu//? 1?????????????????????????????????????????????
??????//busa(ha)//??????/busa(ha)/?/buusa(ha)/?????????
2.5 ???? 75
//gucce¿// ? /gucce¿/?/guccee¿/ ??
//dore¿// ? /dore¿/?/doree¿/ ????
//dura¿// ? /dura¿/?/duraa¿/ ???
//bema¿// ? /bema¿/?/beemaa¿/ ????1st.pl.inc?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????? (?? 2018) ?????????? 2????????????
???????????????????????????????????????????????
??????? [ki:]?? [ki]?????????????????? [n5:bi]?? [n5bi]???????
?????????????????????????????????????71 ?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????/kaara/???????????????????????????
????????????????????????????/bii+gara¿/????/mii+gara¿/??
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????/koo/
????????/koo/???????????????????????????????/koo munu/
???.npst ?????????????????????????????????????????
?????????????/kon/???.ind???????????????????????????
?//ko//?????(2-139)????//ho//???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????72?
2.5.2 ????????/u/???
??????????????/nu/?/CN/??????????????C?????/m/???
????/j, w/??????????/n/?/C/???????/u/????????????????
??????????????????????????????????73?
71 ???????????????????????????????? 1???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????
72 ?????????????????????????????????2.5.3???????????????????
???????????????????????????????????????????????????/ki/??
?.cvb?+/a/??? 1.npst??/kj a/???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????/ki¿/?/kii¿/??????
73 ?????? 2????1????????=nu?????????????????????????=n???????
??????????????????????????????8.7.9??2????/nuCN/?????????/n/??
76 ? 2? ???
(2-145) /nu/+/p/?/np/
/jum-an-u/+/pacï/ ? /juman#pacï/ ??????
/en-an-u/+/pacï/ ? /enan#pacï/ ??????
(2-146) /nu/+/b/?/nb/
/munu/+/=ba/ ? /mun=ba/ ????=top?
/en-u/+/=ba/ ? /en=ba/ ????
(2-147) /nu/+/t/?/nt/
/munu/+/te/ ? /mun#te/ ?????
(2-148) /nu/+/d/?/nd/74
/jum-an-u/+/dore/ ? /jum-an#dore/ ??????
/ng-an-u/+/dore/ ? /ng-an#dore/ ??????
(2-149) /nu/+/c/?/nc/
/jum-an-u/+/cju/ ? /jum-an#cju/ ??????
/ng-an-u/+/=cja/ ? /ng-an=cja/ ?????
/s-an-u/+/=cja/ ? /s-an=cja/ ????
(2-150) /nu/+/k/?/nk/
/jum-an-u/+/kajaa/ ? /jum-an#kajaa/ ??????
/=tenu/+/kutu/ ? /=ten#kutu/ ???????
(2-151) /nu/+/g/?/ng/
/banu/+/=ga/ ? /ban=ga/ ??
/jum-an-u/+/=gara/ ? /jum-an=gara/ ??????
/en-u/+/=gara/ ? /en=gara/ ????
(2-152) /nu/+/s/?/ns/
/jum-an-u/+/saa/ ? /jum-an#saa/ ????????
/en-u/+/sïka/ ? /en#sïka/ ????
(2-153) /nu/+/n/?/nn/
?????????????????/sunu/ [shu

n

u]????+/=ba/??????????????/sunu=ba/?????
??????
74 ??????????=ndu ??????????=nu ?????=du ?????????????????4.5.2??
/nu/+/d/?/nd/??????????????=ndu????????????????12.1??
2.5 ???? 77
/ar-an-u/+/naa/ ? /ar-an#naa/ ?????
(2-154) /nu/+/r/?/nr/
/jum-an-u/+/raa/ ? /juman#raa/ ?????
/munu/+/raa/ ? /mun#raa/ ????
?????/nuCiV/?/Ci/??/f, z/???????????????
2.5.3 ???????
?????????9?????????????/i=a/, /i=o/, /e=a/ 75 ????????????
??????????????/i, e/?/j/?????76?????????????????????
???????????/j/????????/j/?????????????????????????
??77?
(2-155)??? (2-156)???????/i=a/?/e=a/??????????/i=o/?????? 2??
???????/i=a/?/e=a/????????=a?12.2?78 ??????????? a?9.2.1????
????????????/i=o/????????/jari/???????/o/????????????
??????
(2-155) /i/+/a/?/ja/
/ku.ri/+/=a/ ? /ku.rj=a/ ???
/u.ri/+/=a/ ? /u.rj=a/ ???
/ka.mi/+/=a/ ? /ka.mj=a/ ??
/ju.mi/+/#an/ ? /jumj#an/ ?????
/gaa.si/+/#aroo/ ? /gaa.sj#a.roo/ ???????????
(2-156) /i/+/o/?/jo/
/ja.ri/+/#oo/ ? /ja.rj#oo/ ???????
/si/+/#oo/ ? /sj#oo/ ????????
• /Ce/+/a/?/ja/
(2-157) /a.ra.he/+/#an/ ? /a.ra.hj#an/ ?????
/he/+/#an/ ? /hj#an/ ?????
75 ?????=????????
76 ??????????/ia, io, ea/???????????????????2.2.8??
77 ???????????????????????????????????????/ki/???.cvb?+/a/??? 1.npst?
?/kj a/????????p. 75?? 72????????
78 ??????????/=a/?/=ja/????????????????/i/?????????????/=a/??????
???????????????/=ja/??????????
78 ? 2? ???
2.5.4 ??
??????????????????????????????????????????????
?????????????2???????????????????????? 1????????
????? (??? 1996) ????????????????????????????????(2-158)
?? (2-162)???????(2-160)?/sumu+gukuru/?????(2-161)?/kacju+buni???????
? (2-162)?/naga+zara/????????????????????????????????????
??????????????79???????????????????????????????
(2-158) /t/?/d/80
/turi/ ? /biduri/ ??
/miduri/ ??
(2-159) /p/?/b/
/pata/ ? /agabata/ ??
/sïsubata/ ??
(2-160) /k/?/g/
/kaara/ ? /biigara/ ??81
/miigara/ ??
/kukuru/ ? /sumu+gukuru/ ??
(2-161) /f/?/b/
/funi/ ? /kacju+buni/ ????
(2-162) /s/?/z/
/sara/ ? /kuzara/ ??
/naga+zara/ ??
/buzara/ ??
2.5.5 ??????????????????
????????????????????????????????????? 1????????
???? 2??????????????
79 ??????????????????????????????
80 /t/?/d/????????????/hedama/????????????????/he/????????/-(n)tama/??
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
81 ?????2????????????????????????????????
2.5 ???? 79
(2-163) /u-o/?/o/
/jum-u-oo/???-npst-ind2? ? /jum-oo/??
/hak-u-oo/???-npst-ind2? ? /hak-oo/??
/mu-?oo/???-npst-ind2? ? /moo/ ??
2.5.6 ?????????????
???????????/si/????/sï/????????????/si/?/sï/??/sï/?/si/??
?????????????????????????????????????????/Ci, Cj, Ce/
?????????/si/??????????????/sï/??????(2-164)?? (2-166)????
???
(2-164) Ci??????????????????
/sisi/ ?? /sïsu/ ??
/siki/ ??? /sïku/ ??
/arasimi/ ???? /arasï/ ??
(2-165) Ce??????????????????
/sike/ ??? /sïko/ ??
(2-166) Cj??????????????????
/sisi/ ?? /sïsu/ ??
/siki/ ??? /sïku/ ??
/siki/ ??? /sïko/ ??
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????/sïken/??????????????????????????????????????
??(2-164)?? (2-166)?/i/?/ï/???????? 2????82????????????????
?????????????????????????????????????????????
(2-167) a. /pïsu/ ?? /pïsïmari/ ??
b. /sïsuubata/ ?? /sïsoosjaha/ ??
(2-168) /ngi/ ??
/ngi/+/-an/+/-uta/ ? /ng-an/+/-uta/ ? /ng-an-ata/ ??????83
????
82 /pïsïmari/????????????/sïsubata/??????????????????????????????????
??????????
80 ? 2? ???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????? 2.3.4.1???????????????????????????????
?????? 2????????????? 1??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????
83 /ngi/+/an/?????/-uta/???????????????????/ngi/?/an/??????/i/?????????
???/ng-an/?????/ng-an/?/-uta/?????????/u/?????????????/nganta/???????
?????/nganata/??????/nganta/?/nganata/?????????????????????????????
??/u/???????????????/a/?????????/-a/?/ng-an-a-ta/????????????????
??????????????????????????????-uta???????????6-110??
81
? 3?
?????
?????????????????????? 3.1????????????????? 3.2???
????????????????
3.1 ???????
3.1.1 ????
????????????????????????????????2.3????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????Phonological word??????
???????????????Grammatical word???????3.1.3??
??????????????????????????????????????????????
????? 1?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????6.3.1??????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 5???????????????
??? 6.4????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????1??????????????????????
??????
• ????
• ???-??????-????
• ??-????
• ?? +??
(3-1) [????]??
82 ? 3? ?????
a. sata
??
????
b. sii
?
???
c. baa
1st.sg
???
(3-2) [???-??????]??-????
a. pïtu-cï
1-clf.??
?1??
b. jumu-n
??-ind1
????
c. jum-asï-n
??-??-ind1
??????
(3-3) [??-????]??
a. ba-ima
1st-pl.excl
?????
b. gokka-ntama
?-dim
?????
c. pïtu-nta
?-?
?????
(3-4) [?? +??]??
a. sata+panbee
?? +???
??????????
b. sii+pan
? +?
3.1 ??????? 83
????
c. ba+hii
? +?
?????
??????????? 4??????????????????????????????????
??????????? 1???????????????????????????1?
(3-5) [[??-??]??+[??]???-????]??-????
a. ng-i+boha-n
??-se+??-ind1
??????
b. jum-i+misja-n
??-se+??-ind1
??????
c. num-i+s-an-u
??-se+??-neg-npst
??????
?????????????????????????2?
3.1.2 ??
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? (2018) ??????? 2???????
?????
• ???????????
• ????????
3.1.2.1 ???????????
?? (1950) , Zwicky and Pullum (1983) , Dixon and Aikhenvald (2002) ???????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????ABC?????????????????BAC??? ACB???????????
1 ?? (2018) ??????????????? 1???????????????????
2 ??????????????????????????????????????????????
84 ? 3? ?????
???? X????AXBC??? ABXC??????????? 3????????????????
???????????????????????????
????????????????????????3.2.7, 8.7????????=tu????????
?-nzi??????????(3-6a)? (3-6b)??????=tu???????????????????
?????????? buja? A?tu? B?bidu? C?ntama? D?nzi? E??????
(3-6) a. [buja]=tu
?????=com
AB
[bidu-ntama-nzi]
?-dim-pl
CDE
????????????
b. [bidu-ntama-nzi]=tu
?-dim-pl=com
CDEB
[buja]
?????
A
????????????
???=tu?B??-nzi?E??????????=tu?B???????????????(3-6b)?? AB
????????????????????-nzi?E????????????????(3-6b)????
???????????????????????????E??? CDE?????????B???
????????????=tu?B????????????????????????????????
????????-nzi?E????????????????
????-nzi ?????????=gara?E?????????? (3-7a)?=gara ???????-nzi
??????? CDE?????????????? (3-7b)?A? CD???????????E???
????????????3-7c??
(3-7) a. [buja]=tu
?????=com
AB
[bidu-ntama]=gara
?-dim=abl
CDE
?????????????
b. *[bidu-ntama=gara]=tu
?-dim=abl=com
CDEB
[buja]
?????=abl
A
c. [bidu-ntama]=tu
?-dim-pl=com
CDB
[buja]=gara
?????=abl
AX
??????????????
??????????=gara?E??????????????????buja=tu bidu-ntama-nzi??
???????????3???????8.6?????????????
3 ?????????????? bidu-ntama-nzi=tu buja?????????????
3.1 ??????? 85
????????????????????????????????????????X? Y?????
???????????????4?
3.1.2.2 ????????
????3.1.2.1???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????? (?? 2018) ???????????????????????????????????
??????(3-8)???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????(3-8a)?? ba?????(3-8b)?? jumi????
??????????????
(3-8) a. ?
ba=ndu
1st.sg=foc
sinsin.
??
?????????
b. ??
jum-i=ndu
??-cvb=foc
s-oo.
??-npst.ind2
?????
3.1.2.1??????? 2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????5 ?
????????=????????????-?????????6 ????????????????
??? 3.2.7?????
3.1.3 ???????
3.1.1????????????? 1?????????????????????????????
?????????????????????????????3.1.2.1, 3.1.2.2???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????2???????????????? 1?????????2?????1???
?????????? 1????????????????????
4 ????????????????????????????
5 ????????????????????????????????????
6 ??????????????????????????????
86 ? 3? ?????
??????????2.3.4.1? (2-121)?? (2-123)??????????????????????
??????????????????????????????????????????7 ?????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????3.1.2.1?????????(2-121)???? (3-9)????
????
(3-9) /misju¿/???? ? /turi¿/ ??? ! /misju¿+duri¿/?????
???????????????????????????????2.3?????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????6.4.3?8?
???????????????????????????????(3-10)?????????????
??????????????????????????H??????L??????D(evoicing)?
???????
(3-10) /iri¿/????? ? /-an/ ! /ir+an(HLH)/????????
/sïs

¿/???? ? /-jan/ ! /sis+jan(HHH)/????????
/jum¿/???? ? /-jan/ ! /jum+jan(LLH)/????????
??????? 1??????????????????????3.1.2.1, 3.1.2.2??????????
???????????????????????????????????????????????
????9?
3.2 ????
??????????????????????????????????????????????
? 3.1????????????????????????????????????????????
???????10???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? 3.1??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
7 2.3.4.1????????1?? 2????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
8 ????????????????????????????????????????????
9 ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????6.1????? 1???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????9.2.1??????2??????????????
10 ???????????????????????????????????????????????????????
3.2 ???? 87
???????????????????????????????????? 2??????????
??? 3???????
??????????????????????????????????????????????
????????????????
? 3.1: ???????
?? ?? ????? ?? ????? ???
???? ? ?
?????????????????? ? ?
????????????????? ? ?
??????? ? ?
???? ?
??????????????????????????????????????????????
??????????????? 3???????????????????????????? 2??
????????????????????????????????????????? 2?????
?????????? 7??????
3.2.1 ??
?????????????????????????????????????????????
ha????? sja???????????????????????????????????????
??????????????????? ha???? sja????????????????????
??ha????? sja?????????????????????????????ha????? sja
??????????????????????????? 6????????????
3.2.2 ???
????????????????
1. ???
• ?????
• ?????
• ?????
• ?????
2. ????
• ????
• ????
88 ? 3? ?????
3. ??
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????=nu????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 5????????????????
3.2.3 ?????
?????????????????? unu????????????? kunu????? 2????
?????11?????????????????????? 7.1?????????????????
??????????????
(3-11) kunu
??
utama
???
???????
(3-12) unu
??
pïtu
?
?????
????????????????????????? 2???????kunu?unu???????
??????????*u, *ku??????=nu?????????????????????????
???????????*u, *ku??????????????????????????7???10??
?????????????????????????????????????????? (??? 2000)
??????????????????*u?*ku????????????????? nu??????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????u-nu, ku-nu??????????????????????????????????
u/ku??????? uri?????kuri?????????????????????????????
????????????????????u-ri?????ku-ri??????????12????????
??????????8??????????????? 7.1???????????????7.1???
????????????
11 ????????????????????????????????zaa?????????
12 ???????????-ri??????????
3.2 ???? 89
3.2.4 ??
?????????????????????????????????????????????
????????goobi???????????????????? o-ta te????????????
goobi?????????????????????
(3-13) uri-ma=n
??-pl=?
goobi
??
o-ta
??????-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
??????????????????
???????????????? 3.2????????????????????????????
???????????????????6.1???????????????13???????????
?? 1=ta??????????
13 ?????????????????????6.6.2??????????????????
90 ? 3? ?????
? 3.2: ??
?? ?? ??? ????????
? (n)goobi ????
busa ???? busaha ?????
bebi ?????? bebisja?????
isjaga ???? isjagaha????
mansin ??????
muru ????
?? kissa ??????
mabe, mabi ??????
????? zjancjan ????????
zoroozoro ??????
gangan ??????
gasaragasara ????????
gurukkagurukka ???????
??? muruzanari14 ????
kitunari ????
befutanari ????inc?2??? be????inc??
bafutanari ??????? 2??? ba???
pïïpï ???? pïsjaha????
peepe ????? peesjaha????
naana ???? naaha????
takaataka ???? takaha????
maroomaro ???? maroha????
kumaakuma ????? kumaha?????
acaaaca ???? acaha????
noosanoosa ????? noosaha?????
busaabusa ????? busaha?????
pikoopiko ??????? pikoha???????
muruumurusi ?????????????
izanda ??????
deena ?????
muttu ?????
14 muruzanari?????kitunari?????befutanari????inc?2????bafutanari?????? 2??????????
??? nari?????????????nari???????????????nari???????????? nari???
????????????????????
3.2 ???? 91
??????????????????????
(3-14) ?
a. unu
??
utama=ndu
???=foc
goobi
??
nahe.
??.cvb
?????????????????????
b. be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
pïtu=a
?=top
busa
??
e=ru
??=foc
h-j
???-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????????????????????????
c. da+hi=na=n
2nd.sg+?=loc1=?
bebi
??
a-n.
??.npst-ind1
????????????????
d. sakumee=ja
??=top
busahar-i,
??-cvb
musïme=ja
???=top
isjaga
???
mizï
?
naga
loc3
sïk-a
???-cvb
sita,?
??
??????????????????????
e. ki=nu
?=gen
ui
?
naga
loc3
nuburi
??.cvb
meedarikaki
???
naga
loc3
mansin
????
naari
?
<o>
?
ir-a...
???-cvb
???????????????????????
f. usitu=ja
??=top
maa
intj
muru
??
ba=ga
1st.sg=dat1
zirikkapaa=ta
?????????=?? 1
eni=ci
??.cvb=?? 1
tur-i
??-cvb
dar-u
??-npst
juu,
dsc3
sïsaree.
intj
??????????????????????????????????????????
????
(3-15) ??
a. e
??
sïka
??
baa=n
1st.sg=?
maa,
intj
kissa
????
<zjuuicizi>
11?
nari
??.cvb
sa
?
nen
??.npst
doo.
dir.ev5
???????????????????????????????????
b. aai
intj
mabe.
????
???????????????
(3-16) ?????
a. munu
?
sis-j
??-cvb
ar-u
?? 1-npst
pïtu=nu
?=nom
en-ta
??-pst
nee
??
ina=ci
?=all
ngi
??.cvb
pii=gara
??=abl
zjancjan
??????
<to>
?
bunc-asï-tar-a...
??-??-pst-?? 1
92 ? 3? ?????
???????????????????????????????????
b. midumu=ja
?=top
zoroozoro=ta
????=?? 1
paku
?
<no>
?
utama
???
<o>
?
nah-ja-ta
??-dur-pst
cju.
hs1
????????????????????
c. naabi
??
<o>
?
gangan=ta
????=?? 1
sik-i...
??-cvb
??????????????????
d. gasaragasara=ta
??????=?? 1
hak-i
??-cvb
ci...
?? 2
???????????????
e. gurukkagurukka=ta
?????=?? 1
maa
intj
funi...
?
???????????????????
(3-17) ???
a. e
??
sita,
??
muruzanari
???
unu
??
<toono>
???
sïma=nu
?=gen
pïtu=tu
?=com
saki
?
num-i...
??-cvb
????????????????????????????
b. kitunari
??
<kjooryoku>
??
s-i
??-cvb
ci...
?? 2
????????????????????
c. befutanari
???inc?2??
ng-a
??-int
raa.
dsc1
??? 2????????
d. bujaa=tu
?????=com
bafutanari
? 2??
ng-i+kosiba...
??-se+??.?? 2
????????? 2???????????
e. takaataka=n
??=?
mur-i,
???-cvb
maroomaro=n
??=?
muir-u-n.
???-npst-ind1
????????????????????????
f. kumaakuma
???
sis-iba.
??-imp
???????????
g. noosanoosa
???
s-i
??.cvb
ci
?? 2
ng-i
??-??
joo.
dsc2
????????????????
3.2 ???? 93
h. muruumurusi
?????
s-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
????????????????????
i. naanaa
??
s-i
??-cvb
sita...
??
???????????
j. pikoopiko
?????
s-i
??-cvb
ng-i
??-imp
joo.
dsc2
??????????????
k. izanda
??
maa
intj
e=nu
??=gen
munu
??
ma
intj
tur-i+he
??-se+???.cvb
ki=ru
?? 2=foc
maa.
intj
????????????????????????????????
l. deena...
???
uramisja
??????
s-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
???????????????
m. muttu
???
ngi
??.cvb
mir-an
??-neg
sïka...
??
???????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????-na?????????????????????? 3??????????
?????????? (3-18)???????????? (3-19)?
(3-18) a. mi-tari<no>
3-clf.?
biduntama=ga
???=dat1
pïtu-sïn-na
1-clf.?-advlz
naari<o>
??
h-a-tar-oo.
???-dur-pst-ind2
?3?????? 1???????????
b. pïtu-ri-na=ru
1-clf.?-advlz=foc
ng-i
??-cvb
per-air-oo.
??-pot-npst.ind2
?1????????????
(3-19) unu
??
pïn
?
sitomuci
?
peesja-na
??-advlz
ug-a
???-cvb
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
?? 2
noa.
hs2
????????????????????
????????????????????5.3??????????????? 2?????????
bafutanari?? 2???? befutanari??? 2???inc?????????? 1????? baa????
bee????inc??? 2??????? futa-????????????????????????-nari
94 ? 3? ?????
??????????-ri ??????????????15 ????????????? (3-17c, d) ??
???
3.2.5 ?????
???????? ee?????????? kee?????????? nee????? 3????????
??????????????16?ee??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????1?????4.1.2.2??????????????
???2???????????????????????????????? 2???????????
ee???????????????ee?????????????????????
(3-20) ee
??
ja-ta-n.
cop-pst-ind1
????????
(3-21) e=nu
??=gen
panasï=ndu
?=foc
a-tar-oo.
??-pst-ind2
??????????????
????????????????????????????????????????????
(3-22)??????????????????
(3-22) e
??
munu
??
ke
??
munu.
??
??????????????
????????????????????
(3-23) usitu
???
nar-u=cja
??-nspt=?? 3
ee
??
jam-an
??-neg
pacï.
?? 1
????????????????????
????? e?ee???????3.2.7, 11???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? (3-24)?????
(3-24) a. e
??
gara
?? 1
daa=n
2nd.sg=?
tucï
?
tur-u=cja...
??-npst=?? 3
??????????????????????????????????????
15 ?????muruzanari???? kitunari???????????????????????????muru??????
??????kitu?????????????
16 ??????????????????????????????????????????5.1??
3.2 ???? 95
b. e
??
ki=ndu
?? 2=foc
un=gara
??=abl
<sangacu
3?
sannici>=ja
3?=top
midumu-nda=ja...
?-pl=top
?????? 3? 3????????????????????? 3? 3?????????
?????????????
c. e
??
ci=ru
?? 2=foc
pïte=nagi
?=loc2
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
??????????????
d. e
??
bagi=ru
??=foc
nari
??.cvb
or-oo.
??-ind2
???????????????????????????
e. e
??
sita
??
utama
???
mari
????
munu=ja
??=top
muru...
??
???????????????????????????????????
????? e???????? 2?6.4.10???????12.3.1??????????????????
????????????
(3-25) <iroiro>
??
a-n
??.npst-ind1
sïka,
??
eban...
???
sïbiru=ndu
??=foc
busa
??
sïko
??.npst
raa.
dsc1
???????????????????????????
ke????? ne??????e????????????????????????????????
?????????e?????ke?ne????????????? ci???????????????
(3-26) ba-ima=n
1st-pl=?
e
??
ci=ru
?? 2=foc
nari
??-cvb
k-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
???????????????????
(3-27) ke
??
ci=ru
?? 2=foc
<nakajoku>
???
s-i
??-cvb
ci=ru...
?? 2=foc
???????????????
(3-28) nee
??
ci=ru
?? 2=foc
misiki
????.npst
kajaa?
??
???????????????
3.2.6 ???
??????????????????????????????????????? 3.3?????
??????
96 ? 3? ?????
? 3.3: ???
?? ?? ???
?? oo ????
hoo ?????
nn ?????????????
aai ?????
too ??????
???? jaa ????????
sjee ????????????
see ????????????
sii ????????????
maa ????????????
?? aga ???????????????????
agajaa ??????????????
bii ?????????????
?? assajoo ????????????
gan ??????
gantejoo ??????
?? nihajuu ???????
sïsaree ????????????
oritabori ??????????????
????????????????????????????????????agajaa????????
aga??????? jaa???????????????????agajaa????aga? ja???????
???????????????? 2???????????????1???????????sii??
???maa??????????????????????????????????sii?maa???
?????????????
(3-29) sii,
intj
maa,
intj
ja=ci
?=all
ng-a
??-int
maa.
intj
?????????????????????
sïsaree??(3-30)?????????????????????????????????????
??????? (3-31)???????????????????????????
(3-30) sïsaree.
intj
?????????
3.2 ???? 97
(3-31) mana
?
bagi=n
??=?
tur-i
??-cvb
dar-u
?? 1-npst
juu,
dsc3
sïsaree.
intj
????????????????????????????
sïsaree????????????????? oritabori????????????????? (3-32)?
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
(3-32) or-i
??????-cvb
tabor-i.
??-imp
??????????lit. ????????????
3.2.7 ??
??????????????????????????????????????????????
??????1??? 2?????????????????????????????????????
???????????????????????
????? 3.4???????? 3.5?????????? 3.6???????? 3.7???????
??? 3.8??????????????????????????????????????????
? 8.7??????? 11?????????? 10.5.2??????? 10.1.1????????????
??????????? 10.6??????? 12?????????
? 3.4: ?????
?? ?? ??
?? ? ?????
?? =(ga)ra ???
?? 1 =ga ??
?? 2 =mu ??
?? =si ??
?? 1 =na ??
?? 2 nagi?nagj
?=gi
??
?? 3 naga ??
?? =(ga)ci ??
?? =n(u) ??
?? =tu ??
? 3.5: ??????
?? ?? ??
?? 1 =ta ??
?? 2 ten(u) ??
?? duu ?????
?? sïka ???
?? 1 gara ????
?? 2 ki ????
?? ci ????
?? =cja(ra) ???
?? bagi ???
?? sita ??
98 ? 3? ?????
? 3.6: ????????
?????? ?? ??
???????? ?? 1 pacï ???
?? 2 saa ?????
?? 3 dore ????
?? kajaa ???
?? 1 te ?????
?? 2 waa ???
?? 3 sita ???????
?? 4 nu ???????
?? 5 doo?doa?dura ???
?? 1 cju ?????
?? 2 noa ?????
???????? ?? munu ????
? 3.7: ????
?? ?? ??
???? naa ???
???? 1 raa ???
???? 2 baa ???
???? 3 jaa ???
? 3.8: ??????
?? ?? ??
?? 1 raa ??
?? 2 joo ?????
?? 3 juu ???
?? =ndu ??
?? =ja ??
?? =n ??
?? gasi ???
99
? 4?
?
??????????????????????????????????????????????
? 4.1??????????????????? 4.2? 4.3??????? 4.4???????????
??????4.5???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? 11?????????
4.1 ??????
???????????????????????1?(4-1)???????????????????
???????????????????????????????????????
(4-1) ????????
26664???
8>>><>>>:
????????
??????
??????
9>>>=>>>;
37775??????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 4.1.2.2???????????
???????????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????4.5????????
1 Predicate???????????????????
100 ? 4? ?
4.1.1 ?
????????????????Semantico-syntactic roles???? S?A?P? (Comrie 1978) ?
????????????????
• S??????????????????
• A??????????????????????????
• P?????????????????????????????
S?A?P?????????S?A?P????????????????????????????
????????????
??????????????????????? 8????????????????? (4-2)??
?????????
(4-2) ??????
????????
???? (4-2)?????????????????????? S/A/P??????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (?? 2018) ?????????????
(4-3)?????
(4-3) ?????
????????????
4.1.2 ??
4.1.2.1 ????
???????????????????????????
• ???
• ???
8<:???????
9=;
??????????????????????????????????9????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? (4-4a)???????????????
??????? (4-4b)?????
4.2 ??? 101
(4-4) a. usïna
??
?
nagi
loc2
ng-u-n.
??-npst-ind1
???
????????
b. <terebi>
???
?
mir-j
??-cvb
???
ar-oo.
?? 1-ind2
????
????????????
4.1.2.2 ????
??????????????????????????????????????
• ????????????
• ??????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????2?
?????????????????????? (4-5a)?????????????????????
??? (4-5b)?????
(4-5) a. baa
1st.sg
?
sinsin.
??
???
????????
b. baa
1st.sg
?
sinsin
??
???
ja-ta-n.
cop-pst-ind1
??????
??????????
??????????????????????4.3?????
4.2 ???
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1??????2??????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????3?????????????????????????????????
2 ???????????????????????????????????????????????(4-18a)??????
3 ???????????????????????4.5.3??
102 ? 4? ?
?????
???????????? (4-6) ????? (4-7) ?????????????????????? S
???????
(4-6) ???????
[S] ????
(4-7) [amasïkuru]
?
S
jam-uta-n.
??-pst-ind1
??
?????????
?????????????????????? (4-8a)???? 2????????? (4-8b)????
???????????? (4-8c)??????????????????
(4-8) a. ????????????
[e
??
S
munu]
??
nen-ta-n.
??-pst-ind1
??
?????????????
b. ??????????????
[sïmucï]
?
S
jum-i
??-cvb
??
sik-iba.
??-imp
??????????
c. ??????????
[reiko]
??
S
ku
??.npst
??
naa?
q
?????????
?????
???????????? (4-9)????? (4-10)???????????????????A?? P
??????A?P????????????
(4-9) ???????
[A] [P] ????
(4-10) [baa]
1st.sg
A
[fuciri]
?
P
num-oo.
??-npst.ind2
??
4.2 ??? 103
???????????
??????????????????????????????????(4-11)?????
(4-11) [ba-ima]
1st-pl
A
[juda=nu
?=gen
P
kabarï]
?
paag-i
??-cvb
??
sita...
??
?????????????
?????????????????????????????????????????(4-12)??
??????(4-13)??????????????????????????????????????
??????????????????
(4-12) ????
[(utama)]
???
S
[sïma=ci]
?=all
??
kaer-i=n
??-cvb=?
??
k-un-u.
??-neg-npst
????????????????
(4-13) ????
[(ba-ima)]
1st-pl
A
[pïte
?
???
nagj]=a
loc2=top
???
[uri=si]=ru
??=ins=foc
P
[suu]
?
??
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
???????????????????????????
????????????????????????????????? 3?????1???????
?????????????2???????????????????3???????????????
???????5.4.2.3????????????????????????????????????4?
(4-14)??????????????????????????????(4-15)??????????
??????????
(4-14) ?????????
[(baa)]
1st.sg
A
[kjuu=gara]
??=abl
??
[baasa+nari]
?? +?
P
gaasi
??
??
ho-n.
???.npst-ind1
?????????????????
(4-15) ??????????
4 ??????????????????????????????????????
104 ? 4? ?
[daa]
2nd.sg
S
[acca]
??
??
ng-u
??-npst
??
naa?
q
?????????????
??????????????????????????????? (4-16)?????????
(4-16) a. manabi=ja
????=top
[(naarï)]
?
S
[mii-cï]
3-?
??
a-ta
??-pst
??
sïka...
??
??????????3??????????????
b. [(naarï)]
?
S
[pïtu-sïn]
?-?
??
ut-a
???-cvb
??
nen-ta-n.
??-pst-ind1
?????1??????????
??????????????????????????? 5.4.2.3????????
4.3 ???
??????????? (4-17)????????????????????
(4-17) ??????
[S] ????
S??????????????????????????????????????S??????
???????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? (Dixon 2010: 180) ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? (4-18)???
?????????? (4-19)??????????????????????????????????
????????????????????????????????5?
(4-18) ??????????????
a. ??
5 ?????????????????????
4.3 ??? 105
[baa]
1st.sg
S
sinsin.
??
??
?????????
b. ???
[(uri)]
??
S
nasama=nu
??=gen
??
sïnu
??
ja-ta-n.
cop-pst-ind1
???????????????
c. ??
[(uri)]
??
S
ho+munu
?? +?
??
ar-an-u.
cop-neg-npst
?????????????
d. ??
[(uri)]
??
S
pïsïmari
?
??
ja-ba=n...
cop-?? 2=?
???????????????
(4-19) ????????????????
a. ??
[(baa)]
1st.sg
S
ee
??
??
ja-ta-n.
cop-pst-ind1
??????????
b. ??
[(uri)]
??
S
ee
??
??
ja-ta
cop-pst
kajaa.
??
???????????????
??????????????????????????????????????????????
?????9.2?????????????????????????????????????????
?????????????????? ee jarj oo naa?????????????10.1.1???????
??????? (4-20)??????????? jari????? oo?????????????????
106 ? 4? ?
naa??????6?
(4-20) [(uri)]
??
S
ee
??
[[[
ja-rj
cop-cvb
?????]???
oo
??.npst
????]???
naa?
q
]??
???????????????
??????????????????????????????????????????????
? (4-18a)??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????pacï?????????????saa??????
?????????
(4-21) a. [urj]=a
??=top
sinsin
??
ja
cop.nspt
pacï.
?? 1
???????????
b. [uri]=ja
??=top
sinsin
??
saa.
?? 2
????????????
4.4 ????
????????????????????????????
4.4.1 ??
???????????? 1 ???????S ????? A ??4.2??????????????
(4-22)????????????????? 2???????reiko?????????? 1?????
?????????????? A???????????????7 ?
(4-22) reiko
??
sizuka
??
sor-i
???-cvb
k-j
??-cvb
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
?????????????????
????1????????????????8??????2?duu????????????????
?????????
6 jari????????????????jarj??????2.5.3??
7 ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? (?? 2018) ????????????????????????????
8 ?? (1991) ??????????????????????????????????????????????????
?????????? (??? 1982: 262) ?
4.4 ???? 107
???1??????????????????????????????????????????
??????????9?
(4-23)??70???????90?????????????60?????????????????
????????10?90??????????????????11?????? (4-23a)?60?????
?????????????? 90????????????????????? (4-23b)?
(4-23) a. kaccee=nu
??=gen
buja
?????
<rjuusee>
??
sor-i
???-cvb
or-j
??.??-cvb
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
???????????????????????????????
b. <rjuusee>
??
kaccee=nu
??=gen
buja
?????
sor-i
???-cvb
k-j
??-cvb
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
??????????????????????????
?2?????????????duu?????????????????????(4-24)??????
duu???????????????????
(4-24) <makoto>
??
amaa
?
du=nu
??=gen
kuruma
?
naga
loc3
nubus-i
???-cvb
ng-uta-n.
??-pst-ind1
????????????????????????????12
????duu=nu kuruma naga??????????????????????????????
???
(4-25) <makoto>
??
du=nu
??=gen
kuruma
?
naga
loc3
amaa
?
nubus-i
???-cvb
ng-uta-n.
??-pst-ind1
????????????????????????????
?????????????????????????????????S/A??? (4-24)????
??????????????(4-26)??????????????????????????????
????
(4-26) baa
1st.sg
ija=gara
??=abl
tatag-ar-a-ta-n.
??-??-dur-pst-ind1
????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????(4-27a)? uwa????????
(4-27b)? uwa???????????? 2-1?
9 ??????????? o(r)?????????osjoori????????nge(r)????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
10 90????? 60???????????????
11 (4-23)?? (4-25)??????????????????9.2?????
12 ????? ama???????????????????????????????????????????
108 ? 4? ?
(4-27) a. agajaa,
intj
uwa=ndu
?=foc
mee
?
he
???.cvb
bir-j
?? 2-cvb
aa
?? 1.npst
sita
dir.ev3
waa.
dir.ev2
??????????????????
b. uwa=ja
?=top ?=foc ???.npst
mee=ndu hoo.
????????????????????? ????????????
4.4.2 ???
4.4.2.1 ?????
?????? 2???????P???????????????????????????????
???????????????????????????(4-28)?? P???? butu???????
??????
(4-28) tun
?
butu
?
tum-a-n.
??-dur.npst-ind1
????????????
??????????????????????????????????????? (4-28)? butu
??????????????????????? nar???????????????????????
???????????????????????????????????
(4-29) ba+hi=nu
? +?=gen
sjama
?
juu
?
tur-u
??-npst
pïtu
?
nar-u
??-npst
cju.
hs1
????????????????????
???????? P?????????????????4.1.2.1?????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????=ba?=wa?12.2?????????????(4-30)???????=ba
?=wa??P?????????????????????=ba?=wa??????????????
????????????????????????????????????????????
(4-30) gokka
????
kee=ba
?=top
dag-j
??-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
????????????????
????????????????????????????????????(4-27)?????mee
????????(4-27a)?mee????????(4-27b)?mee???????????
4.4.2.2 ?????
???? 1=ga?8.7.2????????? 2=mu?8.7.2?????????????????????
???????(4-31)?????????????
4.5 ? 109
(4-31) a. ban=ga
1st.sg=dat1
karah-e.
??-imp
???????
b. pana=ga
?=dat
mizï
?
hir-u-n.
???-npst-ind1
?????????
c. sizuka=mu
??=dat2
haa
???.int
raa.
dsc1
????????????
4.5 ?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????8.7???
????
4.5.1 ?????
??????????????????????????????????????????????
?????? 1????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????(4-28)? (4-32a)??????????????????? (4-32b)?????(4-32a)?? tun
???? A?butu???? P???????(4-32b)????? butu???? A?tun???? P????
(4-32) a. tun
?
butu
?
tum-a-n.
??-dur.npst-ind1
????????????
b. butu
?
tun
?
tum-a-n.
??-dur.npst-ind1
????????????
???????????????????????????????? (4-33)??????????
hii????????=na??????????????????????????
(4-33) hi=na
?=loc1
boo.
??.npst.ind2
????????
110 ? 4? ?
???? 1????????????????????? 2???????????????????
???????????????=nu??????(4-34)???? amaa????????=nu????
???? kui????????????????????????
(4-34) ama=nu
?=gen
kui
?
???????
? 4.1???????????????????????????????????????????
?????????????? S?=nu???????????????????13 ????????
???????????????????????????(4-35)?????????????? 4.5.2
????????
(4-35) <okjakusan>=nu
????=nom
o=cjara...
??????.npst=?? 3
????????????????
??????????????????? 1??? 2?????? 1??? 2??? 3????????
?????
? 4.1: ??????
?? ?? ????????????
?? ? S/A/P/??????????
???? =nu S
?? =(ga)ra ???????????????
?? 1 =ga ????????????
?? 2 =mu ???
?? =si ?????
?? 1 =na ??
?? 2 nagi?nagj?=gi ??
?? 3 naga ?????
?? =(ga)ci ???
?? =n(u) ???
?? =tu ?????
??????????????????????????8.7????????
13 ????????????????????????????????
4.5 ? 111
4.5.2 ???????????
????????????Alignment????S/A/P?4.1???????????????????
???????????????????????????????????? (Comrie 1978) 14?
• S/A? P?????????????????????
• S/P? A??????????????????????
• S? A? P???????????????????????
• S/A/P?????????????????
• S? A/P???????????????????????
The world atlas of language structures online (WALS)????????????????????
?????98??????????52???????????32???????????4???????
?????4????????15 ????????????????????????????S/A/P
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(4-36) baa
1st.sg
S
nuf-u-n.
??-npst-ind1
??
???????
(4-37) baa
1st.sg
A
sumucï
?
P
jum-u-n.
??-npst-ind1
??
?????????
4.5.2.1 ????????????
????????????????????????? S/A? P????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????16???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 2?????
• ????????????????
• ???? S/A?????????????????????????????????????
??????
14 ?????????????????S??????? A? P?????????????????????
15 The world atlas of language structures online ?https://wals.info/feature/98A#2/25.5/148.9?????
16 ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????WALS??????????6?????????
112 ? 4? ?
??????????????????????????????????? S/A/P???????
?????????????????????????????????????????17?????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????18?
(4-38) kjuu
??
gaku=ci
??=all
ng-i
??-cvb
joo,
dsc2
?????????????
???S/A????????????????????????????????????????
?????????????????????=(n)du?12.1????????=ja?12.2?????(4-39)
?????? S????????????
(4-39) supusïn=du
?=foc
jam-u-n.
??-npst-ind1
???????
???????????S/A???????????????????????????? 4.2???
????????????S/A????P????????????????????????????
??????????????????????????????????????????(4-40)??
???? P????????????
(4-40) pïmiza=ja
??=top
fuca=ndu
?=foc
hoo.
???.npst.ind2
???????????
? 4.2: ??????????
??? ??? ????
???? ? ? ?
???? ? ? -
4.5.2.2 ?????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????=ndu????????????=ndu?????????? nu????
17 ?????????????????
18 ??? 2????1??????????????????????????????????????????????
???????????????? (4-38)? kjuu????????????????????????p. 103? (4-15)??
???????? 1??????????? na????????????naa a-n??? ??-ind?????????????
???? 1?????????????? 8.7.5????????
4.5 ? 113
? du?????????????????????? (?? 1988) ????????????????
??? nu?????? du??????????????????????????????????
???????????????? nu?????? du?????????????????????
???? 2???????????=ndu??? 1???????????????????=ndu??
????????????????? nu????????????????????????????
?????????????? nu????? du???????????????1????3????
???????
(1) nu? du???????????????????????????????????????
?????? nudu????????????
(2) nudu?????????=ndu????????????
(3) =ndu??????????????=ndu???????????
?? 3??????????????????????????????????1.3.2???????
?????????????????????????? ndu????????????? (?????
?, 2017 p.c.)????????2????????
??????????????????????=nu?????????? a(r)?????o(r)????
??????????????????????presentative construction????????S?=nu?
?????????? (4-41)?
(4-41) S?=nu???????
a. [jama]=na
?=loc1
??
[maagi+ki]=nu
??? +?=nom
S
a-tar-oo.
??-pst-ind2
???????????????
b. [<okjakusan>]=nu
????=nom
S
o=cjara...
??????.npst=?? 3
??
????????????????
c. [midumu=ndu
?=foc
S
nar-u
??-npst
munu
??
bidumu=ndu
?=foc
nar-an
??-neg.npst
te
?? 2
kutu]=nu
??=nom
a
??.npst
??
baa?
q
??????????????????????????????????
(4-41)? S?????=nu????????????????????????????? S???
?=nu??????????19?
19 ????? A ?=nu ???????????????1 ?????????mee=gara miduntama=nu <zidensja>...
114 ? 4? ?
????????S????=nu???????????????????????????????
????? (a)?? (c)????????????????????????????????????
???????????????????????? (?? 2015) ?
(a) (1)?? (3)?????????? (1)??????????????? nu????? du???
????????????
(b) (3)????????????????????????????????????????? nu
???????????
(c) ???????????????????????????=ndu??????????????
???????? nu ????????????????????????? S ???????
??????
?????????????????????????????=nu?????????? (4-41a)?
?????????? (4-42)????=nu?=ndu??????????????????(4-42)???
?????????? (4-41)???????????????????=ndu????????????
???????? (3)?????????????=nu??????????????????=ndu?
???????????????????
(4-42) jama=na
?=loc1
maagi+ki=ndu
??? +?=gen
a-tar-oo.
??-pst-ind2
???????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????
4.5.3 ???????????????
???????????????????????????????????? S/A???????
???????????1??????????????2????????????????3?????
?????????? 2??????????????????????????????
4.5.3.1 ?????????????????????
????????????S/A/P???????????????????????????????
??????
nubur-i kuta sïka... ??=abl ???=nom ??? ??-cvb ??.pst ????????????????????????
?????????????????A?????S????????????<zidensja>???????????????
?????? A????????????????????A?=nu????????????????????????
=nu? S???????????????????????? (Shimoji 2014) ?????????????????? S?
=nu???????????????????????????????????????????? 14?????A/S?
?????=nga?=nu?????????????????????
4.5 ? 115
• 3???????????? 72?
• 3?????????????? 47?
???S???????????? 4.3????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????? 12.1?????? 12.2?????????? 4.5.2.2?????????? 12.3.1??
???????? 11.3.2.1???????????????????? 70????????? 54??
?????? S?? 22??????? S?? 32???????????? S???????????
????????????????47????????? 28???????? S??????? S??
?????? 14?????20???????????????????????? B?????
? 4.3: S??????????
???? ??
???? 5 2
???? 6 7
???? 4 5
???? 1 0
???? 3 0
???? 1 0
??? 2 0
?? 22 14
? 32 14
?????? 54 28
? 4.4??????? A/P?????????????????????????????????
?????????????????????? A ??????????? P ???????????
?????????????????????????????????????????
?????????? 16??????????????A?? P????????????????
????????????????????????????????? 7??A???????P??
??????? 7??????????????? 2??A????????P????????? 0?
?????????????????????????? P???????????????
20 ????? 3????????????????????????????????????????????????
116 ? 4? ?
? 4.4: A/P????????????????
P?? P?? P?? P?? P??? ?? P?
A???? 2 0 0 1 0 3 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 2 0 0 1 0 3 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 1 0 0 0 0 1 0
?? 5 0 0 2 0 7 0
A? 4 0 1 0 2 7 2
?????? 16
? 4.5????? A/P??????????????????????? 19???????????
? 4.4????????????????????????????? 2??A???????P???
?????? 10?????????????? 6??A????????P????????? 1??
??21???? P????????????????????????????????????
? 4.5: A/P??????????????
P?? P?? P?? P?? P??? ?? P?
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 2 2 1
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
A???? 0 0 0 0 0 0 0
?? 0 0 0 0 2 2 1
A? 6 1 0 0 3 10 6
?????? 19
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????1?????????????????????
21 A????????P???????????????? P??????????????????????A?????
P?????????????????????????? B.2? (B2-15)??? (B2-16)???????
4.5 ? 117
?????????????2?????????????????????? 2???????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
4.5.3.2 ???????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?12.1?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????
(4-43)?? (4-56)?????????????????????????S?? P?????????
????S???????????? a(r)?????o(r)??????????????22?
(4-43) ??????????????
a. kuturami
?
[jagumura...
????
tenu
?? 2
mura]=ndu
?=foc
a-ta
??-pst
cju.
hs1
????????????????????
b. kjuu
??
goobi
??
[<kanzja>]=ndu
??=foc
o-ta
??????-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
?????????????????????????
(4-44) ????????????S?
a. [<socugjoosiki>=ta
???=?? 1
hak-ar-a
??-??-cvb.?? 1.npst
munu]
??
a-tar-a...
??-pst-?? 1
?????????????????????
b. [<fukei>
??
te
?? 2
munu]
??
<mada>
??
or-an
??????-neg.npst
kajaa=ta
??=?? 1
mu-i
??-cvb
ci...
?? 2
?????????????????????????????
c. e
??=??=foc
sita=ru
??
kjuu
??
na
intj
maa
??
goobi
intj
ma
????
[<kanzjasan>]
??????-pst=dir.ev1
o-ta
dsc2
te joo.
???????????????????????????????????????????
(4-45) ????????????P?
22 ??????????????? bu(r)?????nen????????
118 ? 4? ?
a. [sïkur-u
??-npst
munu]
??
sïkur-iba=n
??-?? 2=?
sïkur-iba=n...
??-?? 2=?
??????????????????????
b. ...tur-u-n=ta
??-npst-ind1=?? 1
[funi]
?
sor-i
????-cvb
ci
?? 2
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
???????????????????????
??????????????
(4-46)?? (4-49)??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? (4-46a,
b)????????????????????????????????? (4-46c)?
(4-46) funtu
??
unu
??
buja
?????
joo
dsc2
[du]=ndu
??=foc
sinsin
??
saa.
?? 2
??????????????????????????????????????
(4-47) kjuu
??
[<sïmuzureno>
?????
pïtu]=a
?=top
joo...goobi
dsc2
o-ta-n.
?? ????????-pst-ind1
??????????????????????????????????????
(4-48) ee
??
sïka
??
te
?? 2
nu=n
?=?
[<kuruma>]=n
?=?
nen-u.
??-npst
???????????????????
(4-49) toonu
???
sïma=ci=ru
?=all=foc
[<osameru>
???
kutu]
??
gaasi=ru
??
si...
??.cvb
?????????????????????????
4.5.3.3 ????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????? S/A/P ?????????????????????? S/A/P ??????????
?????????????? S/A/P?????????? S/A/P?? ?????
(4-50)???????? S???????????????? S?????????????????
??? S??????????????23?????? S??????? baa?????????????
??????(4-51)???????? S???????????????? A???????????
???
23 ?????????????????????????????
4.5 ? 119
(4-50) a. kjuu
??
[<sïmuzureno>
?????
S
pïtu]=a
?=top
joo...
dsc2
goobi
??
o-ta-n.
??????-pst-ind1
???????????????????????
b. [baa]
1st.sg
S
mata
??
sitomuci
?
joo...
dsc2
??????????????????????
(4-51) a. kjuu
??
goobi
??
[<kanzja>]=ndu
??=foc
S
o-ta
???????-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
???????????????????????
b. ee
??
sïka
??
[isjan]
??
A
joo...
dsc2
[sunu]=n
??=?
P
<zjunbi>
??
si
??.cvb
k-j
??-cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
sïka...
??
?????????????????????????????????????????
(4-52)? (4-53)??P??????????????????(4-52a)???? A?????????
????P?????????????(4-52b)?????? A?????????????????P?
?????????P??????????????(4-52b)? P??????????????????
??????????S/A/P????????? ?????
(4-52) a. [mura=nu
?=gen
A
pïtu]=ja...
?=top
toonu
???
sïma=ci=ru
?=all=foc
[<osameru>
???
P
kutu]
??
gaasi=ru
??=foc
si,
??.cvb
???????????????????????
b. [?]
A
deena
????
[<nangi>]
??
P
si
??.cvb
ci=ru...
?? 2=foc
????????????????????????
(4-53) a. [sïma=nu
?=gen
A
pïtu]=ja
?=top
kjuu=nu
??=gen
juu=ja
?=top
[kunu
??
P
pïtu-ima]<o>,
?-pl?
??????????????????
b. [?]
A
[saki]
?
P
num-ah-e...
??-??-cvb
???????????????????
120 ? 4? ?
???????????????????????? (4-54) ?????????????????
??????????????????????24??? (4-54a) ????????A ???? kunu
mimdumu???????P???? naabi?????????? (4-54b)?????????????
???????? A/P????????????A? A?P? P??(4-54c)?? A?????????
???S????????A? S??
(4-54) a. [kunu
??
A
midumu]=ja
?=top
haa=nu
???=gen
takadee
??
nagi
loc2
[naabi<o>]
??
P
gangan=ta
????=?? 1
sik-i,
??-cvb
????????????????????????
b. [?]
A
[?]
P
gasaragasara=ta
??????=?? 1
hak-i
??-cvb
ci
?? 2
????????????????????
c. [?]
S
naagi
??.cvb
ci
?? 2
ma,
intj
eg-uta
??-pst
cju.
hs1
?????????????????????????
S??????????? P??????????????????????????????????
(4-55)?????????????????? 1?????????11.3.1.1?????(4-55a)? S??
?? bassa munu???????????????????? (4-55b)? P?????????????
(4-55) a. ...[bassa
???.cvb.?? 1.npst
S
munu]=ndu
??=foc
aa
??.npst
gara
?? 1
???????????
b. [?]
A
[?]
P
tur-i
??-cvb
koohee...
??.int
???????????????????????????
4.5.3.4 ??????????????????
???????? 2?????????????????????????????????????
??????????????? P?????
???????????????1???????????????2????????????????
?????????????????????????????????????????????(4-53)
24 ???????????????????????????????????????????????????????
????
4.5 ? 121
???? saki num????????fuciri num???????fuciri ndi??????????????
?????????(4-52)???? nangi s????????panasï s???????denwa tur????
??????????????25?P?????????????? 15?????????? 8???
????????
(4-56) ee
??
sita
??
muruzanari
??
unu
??
<toono>
???
sïma=nu
?=gen
pïtu=tu
?=com
[saki]
?
num-i...
??-cvb
?????????????????????????
(4-57) ha=ja
refl=top
joo
dsc2
kjuu...
??
kunu
??
[fuciri]
?
num-an=cja
??-neg.npst=?? 3
joo...
dsc2
??????????????????????????????
25 ?????????? P???????????????S?????????????????????????S???
?? amasïkuru jam???????bata nci???????????????????????????????????

123
? 5?
?????????
??????????????????????????????? 3??????????????
????????????????????????????????????????????????
• ???
– ?????
– ?????
– ?????
– ?????
• ????
– ????
– ????
• ??
???????????? 3????????? 5.1?? 5.3?????? 5.4??????????
???????????????????
5.1 ???
??????????????1???????????????????????????????
?????????????????5.1.1????????????????????????????
?5.1.2??????????????????????????????5.1.3????????????
???????????????????????5.1.4?????
5.1.1 ?????
???????1???2???3???????????????????????????????
???????????????????3?????????????? Bhat (2004: 134) ?????
1 ???????????????????????????????????????? 7.1????????
124 ? 5? ?????????
???3?????three-person language?????
?????????????????????????1????????????????????
??baa? bee/be-ma???2????? 3??????????2?
? 5.1???????3 ??????????1930???????????????????????
????
???????????1??????? be?????????????????????????
?????1??????????????????????????????be, be-ma vs. ba-ima??
???????? 1???? 2??????????????????????????? 2????
????????????5.4.2.1????????
? 5.1: ?????????????
??????????? ????????????
??? ??? 1 ??? 2
1?? baa, banu ?? bee be-ma
?? - ba-ima(, banu-ma)
2?? daa(, danu) - da-ima(, danu-ma)
3?? usita - usita-nda
???????????????? 1?????????????????????????????
????? 2???=nu????????????4?
(5-1) ba+hii,
? +?
be+sïma,
1st.pl.inc+?
daa+gaku,
2nd.sg+??
usita+hii
3rd.sg+?
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? 1 ??????????? (5-1) ? ba+hii????????????????????
1????????????????????????????2.3.4????????????????
???????????????????????????????1???????????????
?????
(5-2) a. ???
2 ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
3 ??????????????????????????????????????????minimal-augmented???
????????????????3.2.4?? befutanari???? 2 ?????????????????befuta ????
??????????????????????minimal-augmented????????????????????????
be ????? befuta ? minimal ????be-ma ? augmented ?????1 ??? baa ? minimal ????ba-ima ?
augumented????????????????????????????????? befuta?????? befutanari?
?????????????????????????????????????????
4 ????? ha?????? ta??????????????????????????????????????????
?? 2???????????????????
5.1 ??? 125
baa(¿)
1st.sg
sinsin(

¿).
??
????????
b. ???
baa+sinsin(¿)
? +??
??????
???????? baa????????sinsin?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
(5-2a)????baa???????????????sinsin????????????????? (5-2b)?
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????baa+maju abarisja-n.?1st.sg+
????.npst-ind1????????????????????????????5???????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
5.1.1.1 1?????
1??????????baa??? banu??? 2???????????? 2??????????
???????????????????????????????????????????????
?????????ba??????????????????banu????????????????
???????????banu+hii?? + ??????????????? 2 ????????????
??1????????????????????????????????????????????
? baa? banu????????????6?
(5-3) a. baa
1st.sg
ma
intj
bebi=ja
??=top
sik-i
??-cvb
mi-ta
??-pst
sïka...
??
???????????????????????
b. baa=mu=n
1st.sg=dat2=?
bagar-an
???-neg.npst
te
dir.ev1
jo
dsc2
raa.
dsc1
????????????????
c. ba=ga
1st.sg=dat1
en-i
??-cvb
or-i.
??-imp
????????????
5 ???????? abarisjaha?????????????????
6 ??? baa??????banu???????????????????????
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(5-4) a. banu=ja
1st.sg=top
kjuu=nu
??=gen
funi=gara=ru
?=abl=foc
k-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????????????
b. banu=n
1st.sg=?
pantassahar-i
???-cvb
ki...
?? 2
??????????
c. banu=ga
1st.sg=dat1
en-i
??-cvb
or-i.
??-imp
?????????????
1 ???????? bee ????bee ????????????????????????????
???????????????7?
(5-5) bee+sïma
1st.pl.inc+?
?????????????
1???????? bee????? 1???????? be-ma?????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????5.4.2.1??
5.1.1.2 2?????
2???????? daa????
(5-6) a. daa
2nd.sg
mah-en-a-ta
????-neg-?-pst
naa?
q
????????????????
b. daa
2nd.sg
za=ga=ru
??=dat1=foc
o
??????.npst
baa?
q
???????????????????
c. daa
2nd.sg
fusar-u
???-npst
munu=gara
??=abl
irab-i
??.cvb
or-i.
??.imp
?????????????????????
2 ????????????????????????????????????????????
????????????????????
7 ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????ba-ima=nu sïma?1st-pl=gen ?????????
???????????
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(5-7) reiko=n
??=?
joo,
dsc2
daa=n
2nd.sg=?
usitu
??
nar-u=cja
??-npst=?? 3
ee
??
jam-an
??-neg.npst
pacï.
?? 1
????????????????????????????????
(5-8) <hai>
intj
eiko
??
ama,
?
daa
2nd.sg
te
?? 2
<kekkonsiki>
???
s-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
?? 2
en
??.npst
sita.
dir.ev3
?????????????????????????????????????
?????2??????????????? daa?????1???? banu???? 2?????
?? danu? 1930????????????? (?? 1980) ?danu??????????
5.1.1.3 3?????
3???????? usita???8 ?usita???????????????????????????
????????????????????????
(5-9) usita
3rd.sg
maa
intj
fuusata=si
???=ins
panbee
???
jag-u-n
??-npst-ind1
sïka...
??
??????????????????????????
3 ???????????????usita ????????????????????????5.1.3?
kuri?????uri??????kunu pïtu??????unu pïtu???????????????? pïtu
???????????8.3???????(5-10)???????(5-11)???????????????
???
(5-10) kurj=a
??=top
sinsin.
??
?????????????
(5-11) unu
??
pïtu=ja
?=top
sinsin.
??
?????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????=nu ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
unu ama/sjama/aboa/buja?????????????????????????(5-12)??????
?? 3?????(5-12a)???????????????????????????????????
8 3??????? usita???? u??????????7.1?? uri????? unu??????????????????
????????????? kuri????? kunu????????? kusita?????????????????
128 ? 5? ?????????
??(5-12b)????????????????????????????????????(5-12c)??
???????????????????????????????
(5-12) a. tamuree=nu
??=gen
josi+ama
?? +?
????????????
b. patumee=nu
??=gen
sue
??
???????????
c. sikimee=nu
??=gen
paa
?????
?????????????
5.1.2 ?????
????????????????????????? duu??????3????????????
??????? haa????????? duu?????????????????????? haa??
??? ha-ima????haa?????????????? 3???????????????????
????? haa????????????????????????????????
duu????????????????????????????????????????????
? haa???????????????(5-13)?? (5-15)? duu???????????(5-13)? 1?
??????????????(5-14)? 2???????????????(5-15)? 3????????
????
(5-13) uzu<to
???
tansudake
?????
ga
?
moo>
??
du=nu
??=gen
uja=gara
?=abl
<moratte>...
????
????????????????????????????????
(5-14) buja,
?????
daa
2nd.sg
tee,
dir.ev1
e
??
s-j
??-cvb
a
?? 1
te
dir.ev1
du=nu
??=gen
<bjookito
???
okjakuno>
?????
za=ndu
??=foc
<daiichi>
??
ja
cop.npst
te
?? 2
en-tar-a
??-pst-?? 1
joo...
dsc2
??????????????????????????????????????????
?? ????????
(5-15) funtu
??
unu
??
buja
?????
jo,
dsc2
du=ndu
??=foc
sinsin
??
saa.
?? 2
?????????????????????????????????????
?????? haa???????(5-16) ?????????????? (5-16a)???? kaccee=nu
nakasjaa?????????? 3?????????????? (5-16b)??? (5-16c)????????
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(5-16) a. kaccee=nu
??=gen
nakasja=ndu
??=foc
kjuu
??
or-j
??????-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
dir.ev1
jo
dsc2
raa.
dsc1
?????????????????????????
b. ha=ja
??=top
joo,
dsc2
kjuu
??
kunu
??
fuciri
?
num-an=cja,
??-neg.npst=?? 3
??????????????????????????
c. ha<o>
???
sïn-asï-n=ta.
??-??.npst-ind1=?? 1
????????????????
????????? haa????????????????? 1?????????????????
??????(5-17)??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????(5-17b)? haa??(5-17a)?
????? 3???????marah-j a pïtu???-cvb ?? 1.npst ??????????haa????
????????????????????????? ha-ima?????????? 2???????
??????????????
(5-17) a. marah-j
??-cvb
a
?? 1.npst
pïtu=a...
?=top
pïmizï=gara
??=abl
ir-a
???-cvb
sita,
??
acïmizï
?
ir-a
???-cvb
sita=ru...
??=foc
am-ah-e
???-??-cvb
sita,
??
???????????????????????????????
b. haa+sïta=nu
?? +?=gen
munu=a
??=top
haa+si
?? +?
muc-i
??-cvb
ng-i
??-cvb
haa+si=si=ru
?? +?=ins=foc
arah-e,
??-cvb
???????????????????????????????????
c. ee,
??
ee
??
jo-tar-o
cop?-pst-ind2
raa.
dsc1
?????????????
5.1.3 ?????
???????????????????????????????? 5.2????????????
???????? 5.3????????????????????????????????? 2???
???????????????? 3???????
130 ? 5? ?????????
? 5.2: ???????????
?? ???
?? kuri uri
?? kuri-ma uri-ma
kuri-nda uri-nda
? 5.3: ?????????
?? ?? ??
????????? mo na ha
????????????????? kuri????? uri????????????????????
???? kuri???????????????????????????? uri??????????
?????????????? 5.1.1.3?????????????????(5-19)?????????
????????????????????????
(5-18) a. kuri=ja
??=top
nuu
?
jaa?
q
????????
b. kuri
??
be+sïma=na
1st.pl.inc+?=loc1
a
??.npst
mun
??
raa.
dsc1
??????????????????
c. be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
pïtu=a
?=top
sjaa
??
kuri
??
sike
??.cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????????????????
(5-19) a. uri=ja
??=top
nuu
?
jaa?
q
????????
b. pïte
?
nagj=a
loc2=top
uri=si=ru
??=ins=foc
suu
?
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
???????????????
c. uri-ma=n
??-pl=?
goobi
??
o-ta
??????-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
?????????????????????
?????????????????????? 3 ??????????? mo ?????????
???????????????? na?????????????????????????????
ha??????????????????????
(5-20) a. tusaha=ki
??=?? 2
mo=ga
??=dat1
bagi
??
k-un-u.
??-neg-npst
??????????????
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b. mo=a
??=top
nisi+mura.
? +?
??????????
c. mo=gi
??=loc2
ha=gi=n
???=loc2=?
sik-i
??-cvb
sik-j
??-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
????????????????
(5-21) a. na=ga
??=dat1
sik-iba.
??-imp
????????
b. na=gi
??=loc1
e=nu
??=gen
panasï=ndu
?=foc
maa
??
icï=n
??=?
maa
??
<tanosimi>
???
si...
??.cvb
?????????????????????
c. ...<haitacu>=ndu
??=foc
na=ga
???=dat1
moci
??.cvb
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
?????????????????????????????
(5-22) a. ha=ga
???-dat
ngi.
??.imp
?????????
b. haa=nu
???=gen
ina=nu
?=gen
pata=nu
??=gen
gama=nu
??=gen
sïta=na...
?=loc1
??????????????????
c. ha=ra
???=abl
mi-tari=nu
3-clf.?=gen
utama-nzi=ndu
???-pl=foc
ku-ta
??-pst
sïka...
??
?????? 3???????????????
??????????????????????????7.1????????
5.1.4 ?????
????????????? taa????????? nuu????????? zaa?????????? icï
????????? uubi?????????????taa???????????????????? 1?
?????????????????????????????????????????10.1.1.2???
???????????????????????????????????
(5-23) ta+hi=nu
? +?=gen
utama
???
ja-ta
cop-pst
kajaa.
??
????????????????
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(5-24) nuu=nu
?=gen
panasï
?
kajaa.
??
????????
(5-25) zaa=nu
?=gen
pïtu
?
kajaa.
??
?????????
(5-26) icï=nu
??=gen
panasï
?
kajaa.
??
?????????
(5-27) uubi
???
ja-ta
cop-pst
raa?
q
??????????
??????????????????????????????????????????????
??? 7.2????????? 7.2??? 10.1.1????????????
5.2 ????
?????????????????????????9????????????????????
??????????????????????? (5-28)?
(5-28) tamuree,
??
memugee,
??
kaccjee,
??
simusukee,
?????
misiku
???
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????=nu?????8.7.9????????
=nu???????????????????? 8.7.9???? 8?????????
(5-29) pana=nu
?=gen
min,
?
min=nu
?=gen
maju
?
??????????????
(5-30) tamuree=nu
??=gen
busjama,
??
kaccjee=nu
??=gen
buja
?????
????????????????
9 ??????????????????????????????????????????????????????
(2016) ?????????????????????????????????
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5.3 ??
??????????????????????????????????????????????
?????????-???????? 2?????????????????????????????
????????????????
?????????1 ?? 10 ??????? 5.4 ??10 ?????????? 5.5 ?????? 5.6
??? (1990) ???????????10?
? 5.4: 1?? 10?????
?? ???
1 pïtu pïtu-cï?1??11
2 futa futa-cï?2??
3 mii mii-cï?3??
4 juu juu-cï?4??
5 isï isï-sï?5??
6 hnn hnn-cï?6??
7 nana nana-cï?7??
8 jaa jaa-cï ?8??
9 hakona hakona-cï?9??
10 tuu tuu?10?
? 5.5: 10?????
???
10 tuu
11 tuu+pïtu-cï
12 tuu+futa-cï
13 tuu+mii-cï
14 tuu+juu-cï
15 tuu+isï-sï
20 ninzu
30 sanzu
40 sïnzu
50 gunzu
60 ruguzu
70 nanazu, sïcïzu
80 pacïzu
90 kunzu
100 pjaagu
10 ? 5.6???? (1990) ??????????????????????????????
11 ???????????????????????????
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? 5.6: ???????
?? ??? ?? ???
??? ?? -(ta)ri, -(ta)rï ??? ? -marï
-pïtu ? -zin
?? -(ga)ra ? -paku
??? ?? -mutu ??? ?? -kisi
?? -sïn ?????12 -sifuku
???? -(n)ona ?13 -sïpurï
???? -tan ?14 -sïka
?????? -masï ?? -pa
???? -giburi ?15 -marïsï
? -sïna ????? -fucï
?? -musï ??????? -kucï
??16 -gi ? -sja
? ????? -ïra ? -namorï
????? -sïn ? -taru
????? -gu
???? -metu
?????????????????????????????????????????????
?????????????? 10 ??????????????????????tuu?10??17???
(1990) ????????????? zii?1??taa?2??mii?3???????????????????
??????????? 1?? 10???????????????????????????????
??????????? (5-31) 18?
(5-31) zii
1
taa
2
mii
3
juu
4
icu
5
muu
6
nana
7
jaa
8
hakona
9
tuu
10
????????????????????????????
?????????????????????????????????????1??2??3???
???????????????????-cï????-cï?????????????????????
12 ??????????????????????????????????????
13 ????? 6 sifuku??????? 1 sïpurï????
14 ????? 2 sifuku??????? 1 sïka????
15 ?? 10 sïpurï??? 10 sïka?????? 1 marïsï????
16 ????????????????????????????????????????????????????????
???
17 ??????????????????????????????????
18 ????????????????????????? (1990) ???1?? dii???????????????????
???? zii??????? (1990) ???5?? isï?icï???????????????????icu?????????
??????????????????????
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?????????-(ta)ri?-(ta)rï?????????????????-(s)sïn?????-(ga)ra???
???????????????????????????????????????????????
??????????pïtu-ri, futa-ri, mi-tari, ju-tari???????????????19??-cï????
???????????tuu??????????????????????tu-ssïn?10????? 5.6?
??????????mutu????fucï????marï????zin????paku????taru????????
????????????????????????????????? (1990) ????????
5.4 ???????
??????????????????????????????????? 5.4.1? 5.4.2????
?????????????????
5.4.1 ??
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1?????
????????????????????????????20?
• ????????????
• ?????????????
• ???????????
??????????????????????????????????????????????
?? 1??????????????? taa???????????????????????????
?? 1????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????
? (5-32)????????????
(5-32) ba+munu,
1st.sg+?
be+munu,
1st.pl.inc+?
da+munu,
2nd.sg+?
ha+munu,
3sg.?? +?
ta+munu
? +?
?????????????????????????????
????????????????????1??????????????????????????
????2????????????????????????????????????2.3.4.1??
???????????????????(5-33)????????????? isi??????????
19 5????????-pïtu??????
20 ?????????????????????? 6.6.1????????
136 ? 5? ?????????
????? usï????????? 2???????? (5-34)???????? isi+usï????? isi?
usï?????????????????????????????????????????????
??????
(5-33) a. isi(¿)
?
???
b. usï(

¿)
?
???
(5-34) isi+usï(¿)
? +?
????
?????????? 2???????????????????????????????????
??????????????2.3.4.1????????????? 2.3.4.1??????????????
????????????????
?????????????????????????????h-e+dama¿????.se+??????
??????????nabi+hak-i+da?????-se???21 ??????22?? 2????23?
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(5-35) ?????
a. ???????
pee+kacï(

¿),
? +?
nisï+kacï(¿),
? +?
iri+mura(¿),
? +?
arï+mura(¿)
? +?
?????????????
b. ???????
ki+usï(

¿),
? +?
isï+usï(¿),
? +?
kii+paku(

¿)
? +?
??????????
c. ???????
21 ?????????????????????????3?????????????????????????????
?????
22 ??
23 ????????????????????????????????????? sï+fuk-u????????.npst????
?????????? u????????????????????????????????????????
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ïï+maarï(

¿),
? +?
suu+maarï(

¿),
? +?
misju+kami(¿),
?? +?
maasu+kami(¿)
? +?
??????????????
d. ???
sata+panbee(

¿),
?? +???
gokka+ke(¿),
? +?
pana+zïï(¿)
? +?
????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????? 2??????????????????????????????
?????????????????????
(5-36) ?????
a. ??
sii+pan(

¿),
? +?
tun+butu(

¿),
? +?
uja+fa(

¿)
? +?
??????????
(5-37) a. ????
sïmu+gukuru(

¿),
? +?
zïn+kani(¿)
? +?
??????
5.4.2 ??
????????????????????????????????????????5.3?????
???????????????????? 3??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
5.4.2.1 ????
??????????????????????????????????????-(i)ma?-(n)da?-nzi
? 3????????-(i)ma?????? a, o?????????-ma??????????-ima??
????-(n)da ?????? n ?????-da??????????-nda ??????3 ??????
??-nzi? utama??????????????????
? 5.7?????????????????????-(i)ma???????????????????
?????????????????-(n)da??3??????? usita??????????? uri??
??kuri?????aboa?abo????ijaa?????????????????????????????
???????????????pïtu????sinsin??????????????????
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? 5.7: ????????
?? ? ??
-ima ba-ima ????excl??
be-ma ????inc??
da-ima ??????
ha-ima ?????????
pa-ima ????????
buja-ima ????????
abo-ima ???????
ija-ima ???????
uri-ma ?????
kuri-ma ?????
-nda usita-nda ????
aboa-nda ???????
ija-nda ???????
pïtu-nda ????
midumu-nda ????
bidumu-nda ????
uri-nda ?????
kuri-nda ?????
sinsin-da ?????
utama-nda ??????
-nzi utama-nzi ??????
? 5.7???? (5-38)????????aboa????ija????utama???????????????
???????????????????????
(5-38) a. abo-ima vs. aboa-nda???????
b. ija-ima vs. ija-nda???????
c. utama-nda vs. utama-nzi??????
??????????????????????????????????????????????
????????-(i)ma?-(n)da???????????????Silverstein (1976) ????????
????-(i)ma ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (2018) ????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????24 ??????????????????????
24 ???????????????
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????????????????????????????????
???????????????????????????????????????(5-39)??3?
?????????1?? 2???????????????????2???? da????????
??????????????2??????????????2?????????????????
???????????????????
(5-39) a. da-ima
2nd-pl
meegamenicï
??
ngi
??.cvb
daa
??.npst
saa.
?? 2
?????????????????????
b. daa
2nd.sg
meegamenicï
??
ngi
??.cvb
daa
??.npst
saa.
?? 2
1 ??????????? ba-ima ??? be-ma ???????????????????????
????25 ?be-ma??bee????????????????????-ma????????????
???????? bee-ma????????(5-40a)? (5-40b)??????????????????
??????????????????????? be-ma???????(5-40c)??????????
????????????
(5-40) a. e
??
ci=n
?? 2=?
be-ma
1st.pl.inc-pl
nu=n
?=?
s-an-u.
??-neg-npst
????????????????????
b. be-ma
1st.pl.inc-pl
<ooensite
????
kurerusane>.
?????
???????????????
c. be-ma
1st.pl.inc-pl
pïngir-air-u=ta.
???-pot-npst=?? 1
??????????????????
????? ba-ima?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
(5-41) a. sjama-ima
???-pl
baar-i
??-cvb
ci
?? 2
ba-ima=ga
1st-pl=dat1
e=nu
??=gen
panasï
?
sïk-asï-tar-oo.
??-??-pst-ind2
??????????????????????????????
b. e
??
si
??.cvb
ba=n
??=?
ba-ima
1st-pl
<cjanto>
????
sis-i
??-cvb
da-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
???????????????????????
25 ????????????? bee? bee-ma?????baa-ima?????????????
140 ? 5? ?????????
c. ba-ima=n
1st-pl=?
ee=ru
??=foc
sis-i
??.cvb
ng-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
tee.
dir.ev1
???????????????????
? 5.1????????????????1???? banu?????????? banu-ma? 2??
?? danu?????????? danu-ma? 1930????????????? (?? 1980) ?????
??????????????????26?
5.4.2.2 ????
?????????????????????-(n)tama??????????????? n????
?-tama???????-ntama?????????????????????????????????
??otta???????????????? otta-ntama?????????????????????
??????
? 5.8: ????????
?? ? ??
-ntama pïmiza-ntama ?????
nman-tama ????
gokka-ntama ?????
-ntama?????????=nu??? utama?????????????????????????
?????????????????????????????????????????? biduntama
??????miduntama???????bidumu????midumu??????????????????
????????mu?????????????27?
5.4.2.3 ?????
?????????????????????????????-nta????????????????
????????=nu?????????28??????????????????????(5-42)??
? (5-43)???????
(5-42) a. e
??
s-utar-a
??-pst-?? 1
abo=ja
???=top
udurugi,
??.cvb
munu
??
sis-j
??-cvb
ar-u
?? 1-npst
pïtu-nta=ga
?-?=dat1
sondan
??
si
??.cvb
ng-ja-ta
??-dur-pst
cju.
hs1
26 ???????banu? nu??4.5.2??????????? nu??????????????????????????
??????????????
27 ????mu???????? u?????????????????????2.5.2??????bidum-ntama?????
??m? n?????n???? bidu-ntama????????????
28 ????ta???????????????????????
5.4 ??????? 141
??????????????????????????????????
b. paka-nta=ga
?-?=dat1
ee=ru
??=foc
or-utar-oo
??????-pst-ind2
raa.
dsc1
???????????????????????????????
(5-43) a. kajo-nta
??-?
a
??.npst
naa?
q
???????????
b. ndi+per-i+suu
?? +??-se+??.npst
tukuru-nta=ru
?-?=foc
ar-oo.
??-ind2
????????????????????
?????????????????? (5-42b)???????? ngi?????o(r)????????
?????????????????? (5-42)??????????? a(r)?????????????
???????????????=na????? (5-43)??????????????????????
??????????????????????????????????????????
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? 6?
?????
?????6.1????????????????????????????? 6.2??????? 6.3
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 6.4??? 6.5???????
6.6?????????????????????????????
6.1 ???????
??????????????????????????? ha????? sja??????????
??????? 6.1???????????????????
? 6.1: ?????????
???? ????
ha???? sja????
jum ???? agaha ???? misjaha ????
hak ???? takaha ???? sanisjaha ??????
ng ???? maroha ???? keesjaha ?????
nah?nasï ???? busaha ????? abarisjaha ?????
arah?arasï ???? isjagaha ????? oosjaha ????
iri?ir ????? tuusaha ???? fuusjaha ????
ndi?nd ????etc. sïkaha ????etc. sïsoosjaha ????etc.
?????????????????????
144 ? 6? ?????
6.1.1 ????
????????????????????? (6-1)??????????????????????
????????????????????????????2????????? A????? B??
????????????????????????? A????????????????????
??????????????????????????????? 1? 2????? A???????
? B???????????????????????????? 1???????????????
????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????
(6-1) ?????????
?? ????
8<: ???? ????
9=; ????
8>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>:
A
26664
8>>><>>>:
 ?????
 ????
? ???????
9>>>=>>>;
8<: ????? 1 ????? 2
9=;
37775
B
26664
8>>><>>>:
 ?????
 ?????
 ?????
9>>>=>>>;
37775
9>>>>>>>>>>>>=>>>>>>>>>>>>;
6.1.2 ????
6.1.2.1 ??
???????????? (6-2)?????
(6-2) ?????????
ha/sjaha????????? ???? ????
8<: ???? ?????
9=;
8<: ????? 1 ????? 2
9=;
?????????????????? 2????1??????????????????????
????????????????????????????????????????2??????
??????????????????????????? 2??????????????
?? 1???????????????????????????????? a(r)????????
??????????????????????? ha/sjaha???????? Shimoji (2008) ???
PC ???Property Concept Root??????ha/sjaha ???????????????????ha
?????? a(r)???????????????????????????????????????
?????sjaha? sja????????????????6.1.2.2???????? s???????? s-j
?????????????? a(r)??????????????????????????????1?
1 ??? sja???????si?sj???????????????????? oosja(ha)???????oos-i?????keesjaha
6.1 ??????? 145
??????PC??? ha?????????? ha?????sjaha?????????? sja???
?????sja???????? ha?????????????????2?
???2??????????????????????????????????????????
???????????????? 2???????2.3.4.2?3?
???????? 2?????????????????????????????????????
????? 1?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1?????????????????
???2?????????????????????????????? 1?????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
6.1.2.2 ??????????
ha????? sja??????????????????? (2009)???????????? (2009)
???????????????????1.3.2??????4 ? 60????????????????
? ha????????????????????????????????????????????
???????????????? ha ????????????????sja ????? ha ????
?????????????????????????????? (2009) ?????????? saha,
sjaha, sja, sa??????????????????? sa????????????????????
???1????? saha?????ha?????????2?sjaha??????? sa????????
???????????? 2?????????wassaha????? busaha????????? wassa
?????busa????????
(6-3) wassaha-n.
??.npst-ind1
?????
(6-4) wassa
??
kutu
??
ar-an-u.
cop-neg-npst
??????????????
busa???????????????sjaha???? sa????????????????????
???????????? gisjaha????6.6.1??
????????kees-i????????????6.3.2.4????????????ina=ja oos-i zinto=ja takaha-n.??=top
??-cvb?=top??-ind1?????????????kees-i fuk-i sita...????-cvb??-cvb=?????????????
2 ???????????????????????????? ha?????
3 ??? (1992) ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? (1992) ??????????? ha???
???????????????????????????????? (???? 2009) ?
4 ???? (2009) ??????????????
146 ? 6? ?????
(6-5) ami=ndu
?=foc
fi+gisja-sar-oo.
?? +??.npst-?-ind2
??????????
??????????????????????????????????????????????
???????? (?? 1955) ???????????????????????????????????
???????????????????????????????? (1961) ???????????
???????????2??????sa???sja????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????? (???? 2009) ?????Dixon (1982) ?????????
??????????dimension????????busaha????????? bebisja?????????
??????? ha????????? sja???????????????????????????
?? ha ? sja ??????? ha ? sja ????????????????????????????
?color??????? 1??agaha/agasja??????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????? a(r)????????????????????a(r)??????????????????
??????????????????????????????ha? sja?????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????
6.2 ?????
??????????????????????????? 4??????????????? 4??
????????????????????
?? 6.2.1?????????????????? 6.2.2????????????????????
????????????????? 6.2.3???????????????????????????
?????????????????????
6.2.1 ???????
?????????? 6.2??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 2? 3????
?????????????????????-??????????????????????????
???????????????????????????????????????
6.2 ????? 147
? 6.2: ?????
???
?? ??? ???? ????? ????
??? 1 jum ???? - -u -i
hak ???? -
ng ???? -
??? 2 arah ???? aras(ï) -? -e
nah ???? nas(ï)
marah ???? maras(ï)
??? 3 iri(r) ????? ir -?/-u -a
ndi(r) ???? nd
uti(r) ????? ut
??? 4 agaha(r) ???? - -?/-u -i
takaha(r) ???? -
maroha(r) ???? -
??? 2??????????????????????????????????????????
??????????????arasï-????-npst??????arasï-ta???-pst???????arasï-na
???-proh????????????? 2??????? ï????? 2??-oo??????????
??????????????????????? 3, 4??????????? r??????????
????????
??? 3????? r???1?????????-u????????5 ?2?????????? 2?
?-oo???????????3???????????????3???????????? 4????
? r???1????????????-oo??????????2????????????? 2????
???????? 3???????????-a??????????????
??? 2, 3, 4???????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????(6-6) ??????? 1 ????????????????
?????????????-ah?-asï??????????????????? 2?????????
???????arah/arasï??????????????? (6-7)????????? 2????????
???6?
5 iri-?????-npst?? irir-u????-npst???????????????????????? 2???????????
6 ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
148 ? 6? ?????
(6-6) jum-uta-n
??-pst-ind1
?????
(6-7) a. jum-ah-e
??-??-cvb
???????
b. jum-asï-ta-n
??-??-pst-ind1
??????
6.2.2 ???????
?????????????????????????????????? 6.3??????????
????????????????????
? 6.3: ??????????
??????????????????
?? ??? ???? ????? ????
k ???? 1 1
s ???? 1 1
en ???? 1 1
mu ???? 2 1
nu ???? 2 1
h ????? ho 2 2
k ???? ko 2 2
sik?sïk ???? sïko 2 2
mi(r) ???? 3 1
o(r) ???????? 3 1
bu(r) ???? 3 1
hi(r) ????? h 3 1
a(r) ???? 3 1
nen ???? 3 3
ja(r) ?????? 3 1
???????????mu?????nu?????????????h??????k?????sik?sïk
????????????????????????????1??????????????? ???
6.2 ????? 149
5?????????????????????????? 1???????????????????
?????????????????? h???? ha????????? a-i???????????
??????e????????????????ha-i????-cvb?? he?????????????
????mu??????????? u-u?????????????????u??????????
??????????????mu-uta???-pst??muta????????????????????
???????????????????????????????????????????????
3??h??????k?????sik?sïk??????? 2??mu?????nu??????????????
?????????????????????????????????????? 1????????
???????????
??????????????????????????????????????????????
????????????p. 147?? 6.2????????????????????????????
?????????????????????????????????7?????h??????k??
???sik?sïk????????????? 2???????????????????????????
??????mi(r)?????o(r)??????????????? r?????????? 3?????
???????? 1?????????s????? en????????????? 1????????
?????????????????????????????????????? n????????
????????????????????????
???????????????? A?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????
6.2.3 ?????????????
??????????????????????????????? (??? 1967, ?? 2003) ???
???????????? (??? 1998, ?? 2009) ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????8??????????????????????????????
?????????????????????????????? (1998) ?? 6???? (2009) ??
5????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? 2??????
? h/sï?????????????? 2??????? i??a??????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????
7 ??? 4????????????????????????????????????????????????????
??? a(r)??????????????????????? 4????????
8 ??? (1967) ???????? 10??????? 4??????????????? 4?????????????
150 ? 6? ?????
6.3 ???????
6.3.1 ?????
??????????????????????????syntactic relevance???????????
???????????????????????????????????????????????
?????1?????????2??????3??????4??????????????? V1?? 4?
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? (6-8)???????????????????????
(6-8) a. baa
1st.sg
usïna=ci
??=all
ng-u-n.
??-npst-ind1
??????????
b. baa
1st.sg
usïna=ci
??=all
ng-asï-tar-oo.
??-??-pst-ind1
???????????????????
c. usïna=ci
??=all
ng-iba.
??-imp
???????????????????
(6-8)?????? ngun, ngasïtaroo, ngiba?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????(6-8b)??
???? (6-8a, c)????????????????????????????????????
?1????4?????????????????? 10?????1???? 1???? 2??????
???????2?????3??????? 1??????? 2????????4??????????
?????????????????????????????6.3.2???????????????
????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????9?(6-9)??p. 144???????????????????
(6-9) ?????????????
9 ??????????????????????????????????????????obligatoriness??????
?????syntactic relevance??????????applicability????????????????????? (Booij 2006,
Haspelmath and Sims 2010) ?
6.3 ??????? 151
?? ????
8<: ???? ????
9=; ????
8>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>:
A
26664
8>>><>>>:
 ?????
 ????
? ???????
9>>>=>>>;
8<: ????? 1 ????? 2
9=;
37775
B
26664
8>>><>>>:
 ?????
 ?????
 ?????
9>>>=>>>;
37775
9>>>>>>>>>>>>=>>>>>>>>>>>>;
??????????????????????????????????????????????
????????????10??????????????????????????????????
?????????????????????????????????6.5.4????????????
?????????????????11 ?????????????????????????????
???????????????????
???????????????????? 2?????????????????????????
????????????????????????????????? 4??????? 3?????
?? 1????????????????????????????????????????12???
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????6.4.3??????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????
6.3.2 ?????
???????????????????????????????????????6.4?????
????
6.3.2.1 ??? 1???? 2????????????
??? 1???? 2?????????????????????????????????????
???????? 2??????????????????????????????????????
??? 1?????? 2????????????????????????????????????
??????????????? 1???? 2????????????????????????(6-10)
10 ???????????????????????????????
11 ????????6.4.3?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??
12 ????????????????????????? (1992) ???????????????????????????
??????????????
152 ? 6? ?????
???????????? A???? 1?????? 2???????B?????????????
????????
(6-10) ??
8>>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>>:
A
26664
8>>><>>>:
 ?????
 ????
? ???????
9>>>=>>>;
8<: ????? 1 ????? 2
9=;
37775
B
26664
8>>><>>>:
 ?????
 ?????
 ?????
9>>>=>>>;
37775
9>>>>>>>>>>>>=>>>>>>>>>>>>;
(6-11) ????
a. sunu
??
sïs-u-n.
??-npst-ind1
???????
b. sunu
??
sis-iba.
??-imp
???????
????? 1?????? 2??????????????????? 5?????????????
?????????? 1?2??????????????????????????????????
??????????????????????????? 1?????????? 6.4? 5?????
?? 4??????????????? 1? jum???????? 2? arah???????? 3? iri??
??????? 4? agaha??????????????????????-?????????????
???????????????????????????????????????????-? ??
????????????????????????????????????-??????????
???????????????????????????????????????????????
1???? 2????????????-u?????????? 2-oo??????2.5.5???????
????????????????????
6.3 ??????? 153
? 6.4: ??? 1???? 2????????????
??? ?? ?? ???
??? 1 ??? 1 ??? jum-u-n ????
?? jum-uta-n ?????
???? jum-ja-n ?????????
??? 2 ??? jum-oo ????
?? jum-utar-oo ?????
??? jum-i(ba) ????
??? jum-a ?????
??? jum-una ?????
??? 2 ??? 1 ??? arasï-?-n ????
?? arasï-ta-n ?????
???? arah-ja-n ?????????
??? 2 ??? aras-oo ????
?? arasï-tar-oo ?????
??? arah-e(ba) ????
??? arah-a ?????
??? arasï-na ?????
??? 3 ??? 1 ??? iri-?-n/irir-u-n ?????
?? iri-ta-n ?????
???? ir-a-n ?????????
??? 2 ??? irir-oo ?????
?? iri-tar-oo ?????
??? iri-ba/irir-iba ?????
??? ir-a ??????
??? iri-nna ??????
??? 4 ??? 1 ??? agaha-?-n ????
?? agaha-ta-n ??????
???? -
??? 2 ??? (agahar-oo) ????
?? agaha-tar-oo ??????
??? -
??? -
??? -
154 ? 6? ?????
6.3.2.2 ???
6.3.2.1??????? 1??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(6-12)???????????
???????????????????????????????????????????????
?????
(6-12) ??
8<: ???? ?????
9=;
? 6.5 ???????????????????????? 1 ? jum???????? 2 ? arah??
?????? 3? iri(r)????????? 4? agaha(r)?????????????????-?????
??????????????? 2???????????????????????????????
?????????????-? ????????????????????????????????
???????-???????????????????????????????????????
???????????????
? 6.5: ???
?? ?? ???
??? 1 ??? jum-u ????
?? jum-uta ?????
??? 2 ??? arasï-? ????
?? arasï-ta ?????
??? 3 ??? iri-?/irir-u ?????
?? iri-ta ?????
??? 4 ??? agaha-? ????
?? agaha-ta ??????
???????????????????
• ?????????????????8.4?
• ?????????????????????????10.5.2?
• ???????????????????????11.3?
(6-13) ?????
jum-u
??-npst
pïtu
?
?????
6.3 ??????? 155
(6-14) ????
hi=gara
?=abl
ndi-ta
??-pst
saa.
?? 2
??????????
(6-15) ?????
usitu
???
nar-u=cja...
??-npst=?? 3
?????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????? 2??????????1??????????????????????????
???????????????????12.1.3???2?????????????10.2????????
?? 10??????????????
(6-16) ?????????
midumu=ndu
?=foc
busa
??
sïko.
??.npst
??????????????
(6-17) ??????????
baa
1st.sg
ng-an-u.
??-neg-npst
?????????
6.3.2.3 ?????? 1??????? 2???????
?????? 1??????? 2????????????????????????? 1?????
2???????????????????????? 3??????????????????(6-22)
?????????????????
(6-18) ??
8>>><>>>:
 ???? ?? 1??
 ?? 2??
 ????
9>>>=>>>;
????????????? 1??????????????????? 2????????????
? 1????-iba???? 2?????-eba???? 3, 4?????-ba????????? 3????
r ?????? 1 ????-iba ???????????????????????????? 1 ???
156 ? 6? ?????
?-incana???? 2?????-encana???? 3??????????-ancana????????? 4
?????????????????????
? 6.6??????? 1??????? 2???????????????????? 1? jum?????
??? 2? arah???????? 3? iri(r)????????? 4? agaha(r)?????????????
?????????????????????????
? 6.6: ?????? 1??????? 2???????
????? ?? ??
??? 1 ?? 1?? jum-uta-ra ??????
?? 2?? jum-iba ?????
???? jum-incana ???????
??? 2 ?? 1?? arasï-ta-ra ??????
?? 2?? arah-eba ?????
???? arah-encana ???????
??? 3 ?? 1?? iri-ta-ra ??????
?? 2?? iri-ba/irir-iba ??????
???? ir-ancana ???????
??? 4 ?? 1?? agaha-ta-ra ???????
?? 2?? agaha-ba ??????
???? -
????????????11.3??????????
(6-19) mo=ga
???=dat1
k-utar-a
??-pst-?? 1
zootuu=ta
??=?? 1
en-oo.
??-npst.ind2
?????????????????
(6-20) ng-iba
??-?? 2
joo,
dsc2
<denwa>
??
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
?????????????????????????????????
(6-21) atasïma...
??
asïp-incana
??-?? 1
ng-i
??-cvb
kooso-n.
??.npst-ind1
?????????????????
6.3 ??????? 157
6.3.2.4 ???
?????????????????????????????????13?(6-22)????????
??????
(6-22) ?? ????
????????????????? 1, 4????-i???? 2?????-e???? 3??????
????-a????????? 4??????r?????
? 6.7 ?????????????????????????????????? 1 ? jum?????
??? 2? arah???????? 3? iri(r)????????? 4? agaha(r)?????????????
?????????????????????????
? 6.7: ???
?? ???
??? 1 jum-i ????
??? 2 arah-e ????
??? 3 ir-a ????
??? 4 agahar-i ????
????????????????
• ??????????????11.4?
• ???????????????????????11.3?
• ??????????????????????????????????????9??14
(6-23) ?????
midumu-nda=ja
?-pl=top
ina=ci
?=all
ur-a,
???-cvb
sii+pan
? +?
arah-e,
??-cvb
????????????????????????????????
(6-24) ?????
e=nu
??=gen
munu
??
tur-i
??-cvb
he
???.cvb
ki=ru
?? 2=foc
maa
intj
e=ci
??=sim
ma...
intj
??????????????????????????????????????????
13 ?????????????????????6.5.4 ???????????????????????????????
????????????
14 ??????? 4?????????????????????????????????????????9.2.1, 9.3??
158 ? 6? ?????
(6-25) ??????????
<zikan>
??
kuu
??.npst
bagi=n
??=?
mac-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
????????????????
6.4 ????
?????????????????????????????
6.4.1 ????
?????-uta(r)?-ta(r)??????? 2??????????????????????????
1 ??????????????????-uta(r)???? 2 ?? 4 ????????????????
??-ta(r)????????????????????????????????-utar, -tar??????
??? 1????? jam???????? 2????? arah????????? arasï???? 3???
?? ndi???????? 4????? takaha??????????????
(6-26) ??? 1
jam-uta-n
??-pst-ind1
?????
(6-27) ??? 2
arasï-ta-n
??-pst-ind1
?????
(6-28) ??? 3
ndi-ta-n
??-pst-ind1
????
(6-29) ??? 4
takaha-ta-n
??-pst-ind1
??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????(6-30a)?????????????????????????????
?????????????(6-30b)??????????????????????????????
??????????????? 10.3????????
(6-30) a. baa
1st.sg
sunu
??
arasï-tar-o.
??-pst-ind2
????????????
b. baa
1st.sg
sunu
??
arah-j
??-cvb
a-tar-o.
?? 1-pst-ind2
6.4 ???? 159
??????????????
???????????????????????? u ??????????? 2 ???????
?15????????????????????????????????????
(6-31) mugasï
?
haa=na
???=loc1
fuka+mura=nu
? +?=gen
pïte=na
?=loc1
nabihakida
??
te=nu
?? 2=gen
tana=ndu
?=foc
a-tar-u.
??-pst-?
???????????????????????????????
(6-32) daa=ndu
??=foc
baa
1st.sg
tatag-ja-tar-u.
??-dur-pst-?
???????????
6.4.2 ?????
??????-u?-????16???? 1??????????????????????? 1-n??
??????-u ?????17?????? 2 ??????????-u ?-o ?????-oo ??????
??? 2?? 4?????????????-???????
????????????????????-?????????????????????????
??????????????????????????????-????????????????
?????????????????? 1????? jam???????? 2????? arah?????
???? arasï???? 3????? ndi???????? 4????? takaha???????????
???
(6-33) ??? 1
jam-u-n
??-npst-ind1
????
(6-34) ??? 2
arasï-?-n
??-npst-ind1
????
15 ???????????????????????????????12.1.3??
16 ?????????????????????2.5.1???????-uu???????????????????????
???????????????????????.??????????
17 ??? 3, 4??????? r??????????? 1?????????????????6.2.1????? 4?????
?? r???????????6.3.2.2???????
160 ? 6? ?????
(6-35) ??? 3
a. ndi-?-n
??-npst-ind1
b. ndir-u-n
??-npst-ind1
????
(6-36) ??? 4
a. takaha-?-n
??-npst-ind1
b. takahar-u
??-npst
????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????(6-37a)??????????????????
????????????????????????(6-37b)???????????????????
????????????????????
(6-37) a. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-u-n.
??-npst-ind1
?????????
b. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-j
??-cvb
a-?-n.
?? 1-npst-ind1
????????????
6.4.3 ??????
??????????????????????????????????????????????
?????????????18?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???
???????-(j)a ??????? 1 ??? 2 ?????-ja???? 3 ??????-a ??????
??? 4????????????????? 1????? budur???????? 2??? arah??
?????? 3??? iri????????????? h????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
18 ??????????9.2.1????????????????????????????
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(6-38) ??? 1
a. budur-u-n
??-npst-ind1
????
b. budur-ja-n
??-rctpst-ind1
????????
(6-39) ??? 2
a. arasï-n
??.npst-ind1
????
b. arah-ja-n
??-rctpst-ind1
????????
(6-40) ??? 3
a. iri-n
???.npst-ind1
?????
b. ir-a-n
???-rctpst-ind1
????????
(6-41) ?????
a. ho-n
???.npst-ind1
?????
b. h-ja-n
???-rctpst-ind1
????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????? iri??????????????????? sis??????????????????
jum?????????????? 1???????????? 1??????????????19??
????????? D(evoicing)???
(6-42) iri(¿)?????
a. i.ra.n
H.L.H
?????????cf. ir-a-n????-rctpst-ind1??
b. i.ra.n
H.H.L
????????cf. ir-a-n????.cvb.?? 1.npst-ind1??
(6-43) sïs(

¿)????
a. si.sja.n
D.H.H
?????????cf. sis-ja-n???-rctpst-ind1??
19 sis??????????????????? 1-n?????????????????? 3???????????? 1?
??????????? 3?????-a??????? 1a?????? a??????????????????????
?????????????????????? cvb.?? 1????????
162 ? 6? ?????
b. si.sja.roo
H.H.L
????????cf. sis-j ar-oo???-cvb ?? 1-npst.ind2??
(6-44) jum(¿)????
a. ju.mja.n
L.L.H
?????????cf. jum-ja-n???-rctpst-ind1??
b. ju.mja.n
L.H.L
????????cf. jum-j a-n???-cvb ?? 1.npst-ind1??
???????????????????? L?????? H?????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????? 1??????????????????????????
???????????? 2?????????????????????????? 2??????
?????????????????????????????
(6-45) a. bu.du.rja.roo
H.H.H.L
?????????cf. budur-j ar-oo???-cvb dur.npst-ind??
b.  bu.du.rja.roo
L.L.L.H
?????????????????????????????????????????????
?????????????????(6-43)??????????????????? 2???????
?????????????????????????(6-45) ???????????? 2 ?????
?20??? (6-46)? sisi(¿)???????????
(6-46) a. si.sja.roo
D.H.L
?????? 3?????????cf. sis-j ar-oo???-cvb ?? 1-npst.ind2??
b. si.sja.n
D.L.H
????????????cf. sis-ja-n???-rctpst-ind1??
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? a(r)??????????????????9.2.1??
20 ????? 1?????? 2????????????????????????6.4.4, 6.4.5???????????
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??????????????????????????????????????Lau (2014) ???
???????????????????????????????????????????????
?????????Lau (2014) ???????-ja????????????????????????
????????????? a?????????????????????????????????
???????????????????? a??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????Lau (2014) ??????????????????
??????????????????9.2.1??????????????????? bu(r)?????
???????????????????????????????????????????????
?????????? a(r) ???????????? ha?????????????????????
????????????????????????????
6.4.4 ????? 1
????? 1?-n????????? 1???????? 1??6.3.2.1?????????????
??????????????????????????10.5.2????? 1????? ng???????
? 2????? arah????????? arasï???? 3????? ndi???????? 4?????
maha????????????????
(6-47) ??? 1
a. ng-u-n
??-npst-ind1
????
b. ng-uta-n
??-pst-ind1
?????
(6-48) ??? 2
a. arasï-n
??.npst-ind1
????
b. arasï-ta-n
??-pst-ind1
?????
(6-49) ??? 3
a. ndi-n
??.npst-ind1
????
b. ndi-ta-n
??-pst-ind1
????
(6-50) ??? 4
a. maha-n
????.npst-ind1
??????
b. maha-ta-n
????-pst-ind1
????????
???????1????????? (6-51)??2?????????? (6-52)???????????
????????????? 10.5.1.1????????
(6-51) ????????
164 ? 6? ?????
pak-u
??-npst
siku=n
??=?
amasïkuru=a
?=top
jam-uta-n.
??-pst-ind1
???????????????????
(6-52) ?????????
amaa,
?
<zibun>
??
icï=ru
??=foc
k-u-n
??-npst-ind
jo.
dsc2
??????????????????????????
6.4.5 ????? 2
????? 2?-oo????????? 2??????? 1?????????? 1??6.3.2.1???
????????????????????????????????????10.5.2????? 1???
?? ng???????? 2????? arah????????? arasï???? 3????? ndi?????
??? 4 ????? maha??????????????????? 1 ??????????????
??? 2?????????-u?-oo?????-oo????????? 2?????????????
?-???????? 2???????????? ï?????? 2?????-oo????????? 4
?????maha?????????????????? 2????????????????21?
(6-53) ??? 1
a. ng-oo
??-npst.ind2
????
b. ng-utar-oo
??-pst-ind2
?????
(6-54) ??? 2
a. aras-oo
??-npst.ind2
????
b. arasï-tar-oo
??-pst-ind2
?????
(6-55) ??? 3
a. ndir-oo
??-npst.ind2
????
b. ndi-tar-oo
??-pst-ind2
????
(6-56) ??? 4
a. maha-tar-oo
????.npst-pst-ind2
????????
21 ??? 4????????-o??????????busaha-ro????-ind?????????????????
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???????1????????? (6-57)??2?????????? (6-58)???????????
????????????? 10.5.1.1????????
(6-57) pïte
?
nagi=ja
loc2=top
uri=si=ru
??=ins=foc
suu
?
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
??????????????????????????
(6-58) fui
?
nar-iba
??-?? 2
sïs-oo.
??-npst.ind2
????????????
6.4.6 ?????
???????-i(ba)?-e(ba)?-ba???22???? 1?????-i(ba)????? 2?????-e(ba)
????? 3???????? r????????-iba??????????-ba??????????
??? 4????????????????????? 1???? 2??????ba ?????-i?-e
??????????????????? 1????? ng???????? 2????? sïk-ah???-
????????????? 3????? iri???????????????
(6-59) ??? 1
ng-i/ng-iba
??-imp
????
(6-60) ??? 2
sïkah-e/sïk-ah-eba
??-??-imp
??????
(6-61) ??? 3
iri-ba/irir-iba
???-imp
?????
???????????????????? (10-23) ??? (6-63) ???????????????
?????? 10.1.2????????
(6-62) ??????
ba=ga
1st.sg=dat1
sïk-ah-eba.
??-??-imp
???????????
(6-63) ??????
ba=ga
1st.sg=dat1
sïk-ah-e
??-??-cvb
tabor-i.
??-imp
?????????????
22 ???????-u(ba)???????????????k-uba/k-u???-imp?????
166 ? 6? ?????
???????? ba???????????? 6.4.10???????? 2????????????
????????????????????????????????????-i?-e?-???????
????????????????????? 2?????????????????????????
???????? 3???? ba????????????????????????ba???????
????????????????????????????????????????ng-iba? ng-i
????????????ba??????????????????????? 2???????????
6.4.7 ?????
??????-a ????23 ??? 1 ????? ng???????? 2 ????? sïk-ah???-???
?????????? 3????? iri???????????????
(6-64) ??? 1
ng-a
??-int
?????
(6-65) ??? 2
sïk-ah-a
??-??-int
???????
(6-66) ??? 3
ir-a
???-int
??????
???????????????????????????? raa?????????24?
(6-67) ??
a. kunu
??
kosï
???
he
???.cvb
mir-a
??-int
raa.
dsc1
????????????????
b. maazï
??
ng-a.
??-int
?????????
(6-68) ??
a. mugasï=gara
?=abl
a-ta
??-pst
panasï
?
sïk-ah-a
??-??-int
raa.
dsc1
?????????????????
b. bassa
???.cvb.?? 1.npst
munu=ndu
??=foc
aa=gara
??=?? 1
tur-i
??-cvb
koh-e.
??-int
???????????????????????????
??????????????????????????????
23 ???????-e???????????????6-67b?
24 (6-68b)? kohe???????????????????
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6.4.8 ?????
??????-(u)na?-nna??????? 1??????????-una????????? 2???
????????????-na????????? 3?????-nna????????? 4?????
????????? 1????? ng???????? 2????? arah????????? arasï???
? 3????? iri???????????????
(6-69) ??? 1
ng-una
??-??
?????
(6-70) ??? 2
arasï-na
??-??
?????
(6-71) ??? 3
iri-nna
???-??
??????
??????????????????????????????????????????????
?6.4.6?????????????????????????????????????????????
???????? 10.2????????
6.4.9 ???? 1
???? 1?-a???????????????????????????????????? 1?
???? jum???????? 2????? arah???????? 3????? iri????????? 4?
???? agahar??????????????
(6-72) ??? 1
ng-utar-a
??-pst-?? 1
??????
(6-73) ??? 2
arasï-tar-a
??-pst-?? 1
??????
(6-74) ??? 3
iri-tar-a
???-pst-?? 1
?????
(6-75) ??? 4
agaha-tar-a
??-pst-?? 1
???????
???? 1??????????????? 1????6.3.2.3???????? 1?????????
????????????????????????????????????????? 11.3.2.2??
??????
168 ? 6? ?????
(6-76) ??
mo=ga
???=dat1
k-utar-a
??-pst-?? 1
zotuu=ta
??=?? 1
en-o.
??-npst.ind2
?????????????????
(6-77) ??
min=nu
?=gen
naa=n
??=?
akas-i
??-cvb
zankaman
????
ja-tar-a
cop-pst-?? 1
baa
1st.sg
udurug-i...
??-cvb
??????????????????????????????
6.4.10 ???? 2
???? 2?-(i)ba?-eba??????????????????? 1????-iba????? 2??
??-eba????? 3????-ba????? r???????-iba????? 4????-ba????
????????? 1????? jum???????? 2????? arah???????? 3?????
iri????????? 4????? agahar??????????????
(6-78) ??? 1
ng-iba
??-?? 2
?????
(6-79) ??? 2
arah-eba
??-?? 2
?????
(6-80) ??? 3
iri-ba/irir-iba
???-?? 2
??????
(6-81) ??? 4
agaha-ba
??-?? 2
??????
???? 2??????????????? 2????6.3.2.3???????? 2?????????
?????????????????????????????????????? 11.3.2.3?????
???
(6-82) ng-iba
??-?? 2
jo,
dsc2
<denwa>
??
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
dir.ev1
jo.
dsc2
????????????????????????????????
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6.4.11 ????
??????-incana?-encana?-ancana??????????????????? 1????-incana
????? 2????-encana????? 3?????????-ancana????????????? 4
??????????????? 1????? jum???????? 2????? arah????????
3????? iri???????????????
(6-83) ??? 1
ng-incana
??-?? 1
???????
(6-84) ??? 2
arah-encana
??-?? 1
???????
(6-85) ??? 3
ir-ancana
???-?? 1
???????
???????????????????????6.3.2.3????????????????????
????????????????????????????????? 11.3.3.2????????
(6-86) utama-nzi=ja...
???-pl=top
h-encana
???-?? 1
haa=ga
???=dat1
kaer-i=sa
??-cvb=?
nen-tar-o.
??-pst-ind2
????????????????????????????????
6.4.12 ????
??????-i?-e?-j?-a??????????????????? 1????-i?-j????? 2?
???-e?-j????? 3?????????-a????? 4???????? r???-i??????
????25???????????2.5.3????????????? 1???? 2?-j??????
??? 1 ????? jum???????? 2 ????? arah???????? 3 ????? iri???
?????? 4????? agahar??????????????
(6-87) ??? 1
ng-i
??-cvb
?????
(6-88) ??? 2
arah-e
??-cvb
?????
(6-89) ??? 3
ir-a
???-cvb
?????
(6-90) ??? 4
agahar-i
??-cvb
????
????????????????????6.3.2.4????????????????????????
???????????????????????????????? 11.4????????
25 ???????mu?????nu????????-i??????
170 ? 6? ?????
6.5 ????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????
6.5.1 ????
????????? asï?mi? 2??????????-as(ï)?-asi?-ah??-m(i)?mir?-mah??
?????????????????????????????????????????????
????? 1, 3??????? as(ï)?asi?ah?????????????????????????
???????????????????????-as(ï)?????????????????????
?????????????????????-ah??????-as(ï)???????????????
?????????-as??????????-asï??????-asï????????????????
????????????????????????????????-asi??????2.5.3??
?????? 2???????-m(i)?mir?-mah??????????????????-mah??
???????????-u?????????-mir??????????????-mi???????
???-mi???????????????????????????-m??????
? 6.8?? 6.9??????????????????????????????26???? 4???
???????????
? 6.8: ?????????ahe???
????????
????? ??????????? ???????????
1, 3 -as(ï)?-asi -ah
? 6.9: ?????????????? 2?
????????
????? ? ? (-u) ????
2 -mah -mir -m(i)
??? 2????????? ah? asï????????????????????????????
??mi????????????????????27?
26 ???????????????????????????????????????????????????? 6.8??
??????? 2????????????????????????????
27 ?????? 2?????????????????????????????????-mir???????arasi-mir-un-
u/arasi-mir-a?????????????????????????????????????
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?????? 1, 3????????????????ng?????hak?????uti????????
????????????? 1, 3???????????????????? 2??????????
???????????????????????????? 2??????????????cf. arah
????? ng-ah???????????????????????? 2???????????????
??????????????????????-ah????????????????-as?????
??????????????-asi???????(6-96b)?????-as???????(6-102)???
(6-107)?????-as??????????????? 2?????????????????????
?????????????????? 2??????
(6-91) ??? 1
a. ng-u-n
??-npst-ind1
????
b. ng-asï-n
??-??.npst-ind1
??????
c. ng-ah-an-u
??-??-neg-npst
???????
d. ng-ah-e
??-??-cvb
??????
(6-92) ??? 1
a. hak-u-n
??-npst-ind1
????
b. hak-asï-n
??-??.npst-ind1
??????
c. hak-ah-an-u
??-??-neg-npst
???????
d. hak-ah-e
??-??-cvb
??????
(6-93) ??? 3
a. uti-n
???.npst-ind1
?????
b. ut-asï-n
???-??.npst-ind1
?????
c. ut-ah-an-u
???-??-neg-npst
???????
d. ut-ah-e
???-??-cvb
??????
172 ? 6? ?????
?????? 2???????????????????arah????28 ?nah?????nd-ah????
?????????????nd-ah???????????????????????? 2??????
?????
(6-94) a. arasï-n
??.npst-ind1
????
b. arasi-mi-n
??-??.npst-ind1
??????
c. arasi-mir-u-n
??-??-npst-ind1
??????
d. arasï-m-a-n
??-??-rctpst-ind1
??????
e. arasï-mah-e
??-??-imp
??????
(6-95) a. nasï-n
??.npst-ind1
????
b. nasi-mi-n
??-??.npst-ind1
??????
c. nasi-mir-u-n
??-??-npst-ind1
??????
(6-96) a. nd-asï-n
??-??.npst-ind1
????
b. nd-asi-mi-n
??-??-??.npst-ind1
??????
c. nd-asi-mir-u-n
??-??-??-npst-ind1
??????
mi??????????????????????? 3????????????????? 3??
????????????????????????cf. iri-n?????? arasi-mi-n?????????
???????????????????????? 3???? arasi-mir-i???-??-imp?????
???????????????????????arasï-mah-e?????????29????????
28 (6-94b)????? arasï?????????arasi???????????????????2.5.6??????????
29 -mah????? ah??????? 1, 3????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????arasï-m-ah-e???-??-se-imp???
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????? 3??????
?????????????????????????????????30??????????10.7.2
????????
(6-97) a. ??????
utama
???
????
sumucï
?
jum-u-n.
??-npst-ind1
???????????
b. ??????
baa
1st.sg
????
utama=ga
???=dat1
????
sumucï
?
jum-asï-n.
??-??.npst-ind1
???????????????
6.5.2 ????
?????-ar????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? (a)?
???????????????(b)???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????-a????????????
????? 1a?????a???????????????
(6-98) ??? 1
a. hak-u-n
??-npst-ind1
????
b. hak-arar-u
??-??.cvb.?? 1-npst
munu
??
????????????
(6-99) ??? 1
???????????????-mah???????????????????????????????????????
????
30 ??????????????????????
174 ? 6? ?????
a. sac-u-n
??-npst-ind1
????
b. itu
?
sac-arar-u
??-??.cvb.?? 1-nspt
pari
?
???????????lit. ???????????31
(6-100) ??? 1
a. sïkur-u-n
??-npst-ind1
????
b. sïkur-ar-a
??-??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
????????
(6-101) ?????
a. ho-n
???.npst-ind1
?????
b. h-ara-n
???-??.cvb.?? 1.npst-ind1
???????
(6-98b)?? (6-101b)??????-a?????????(6-100b)???????-a???????
??????????????????????????? 3???????????????????
???????????-ari?-arir???????????????????
????????????????????? 1?????????
(6-102) unu
??
utama=ja
???=top
haa+abo=gara
refl+?=abl
munu
??
h-as-ar-un-ta
???-??-??-neg-pst
cju.
hs1
??????????????????????????????????
?????????????????????????? P?????????? S????????
?????????????10.7.1????????
(6-103) a. ??????
31 ??????????????????????????????????????????????????
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[ijaa]
?
A??????
[baa+ututu]
? +?
P?????
tatag-j
??-cvb
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
?????????????????
b. ??????
[baa+ututu]
? +?
S?????
[ijaa=gara]
?
????????
tatag-ara-ta-n.
??-??.cvb.?? 1-pst-ind1
???????????????????
6.5.3 ????
?????????-ai(r), -ar?????????????????????????-ai????-air
??????????????-ai?????????????-ar?????????????????
???????????????????????????????????????????????
? 4???????????????????????????? 3????????????????
????????cf. iri(r)?????? ng-ai(r)???????
?????? 1????? ng???????? 2????? arah???????????? h?????
?????????32?????? pot (Potential)?????
(6-104) ??? 1
a. ng-u-n
??-npst-ind1
????
b. ng-air-u-n
??-pot-npst-ind1
?????
c. ng-ai-ta-n
??-pot-pst-ind1
?????
d. ng-ar-un-u
??-pot-neg-npst
??????
(6-105) ??? 2
a. arasï-n
??.npst-ind1
????
b. arah-air-u-n
??-pot-npst-ind1
?????
c. arah-ai-ta-n
??-pot-pst-ind1
?????
d. arah-ar-un-u
??-pot-neg-npst
??????
32 h??????????????????????????h-ai-ta????-pot-pst??????????????????
????????????
176 ? 6? ?????
(6-106) ?????
a. h-o-n
???-npst-ind1
?????
b. h-air-u-n
???-pot-npst-ind1
???????
c. h-ar-un-u
???-pot-neg-npst
????????
????????????????????? 1?????????
(6-107) mo=ra
??=abl
nd-as-air-u-n.
??-??-pot-npst-ind1
??????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? (6-108)?????????????????
????????????????(6-109)???????????????????????????
????????????????????????????????????????
(6-108) bee-ma
1st.pl.inc-pl
pïngir-air-u-n=ta...
???-pot-npst-ind1=?? 1
?????????????????
(6-109) kurj=a
??=top
h-air-u
???-pot-npst
munu
??
naa?
q
??????????????
6.5.4 ????
?????????-an, -un, -en ??????????????????????????????
????? 1, 2??-an???? 3??-un???? 4??-en????????????? 1????
? jum???????? 2????? nd-ah???????? 3????? bassi????????? 4??
??? goha?????????????33?
33 ????????????????????????????????????ng-an-u-n???? 1??ng-an-oo???
? 2????????????????????????(6-116)???????????????????????????
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(6-110) ??? 1
a. jum-an-u
??-neg-npst
??????
b. jum-an-ta-n
??-neg-pst-ind1
????????
(6-111) ??? 2
a. nd-ah-an-u
??-??-neg-npst
??????
b. nd-ah-an-ta-n
??-??-neg-pst-ind1
????????
(6-112) ??? 3
a. bass-un-u
???-neg-npst
???????
b. bass-un-ta-n
???-neg-pst-ind1
????????
(6-113) ??? 4
a. goh-en-u
??-neg-npst
??????
b. goh-en-ta-n
??-neg-pst-ind1
????????
??????????????????????????? a??????????????? 2??
???????????????34?
(6-114) a. ng-an-ta-n
??-neg-pst-ind1
b. ng-an-a-ta-n
??-neg-?-pst-ind1
????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????? 3??????-a???????????? 2=ki?????????
(6-115) ng-an-a=ki...
??-neg-cvb=?? 2
??????????????????????????
??????????????????????????????????????10.2 ?????
???
???????????????????????6.3.2.2?????????????????????(6-117)?????
????????????????????????????????????????????????????????
?? 1? 2?????????????ng-an-ta-n???? 1??ng-an-tar-oo???? 2?????????????????
??????
34 ?????????? a??????????2.5.6????????????????????????????? ja(r)?
??????????????????????????*ng-an (j)a-ta-n? ng-ana-ta-n? ng-an-ta-n?????????
????????
178 ? 6? ?????
(6-116) ???
sïma=ga
?=dat1
kaer-i=n
??-cvb=?
k-un-u.
??-neg-npst
????????????
(6-117) ??
en-an-ta-n.
??-neg-pst-ind1
?????????
6.5.5 ??????
????????????????????????????? 1, 2 ????????????
?6.6.1????????? 1????-i????? 2????-e???????? 3?????????
? 4?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????1?????????????35?
??? 1????? jum???????? 2????? arah??????????????
(6-118) ??? 1
ng-i+boha-n
??-se+??.npst-ind1
??????
(6-119) ??? 2
arah-e+boha-n
??-se+??.npst-ind1
??????
6.6 ???????????
??????????????????????????????????????????????
?????2???????? 1?????????????6.6.1?????????????????
?????????????????????????????????????6.6.2??
6.6.1 ??
?????2???????? 1????????????????1??????????????
??????????????36???????????????? 5.4.1??????????????
???????????????? 1??????????????????????????????
35 ???????????? 1???????????1???????????????????????????????
?????????????????????????? ha/sja??????????????? 6.6.1????????
36 ????????????? 3.1.1????????
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???????????????????????????????????????????????
?? boha???????misjaha????????sis???????????????boha?misjaha?
??????sis??????????? 3????????????????????????????
?????????????????????????????????6.5.5???????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????37???? 4 ???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????? boha??????38 ?????????????????????? 1??
??? ng???????? 2????? arah???????? 3????? iri????????????
???
(6-120) ??? 1
ng-i+boha-n
??-se+??.npst-ind1
??????
(6-121) ??? 2
arah-e+boha-n
??-se+??.npst-ind1
??????
(6-122) ??? 3
iri+boha-n
??? +??.npst-ind1
??????
2.3.4.1???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? 2 ????????????????2.3.4.2???????????PC ???????????
??????????????????????????????????????????????
???? (6-123)???????????????????????????????????????
?PC?????????ha/sja??????????????????????? PC????????
????
(6-123) ?????????PC?????????
????????????????? h?????????????? (6-124a)??????????
????????????? (6-124b)???h-e+bo?????????????????ha-n??? 1
????????????????
37 ????????????????????????????????????????????????
38 ?????????? ha??????ha?????????????????????????????
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(6-124) a. ho-n(¿)
???.npst-ind1
?????
b. he+bo(¿)ha-n(

¿)
???.se+??.npst-ind1
???????????????
6.6.1.1 ??
boha????????????????????????????????????????????
???????????????????????????6.4.6????????????6.4.7????
??boha??????????????? ha?????????????????????????
?????????????39?
(6-125) a. na=ga
??=dat1
ng-i+boha-n.
??-se+??.npst-ind1
??????????
b. mizï
?
iri+boha-n.
??? +??.npst-ind1
?????????
c. kuri
??
he+boha
???.se+??.npst
naa?
q
????????????
6.6.1.2 ??
misjaha?????????????????????????????????40?????????
????misjaha? sja???????????????
(6-126) a. na=ga
??
ng-i+misja
??-se+??.npst
naa?
q
????????????
b. ki+misja-n.
??.se+??.npst-ind1
????????
39 ?????????????????????? fusaha????????????2.5.4?f!b?????????????
???????
40 sja?????????? ha?????????????????6.1??
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(6-127) mizï
?
iri+misja
??? +??.npst
naa?
q
???????????
6.6.1.3 ??
sis????????????????????????????????????????????
???????6.5.3??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???
sis???????????????????????????41?????????????????
??????????????????????????????????????? sïs-an 42????
s-an 43?????????????????????????????????? sïs-an??? s-an?
???????????????????????????????(6-128)???????
(6-128) a. baa
1st.sg
ui+sis-j
??.se+??-cvb
a-n.
??.npst-ind1
????????
b. ui+sïs-an-u/ui+s-an-u.
??.se+??-neg-npst
???????
c. saki
?
num-i+s-an-u.
??-se+??-neg-npst
??????????????????????
d. jaasee
??
iri+sis-j
??? +??-cvb
a-n.
??.npst-ind1
????????????????????????
6.6.1.4 ???
????????????????????????????ndi+peri????????mu+ndi??
????44?f-i+gisjaha???????uti+gisjaha???????mabuti+gisjaha?????????45?
41 sis??????????????????????????????sis-j a???-cvb ?? 1??????????????
????????????9.2.1???????????sis????????
42 ??????????? ï??2.5.6????????????????????????i?? ï???????????
43 s-an??s???????????????????????
44 mu????????????????
45 gisjaha?????????-sar????????????????sa???????????????????????
????p. 145,? 6.1.2.2???????????????????????????-sar??????????uti+gisjaha-n
???? +??.npst-ind1?????????
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(6-129) pïtu=nu
?=nom
ndi+per-i...
?? +??.cvb
??????????
(6-130) e,
??
mu+nd-a
?? +??-cvb
k-j
??-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
?????????????
(6-131) ami=ndu
?=foc
f-i+gisja-sar-oo.
??-se+??.npst-?-ind2
??????????
(6-132) uti+gisja-sar-oo.
??? +??.npst-?-ind2
????????
6.6.1.5 ??????????????????????
???????????????????????? 1 ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????? 3?????????misjaha?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????6.6.1.2??????boha????????????????????????sis??????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????boha???? sis?????
??????????????????
????misjaha????????????????????????????????6.5.5????
??????????????????misjaha, boha, sis ????????????????????
???????????????????????????????????????boha? sis??
?????????????????
6.6.2 ??
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? sja????? 3?????????
(6-133)?? (6-135)?????????????????????????????kesja?keesjaha
??????sanisjaha???????niisjaha?????????46?
46 ?????????????????????????????????????????????????????? PC
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(6-133) keekesja-n.
??????.npst-ind1
??????????cf. keesjaha??????
(6-134) saniisanisja-n.
???????.npst-ind1
????????????cf. sanisjaha??????
(6-135) niiniisja-n.
???????.npst-ind1
??????????cf. niisjaha?nisisjaha??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????p. 89? 3.2.4????47?
?????????????????????????? PC???????????????????????????
???????
47 ????1???? PC????????naaha????????? naanaa????????pesjaha?peesjaha?????
???? peepee????????pïïsjaha????????? pïïpïï???????????2 ???? PC ??????
??takaha????????? takaataka????????pikoha???????????? pikopiko???????????
maroha?????????maromaro????????acaha????????? acaaaca????????kumaha???
??????? kumaakuma????????????
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? 7?
???????????
????????????????????????????????????? 7.1? 7.2?????
???????????????????????????????????????????????
??????? 3???????????????????????????????????????
??????????????????????? 2???????????????????????
?????????????????
7.1 ???
???????????????????????????????????5.1.3???????
?3.2.3???????????3.2.5???????????????????????????????
??????????????????????? 7.1??????????????????????
?????????? 7.2???????????????????????????????????
????????????????????????
? 7.1: ?????????
?? ???
???????? ku-ri u-ri
???????? ku-ri-ma u-ri-ma
ku-ri-nda u-ri-nda
????? ku-nu u-nu
????? ke e
? 7.2: ???????
?? ?? ??
???????? mo na ha
?????????????????????????????????? 3???????????
???????? ku???? u???? (k)a??????????????????????????
??????? 2????????????????????????????? k(u)????????
186 ? 7? ???????????
?????????????????????????????????????????????? u
???????????????????????????????????????????????
???????1???????? 2??????????????????????? 3??????
???????????????
2?????????????? kuri????? uri??????????????????????
?? kuri???????????????????????????? uri????????????
???????5.1.3?????????????
(7-1) a. kuri=ja
??=top
nuu
?
jaa?
q
????????
b. kuri
??
be+sïma=na
1st.pl.inc+?=loc1
a
??.npst
mun
??
raa.
dsc1
??????????????????
c. be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
pïtu=a
?=top
sjaa
??
kuri
??
sike
??.cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????????????????
(7-2) a. uri=ja
??=top
nuu
?
jaa?
q
????????
b. pïte
?
nagj=a
loc2=top
uri=si=ru
??=ins=foc
suu
?
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
???????????????
c. uri-ma=n
??-pl=?
goobi
??
o-ta
??????-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
?????????????????????
??????3.2.3?????? kunu????????? unu???????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? kunu????????????????????????? unu????????????
(7-3) kunu
??
midumu
?
1 ?????? (?? 2003) ????? (????? 2011) ????? (?? 2015) ???????????????????
?????ku????/u????/(k)a?????????????????????????????? (Niinaga 2014,
?? 2016) ???? (Shimoji 2008, ? 2013) ???????????????????????????????????
???mo/na/ha???????????????????????????zankaman???????????????
??????????????????????????????? ka-ma?????????????????????
???????????????????
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?????
(7-4) unu
??
bidumu
?
?????
????(7-3)????????????????(7-4)?????????????????????
?????????????????????????????????? unu???????????
???????????????????????????????????????????????
????2?
(7-5) a. [unu]
??
basï
?
?????
b. [unu]
??
<zidai>
??
??????
c. [unu]
??
<toozi>
??
??????
??????3.2.5?????? kee????????? ee????????????????????
??????? kee????????????????????? ee???????????????
????????????
(7-6) a. kee
??
sïkur-iba.
??-imp
?????????????????????
b. mugasï=a
?=top
ee
??
ja-ta-n.
cop-pst-ind
????????????
?????????????????????????????? 3???????????moo??
??????????????????????? naa???????????????????????
?????? haa????????????????????????????????????5.1.3
?????????????
(7-7) a. tusaha
??
ki
?? 2
mo=ga
??=dat1
bagi
??
k-un-u.
??-neg-npst
??????????????
2 ???????????????????????????????????????
188 ? 7? ???????????
b. mo=a
??=top
nisi+mura.
? +?
??????????
c. mo=gi
??=loc2
ha=gi=n
???=loc2=?
sik-i
??-cvb
sik-j
??-cvb
a-n.
??.npst-ind1
????????????????
(7-8) a. na=ga
??=dat1
sik-iba.
??-imp
????????
b. na=gi
??=loc1
e=nu
??=gen
panasï=ndu
?=foc
maa
??
icï=n
??=?
maa
??
<tanosimi>
???
si...
??.cvb
?????????????????????
c. ...<haitacu>=ndu
??=foc
na=ga
???=dat1
moc-i
??-cvb
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
???????????????????????????
(7-9) a. ha=ga
???-dat
ngi.
??.imp
?????????
b. haa=nu
???=gen
ina=nu
?=gen
pata=nu
??=gen
gama=nu
??=gen
sïta=na...
?=loc1
??????????????????
c. ha=ra
???=abl
mi-tari=nu
3-clf.?=gen
utama-nzi=ndu
???-pl=foc
ku-ta
??-pst
sïka...
??
?????? 3???????????????
7.2 ???
??????????10.1.1.2???????????????????????????????5.1.4?
??????????3.2.5?? nee???????????????????????????? 7.3?
???????????
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? 7.3: ???
?? ??
????? taa ?
????? nuu ?
????? zaa ?? ????
????? icï ??
????? uubi ???????
????? nee ??
????????????????????????????????????? 10.1.1.2?????
???
(7-10) taa???
a. ta=ndu
?=foc
ng-uta
??-pst
raa?
q
??????????
b. ta+hi=ga=ci
? +?=dat1=all
ng-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
raa?
q
?????????????
c. ta=ndu
?=foc
sinsin
??
naa?
q
????????
(7-11) nuu???
a. nu=ndu
?=foc
fusar-i
???-cvb
o
??.npst
baa?
q
???????????
b. nuu=si=ru
?=ins=foc
sïkur-j
??-cvb
a
?? 1.npst
baa?
q
???????????
c. nuu=nu
?=gen
jaasee
??
sike
??.cvb
baa?
q
???????????
(7-12) zaa????
a. za=ndu
??=foc
accaha
??.npst
baa?
q
190 ? 7? ???????????
????????????
b. za=ga=ru
??=dat1=foc
o
??????.npst
baa?
q
???????????????
c. za=nu
??=gen
sïma=na
?=loc1
a
??.npst
baa?
q
???????????
(7-13) icï????
a. icï=ndu
??=foc
misja
??.npst
baa?
q
???????????
b. icï=ndu
??=foc
k-j
??-cvb
a-ta
??-pst
raa?
q
???????????
c. urj=a
??.top
icï
??
ja-ta
cop-pst
naa?
q
?????????????
(7-14) uubi?????????
a. uubi
???
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
baa?
q
?????????
b. uubi
???
ja-ta
cop-pst
raa?
q
??????????
(7-15) nee????
a. nee=nu
??=gen
masamunu=ndu
????=foc
sïko-ta
??-pst
raa?
q
???????????????
b. nee
??
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
baa?
q
????????
c. nee=nu
??=gen
panasï
?
suu
??.npst
kajaa.
??
????????????
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? 8?
???
????????? (8-1)??????????
(8-1) ?????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 1??????????
?????????????????????????
????S/A/P??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
(?? 2018) ????????????? (8-2)?????
(8-2) ?????????????
??????????????????????????1?? 5????????????????
??????6????????????????????????????????????????
?????5????????????????????
1. [???=????]??? ???
2. [?????]??? ???
3. [?????]??? ???
4. [???]??? ???
5. ??? [????]??? ??????? [=????]???
6. [???=????]??? ???
???? 1?? 6??????????? 8.1?? 8.6?????????????????????
????? 8.7?????
192 ? 8? ???
8.1 ??????????????????
???????????????????????=nu?8.7.9??????????????????
???????????????????????1???????????????????????
???????????(8-3)?????????????????? ama?????????????
tamuree ????????????????????????????? tamuree?????????
???
(8-3) ????
[tamuree=nu]
??=gen
[???=??]???
ama
???
???
???????????
(8-4) ??
[mi-tari=nu]
3-clf.?=gen
[???=??]???
utama-nzi
???-pl
???
?3???????
?????????????????? 8.7.9?????????????????????????
????
• ??????????
• ???????
• ???????????
• ????????
• ?????????
??? (8-3)???????ama????????tamuree???????????(8-4)??????utama-nzi
??????????mi-tari?3??????????????8.7.9? (8-100)?? (8-102)????????
?????????????????????????????????????? (8-5)?????
??(8-5a) ?????????????????? 1 ??????????????????????
???? (8-5b)??(8-5a)?????????????? ama=nu??=gen????????????
??? tamuree=nu???=gen????????????????
1 ????????????????????????????????????5.1.1??
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(8-5) a. [ama=nu]
???=gen
[???=??]???
kui
?
???
???????
b. [[tamuree=nu]
??=gen
[[???=??]???
ama=nu]
???=gen
???=??]???
kui
?
???
??????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????4??
???????????? (8-6) 2?
(8-6) [[[[haa=nu]
???=gen
[[[[???=??]???
ina=nu]
?=gen
???=??]???
pata=nu]
??=gen
???=??]???
gama=nu]
??=gen
???=??]???
sïta=na...
?=loc1
???=??
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????8.3???????????????????
????????? (8-105)?????
(8-7) [unu
??
[[?????]???
isïpanza=nu]
???=gen
???=??]???
uraza
??
???
nagi...
loc2
??
??????3??????
8.2 ???????????????
?????????????????????????????? e??????? ke????????
?? nee????? 3?????3.2.5????????????????????2??????????
?????1?????????=nu??????? (8-8)???2??????????????? (8-9)
????????????????????????????????????????????
(8-8) [e=nu]
??=gen
[?????=??]???
panasï
?
???
??????
2 (8-6)??[[haa=nu] [[[ina=nu] pata=nu] gama=nu]] sïta?????????????????????????? haa=nu
??ina=nu pata=nu gama???????????????????????????????????????????
3 ???????????????????????????????????????????
194 ? 8? ???
(8-9) [e]
??
[?????]???
munu
??
???
???????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? kee?????? ee????????
(8-10)????????????????????????????????????????????
??? ee?????????????????????????????
(8-10) [e=nu]
??=gen
([?????=??]???
panasï=ndu
?=foc
???)?=??
a-tar-oo.
??-pst-ind2
??
?????????????
ee? kee??????????????????????????????(8-10)???? ee=nu??
?=gen???????????????? kee????(8-11)???????????????????
???
(8-11) [ke=nu]
??=gen
panasï
?
??????
???????????????????????????????????????????? nee
???????????(8-12) ??????? nee???????????????????????
masamunu????????????????????????
(8-12) [ne=nu]
??=gen
masamunu
????
?????????????????
???????????????????????ee munu??????????? kee munu???
????????????????????
(8-13) [e]
??
munu
??
[ke]
??
munu
??
?????????????
???????????????????????????????
8.3 ???????????????
?????????????????????????????? unu?????????? kunu??
??? 2?????3.2.3????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
(8-14) a. [unu]
??
[?????]???
pïtu
?
???
?????
b. [unu]
??
[?????]???
utama
???
???
???????
c. [unu]
??
[?????]???
koosï
??
???
??????
(8-15) a. [kunu]
??
[?????]???
pïtu-ima
?-pl
???
??????
b. [kunu]
??
[?????]???
utama
???
???
???????
c. [kunu]
??
[?????]???
koosï
??
???
??????
??????????????????????????????
8.4 ?????????????
8.4.1 ??????
??????????????????????????????????????????????
????????????6.3.2.2????????????????????????????????
?????????????????
(8-16) [daa
2nd.sg
[?
hoo]
???.npst
??]???
munu
??
???
196 ? 8? ???
??????????
(8-17) [kjuu
??-cvb
[
k-j
?? 1.npst
aa]
?
??]???
pïtu
???
????????
?????????????????????????????????????????????
(8-16)???????????munu????????(8-17)???????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
(8-18) ???sïkur-j a???-cvb ?? 1.npst???????????? baa?????? A ?????
(8-19)??amasïkuru?????? S?????(8-20)?????? pïmiza?????munu?????
?? P?????
(8-18) [baa
1st.sg
[A
sïkur-j
??-cvb
a]
?? 1.npst
??]???
munu
??
???
??????????
(8-19) [amasïkuru
?
[S
jam-u]
??-npst
??]???
munu
??
???
????????
(8-20) a. [pïmiza
??
[P
safuk-j
????-cvb
ar-u]
?? 1-npst
??]???
bidumu
?
???
?????????????
b. [munu
??
[P
sis-j
??-cvb
ar-u]
?? 1-npst
??]???
pïtu
?
???
???????????????
??????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
????(8-21a)???????????????????(8-21a)????????? jag-j ar-u??
?-cvb ?? 1-npst????????????????? bujaa???????????????????
???? (8-21b)????bujaa??????????? jag-j ar-oo???-cvb ?? 1-npst.ind2????
?????? A?????
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(8-21) ????
a. ???
[juu
?
[P
jag-j
??-cvb
ar-u]
?? 1-npst
??]???
buja
?????
??? A
??????????????
b. ???
buja
?????
A
juu
?
P
jag-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
??
?????????????????
????????????????(8-21)??????????????????????(8-22)??
???????????????????????? kaa???????????? jagjaru?????
??????????????????
(8-22) ????
[juu
?
[P
jag-j
??-cvb
ar-u]
?? 1-npst
??]???
kaa
??
???
???????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????? (8-23)
?????????????? (8-24) 4?????????????????????????? duu
??????? koosï???????????????????????????????????? kee
????????? sïpaha duu???????????? kunu ?????????? maha sj aru
koosï????????????????????
(8-23) kee
??
?????
[[sïpaha]
??.npst
[[??]???
duu]
?
???]
nagi
loc2
??
ja-ba=n...
cop-?? 2=?
??????????????
(8-24) kunu
??
?????
[[maha
????
[[
s-j
??-cvb
ar-u]
?? 1-npst
??]???
koosï]
??
???]
?????????????
4 (8-24)?????????????????????9???
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????????1??????????????????????????????????????
???????????2?????????????????????????????1??????
?????????????????????????????????????????????
8.4.2 ?????
????????????????????????????????????? 2?tee?ten(u)??
?????????11.1.2?????? 2?????????????????????????????
???????????????? 2????????????????5?
???????????????????????????? 2??????=ta enu???????
???????? 1?=ta??????????????????? en???????? en-u???-npst?
???????????????????????????????????????????????
??? (8-27a)????6????????????? 1??????????????? 2?????
????? te???????????? (8-27b)??????????????????8.4.1?????
?????????????????????????7????(8-27)??????????????
??????
(8-25) a. [koosï=ta
??=?? 1
en-u]
??-npst
munu
??
b. [koosï
??
te]
?? 2
munu
??
??????????
??????????????? munu???????????????????? (8-26)?panasï
???(8-27)?mura????????????? (8-28)???????????????????????
?????????????????????????????? (8-26)????????????munu
???????????
(8-26) [<fukei>
??
te]
?? 2
munu
??
?????????
(8-27) [nabihakida
?????
ten]
?? 2
panasï
?
???????????
5 ?????? 2?????????????????????????11.1???????????????????????
6 =ta enu munu??????????? 3???????????????????????? te munu????????
???
7 ??????????????????? 2???????????? 2???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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(8-28) [jagumura
??
tenu]
?? 2
mura
?
??????????
?????????????????? 2???????????????????????? 2??
????????????????????
(8-29) ???????? 2
[<kekkonsiki>=nu
???=gen
<siki>
?
te]
?? 2
munu
??
?????????????
(8-30) ?????? 2
[[be+sïma
1st.pl.inc+?
<o>
?
sïkur-ja-ta
??-dur-pst
cju]
hs1
tenu]
?? 2
panasï
?
?????????????????
8.5 ??????????????
????????8.1?? 8.4????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????
????? 11 ????????????????????????????????? basï?basj
?????kami?????kutu?????mun(u)?????nee, jo?????sïku?siku?????duu?duri
?????sjaami?????=muni?????=sïma?????????????????mun(u)?????
???10.5.2??????????????????????????????????????????
8.5.1 ?????????
??????????basï?basj????????=a??????? basj????????????
? basï??????basï?basj???????????????=a????????????????
???????
(8-31) a. aaii,
intj
joo
dsc2
maa
intj
[sïko]
??.npst
basj=a
?=top
sïko-n
??.npst-ind1
sïka
??
maa.
intj
?????????????????????
200 ? 8? ???
b. [unu]
??
basj=a
?=top
<sekken>
??
te
?? 2
munu
??
nen
??.npst
doo=cja.
dir.ev5=?? 3
?????????????????????
c. iiba=si=ru
????=ins=foc
jar-er-oo,
cop-?-ind2
[unu]
??
basj=a
?=top
maa.
intj
?????????????????
????????????????????????
(8-32) a. <kekkonsiki>
???
ja
cop.npst
te
?? 2
[<kantan>
??
ja-ta]
cop-pst
basï
?
raa.
dsc1
????????????????????
b. [per-i
??-cvb
kuu]
??.npst
basï=n
?=?
<cjanto>
????
sis-i
??-cvb
da-ta
?? 1-pst
<kara>...
??
?????????????????????
c. [sina
??
aa]
??.npst
basï
?
<jurja>
???
ami
?
fu-iba=ndu
??-?? 2=foc
zootuu.
??
?????????????????????????????
8.5.2 ?????????
???????????kami?kamj????kamj?????=a????????????????
??? kami??????kami?kamj?????????????
????????(8-33)???????????????????????????????????
???????8-34????????????????????(8-35)????????????
(8-33) [isjagahar-u]
???-npst
kami=nu
?=gen
panasï
?
????????
(8-34) a. [kunu
??
itu
?
<tadori>
??
ng-u]
??-npst
kamj=a...
?=top
pari=ndu
?=foc
min
?
naga
loc3
sac-ar-a
??-??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
????????????????????????????????
b. [ng-an]
??-neg.npst
kamj=a
?=top
bagar-an-u.
???-neg-npst
?????????????
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(8-35) [ba=ndu
1st.sg=foc
isasïma=ci
???=all
ng-i
??-cvb
kuu]
??.npst
kami=si,
?=ins
daa
2nd.sg
<benkjoo>
??
goobi
??
si
??.cvb
sik-i
??-imp
joo.
dsc2
???????????????????????????????
kami????????????????? ee su kamj=a??? ??.npst ?=top?????????
???????
(8-36) [e
??
su]
??.npst
kamj=a
?=top
midumu=ja
?=top
parum-i=sa
??-cvb=?
nen-ta
??-pst
cju.
hs1
????????????????????????8
8.5.3 ?????????
???????????kutu????kutu??????????????????????????
?????????????????????????????????????? (8-37)? (8-38)?
????
(8-37) [e=n]
??=gen
kutu
?
???????
(8-38) a. [nu=ndu
?=foc
sïsoosja]
??.npst
kutu=nu
?=nom
a
??.npst
baa?
q
????????????????????????
b. [<tamago
???
takusan>
??
a-n
??.npst-ind1
ten]
?? 2
kutu=nu
?=nom
ar-an
??-neg.npst
sïka...
??
??????????????????????
8.5.4 ?????????
???????????mun(u)???????????????2.5.2??????????????
?mun??????????munu??????mun(u)????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????? (8-39)?? (8-41)?????
(8-39) [ina=nu]
?=gen
munu
??
8 ????=sa????????????9.2.3???????????????????????????????
202 ? 8? ???
???????
(8-40) a. [e]
??
munu
??
nen-ta-n.
??-pst-ind1
?????????????????
b. [nee=nu]
??=gen
munu
??
ja-ta...
cop-pst
???????????????????
(8-41) a. paa=si=ru
?=ins=foc
[hoo]
???.npst
mun
??
sim-i...
??-cvb
????????????????????????
b. [sunu
??
te]
?? 2
mun
??
ar-iba...
??-?? 2
?????????????????????
8.5.5 ?????????
????????????nee? joo? 2?????????????????????????? 1
???????? nee???????????????????????????????(8-42)?? (8-44)
????????
(8-42) [mu-ja]
??-dur
nee
??
joo
dsc2
fuka=ga
?=dat1
ndir-ar-un-u.
??-pot-neg-npst
?????????????????
(8-43) [munu
??
sis-j
??-cvb
ar-u
?? 1-npst
pïtu=nu
?=gen
en-ta]
??-pst
nee...
??
?????????????????????????????????????
(8-44) [kuturami
?
num-uta]
??-pst
nee
??
num-an-u.
??-neg-npst
??????????????????
???????????????????????????????????????? 2?????
???????????? 1?????????(8-45)?? (8-47)????????????????
?????9?
(8-45) [tokkin+nari]
??? +?
nee
??
e
??
da
foc.cop
sïka...
??
9 nee???????????? nee?????3.2.5?????????????????????????????????
???????
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??????????????
(8-46) [mana]
?
nee
??
jam-an-u.
??-neg-npst
????????????
(8-47) a. kunu
??
pïmiza
??
kunu
??
naarï
?
ho-n=ta=ru
???.npst-ind1=?? 1=foc
eg-u
??-npst
kajaa.
??
????????????????????????
b. [e]
??
nee
??
dar-oo
foc.cop-npst.ind2
raa.
dsc1
??????????
joo??????=si????????????????????????????????????
?????? 1?? (8-48)?????
(8-48) [na=ra
??=abl
<zjooki>
??
nd-un-u]
??-neg-npst
joo=si
?=ins
keesi
????
nta=si
??=ins
nuur-i
??-cvb
sita...
??
????????????????????????????
8.5.6 ?????????
???????????sïku?siku?????? e su sïku??? ??.npst ???????????
?????????????????????????????????????????
sïku???????????????????????????(8-49)???????
(8-49) a. [e
??
su]
??.npst
sïku
??
busah-en-u
???-neg-npst
raa.
dsc1
?????????????
b. zïn
??
[e
??
su]
??.npst
sïku
??
ar-an-ba=n
??-neg-?? 2=?
kukuru=nu
?=gen
keesjaha
???.npst
pïtu
?
tumi
??.npst
duraa.
dir.ev5
???????????????????????????????
e su sïku????????????????????????????? 1???????? (8-50)?
(8-50) [nu=ta=n
?=?? 1=?
moan]
??.neg.npst
sïku=ci
??=all
kaer-i=sa
??-cvb=?
nen-u.
??-npst
???????????????????
204 ? 8? ???
8.5.7 ?????????
???????????duu?duri???????????2??????????????????
?????duu?duri??????????????????????????8-51?????????
????????????8-52a, b??????????????????????
(8-51) kee
??
[sïpaha]
??.npst
duu
?
nagi
loc2
ja-ba=n...
cop.npst-?? 2=?
??????????????
(8-52) a. <jononaka>
???
[ke=n]
??=gen
duri=n
?=?
ar-i...
??-cvb
????????????????
b. be+sïma
1st.pl.inc+?
nee
??
[aa]
??.npst
duri=n
?=?
a-n.
??.npst-ind1
???????????????????????
8.5.8 ?????????
?????????? sjaami???????????? 1???????sjaami?????????
????
(8-53) [ha<o>
???
sïn-asï]
??-??
sjaami
???
naa=ta
q=?? 1
en-tar-a
??-pst-?? 1
joo...
dsc2
????????????? ??????????
8.5.9 ??????????????
????????????????????=muni?????=sïma???? 1???????????
???????????????????????????????????????????(8-54) ?
(8-55)??????????? 2?????????????? 1?????????????????
??????
(8-54) jamatu=nu=muni¿
????????cf. jamatu¿?????muni¿?????
(8-55) ba-ima=nu=sïma¿
???????cf. baima¿?????sïma¿????
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8.6 ?????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? tu
????8.7.10??????????????????????????
(8-106)???????abo?????midumu????????????????????????
???????????????????????????????????????????
(8-56) [[abo=tu]
?=com
[???=??]???
midumu]=ndu
?=foc
???
bu-ta
??-pst
cju.
hs1
??????????????????
????????????????????????????(8-57) ? (8-58) ???????(8-57)
??????????????????????????(8-58)??????????????????
???????????????????
(8-57) [[[keesee=nu]
??=gen
[[[???=??]???
buja=tu]
?????=com
???=??]???
[[keesee=nu]
??=gen
[[???=??]???
paa]]
?????
???]???]???
????????????????????
(8-58) [[bebisjar-u
???-npst
[[???
munu=tu]
??=com
???=??]
[[<cjuu>bara=nu]
????=gen
[[???=??]???
munu]]
??
???]???]???
????????????????
8.7 ???
??????????????????????????????????????????=nu ?
???????????? 4.5?????????????????????????p. 110?? 4.1?
? 8.1?????????????????????????????????? 8.7.1?? 8.7.10??
???
206 ? 8? ???
? 8.1: ??????????
?? ?? ????????????
?? ? S/A/P/??????????
???? =nu S
?? =(ga)ra ???????????????
?? 1 =ga ????????????
?? 2 =mu ???
?? =si ?????
?? 1 =na ??
?? 2 nagi?nagj?=gi ??
?? 3 naga ?????
?? =(ga)ci ???
?? =n(u) ???
?? =tu ?????
8.7.1 ??
?????=(ga)ra????=ra???????????moo?????naa?????haa??????
??????????????????????=gara?????10????????????????
???????????????????????
• ??
• ????
• ??????
???
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
(8-59)?? (8-62)?????????? (8-59)?????? jamatu????????????????
k-j ar-oo???-cvb ?? 1-npst.ind2???????lit. ???????????????????
(8-59) ????
ba
1st.sg
jamatu=gara
??=abl
k-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????????????
10 ?????? zaa???????=gara??????
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(8-60) ????
acca=gara
??=abl
h-an-u.
???-neg-npst
???????????
(8-61) ???
ama=gara
???=abl
sïk-uta-n.
??-pst-ind1
???????????
(8-62) ???
nee=nu
???=gen
panasï=gara
?=abl
pazimi
???.npst
baa?
q
?????????????
?????
????????????????????????????????(8-63) ?? (8-65) ?????
????? (8-63)?????? uja?????????????? ng-u-n???-npst-ind1???????
???????????????????????????
(8-63) uja=gara
?=abl
peesja-na
??-advlz
ng-u-n=cja
??-npst-ind1=?? 3
nar-an-u.
??-neg-npst
????????????????
(8-64) daa
2nd.sg
baa=gara
1st.sg=abl
taki
?
takaha-n.
??.npst-ind1
?????????????
(8-65) daa=gara
2nd.sg=abl
buja
?????
ja
cop.npst
gara...
?? 1
????????????????????
???????
?????????????????????????????????????????????11?
(8-66)? (8-67)?????????? (8-66)????maju?????????????? h-ar-a-n??
??-??-dur.npst-ind1?????????????????
11 ?????????????????????????????????????????????????10.7.1??
208 ? 8? ???
(8-66) maju=gara
?=abl
h-ar-a-n.
???-??-dur.npst-ind1
??????????
(8-67) ija=gara
?=abl
tatag-ar-a-ta-n.
??-??-dur-pst-ind1
???????????
8.7.2 ?? 1
???? 1?=ga???????? 1???????????????????????
• ???
• ????????
????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????(8-68) ?? (8-70) ?????????? (8-68a) ? eiko
????????????????batahe???.imp?????????????
(8-68) ??????
a. eiko=ga
??=dat1
batah-e.
??-imp
???????????
b. ban=ga
1st.sg=dat1
karah-e.
??-imp
??????????
c. pana=ga
?=dat1
mizï
?
hir-u-n.
???-npst-ind1
??????????
d. usitu=ja
??=top
maa
intj
muru
??
ba=ga
1st.sg=dat1
zirikka
????
paa=ta
?????=?? 1
eni=ci
??.cvb=?? 1
tur-i
??-cvb
dar-u
??-npst
juu,
dsc3
sïsaree.
intj
??????????????????????????????????????????
????
(8-69) ???
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a. kee=ga
??=dat1
ng-u-n.
??-npst-ind1
???????
b. na=ga
??=dat1
sik-iba.
??-imp
??????????
c. higumari
???
s-i
??-cvb
fuka=ga
?=dat1
ndir-ar-un-u.
??-pot-neg-npst
???????????????????
(8-70) ???
suu
?
ma,
intj
birikanapaa=ga
???????=dat1
sim-i,
??-cvb
??????????????????????????????
???????????????? hi?????????????????????? 1??????
??? 2?8.7.3????=mu???????
?????????????????????????????????????????? 1 ??
??????????8.7.8?????? 1?????????????????????????????
???????????????????? 1??????????????????????arï????
irï????pee????nisi????ui????sita(rï)???fuka?????????????????mo??
???na?????ha??????za?????????????ke???????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????? niisjaha?nisisjaha???????????(8-71) ??????????
(8-71a)?????? isïmusï???????? nisisjaha-n?????.npst-ind1???????????
???????????
(8-71) ????
a. isïmusï=ga
??=dat1
nisisjaha-n.
????.npst-ind1
???????????????????
b. daa
2nd.sg
aboa=ga
?=dat1
nisisjaha-n
????.npst-ind1
raa.
dsc1
????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????
210 ? 8? ???
????????????????????????????????12?(8-72) ? (8-73) ?????
????? (8-72)???? daa????????????????????sïk-asï???-??.npst???
?????????????
(8-72) da=ga
2nd.sg=dat1
sïk-asï
??-??.npst
munu
??
aa
??.npst
kajaa.
??
?????????????????????
(8-73) <doosoosjee>=ga
???=dat1
masamunu
???
h-ah-an-ta
???-??-neg-pst
naa?
q
??????????????????????????
8.7.3 ?? 2
???? 2?=mu???????? 2???????????????????? hi???????
??????bagari??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????? hi(r)????????????????????????? 1?
??????8-68c??
(8-74)? (8-75)?????????? (8-74a)????? sino????????????????haa
????.int???????????????(8-75)???? baa???????????????bagar-an
te????-neg.npst dir.ev1???????????????????
(8-74) ???
a. sino=mu
??=dat2
haa
???.int
raa.
dsc1
???????????
b. baa=mu=n
1st.sg=dat2=?
hir-i.
???-imp
????????
(8-75) ???
baa=mu=n
1st.sg=dat2=?
bagar-an
???-neg.npst
te
dir.ev1
joo
dsc2
raa.
dsc1
???????????????????
12 ???????????????????????????????????10.7.2??
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8.7.4 ??
???=si????????????????????????????????????
• ??
• ??
???
??????????????????????????????????????????????
??????(8-76)?? (8-78)?????????? (8-76)?????? tokkin??????????
?????? sïkur-j a-ta-n???-cvb ?? 1-pst-ind1???????????????
(8-76) ??
tokkin=si
???=ins
maasï
?
sïkur-j
??-cvb
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
???????????????????????
(8-77) ??
haa+saccï=si
refl+????=ins
keesi
????
fuk-i
??-cvb
sita,
??
??????????????????
(8-78) ??
funi=si
?=ins
k-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
????????
?????????? duu????(8-79)??????????????? (8-80)??????????
????????????????????????????????????????
(8-79) duu=si=ru
??=ins=foc
sa=n
?=?
sïkur-i
??-cvb
num-utar-oo.
??-pst-ind2
????????????????
(8-80) mi-tari
3-clf.?
ju-tari=si
4-clf.?=ins
kumi
?
sïkur-i
??-cvb
sita,
??
?3??4??????????
212 ? 8? ???
???
????????? kami?????????????? joo??????????????????
??8.5??????????????????????????????????????????(8-81)
? (8-82) ?????????? (8-81) ?????? ba=ndu isasïma=ci ng-i kuu kami?1st.sg=foc
???=all ??-cvb ??.npst ????????????????????????????????
????????
(8-81) ba=ndu
1st.sg=foc
isasïma=ci
???=all
ng-i
??.cvb
kuu
??.npst
kami=si,
?=ins
daa
2nd.sg
<benkjoo>
??
goobi
??
si
??.cvb
sik-i
??-imp
joo.
dsc2
???????????????????????????????
(8-82) na=ra
??=abl
<zjooki>
??
nd-un-u
??-neg-npst
joo=si,
?=ins
nta=si
?=ins
keesi
????
nuur-i
??-cvb
sita,
??
???????????????????????????
8.7.5 ?? 1
???? 1?=na???13????? 1??????????????????????
???? 1???????????????????????????????(8-83)?? (8-86)?
????????? (8-83)?????? daa+katamuta??????????? boo???.npst.ind2?
?????????????
(8-83) ????
daa+katamuta=na
2nd.sg+?=loc1
boo.
??.npst.ind2
????????????
(8-84) ?????????
13 ???? 1??????????? naa???????????????????????????? 1????????
??na?????=na????????????????na?????????????????????na??????
????????naa a-n.??? ??.npst-ind1??????????????????????????? na?????
???????????????????????????????????????????????????????
????? (?? 2003) ????? (????? 2011) ????? (?? 2015) ???????????=na???????
??????????????????????????????? na???????????????????????
????????????????uma/kuma??????????????????????????????????
????? (Niinaga 2014, ?? 2016) ???? (Shimoji 2008, ? 2013) ??????????????? naa??????
?????????????????? naa????=na???????????????????? na????????
????????????????????????????? naa?????????????????
8.7 ??? 213
unu
??
hi=na
?=loc1
unu
??
midumu=ja
?=top
nee
??
da-tar-oo,
??.foc-pst-ind2
zaa=gi
??=loc2
nuf-utar-oo=ta...
??-pst-ind2=?? 1
??????????????????????????????????????????
(8-85) ????????
pe:
?
<jooki>=na
??=loc1
ir-a
???-cvb
sita,
??
????????????
(8-86) ?????
saguja=ja
???=top
joo,
dsc2
pïtu=nu
?=gen
nuf-j
??-cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
kajaa=ta
??=?? 1
muu
??
<zikan>=na=ru
??=loc1=foc
per-i
??-cvb
ku
??.npst
te
dir.ev1
joo
dsc2
raa.
dsc1
????????????????????????????????????
8.7.6 ?? 2
???? 2? nagi?nagj?=gi??????????=gi????????????????????
??????????? nagi??????nagi????????????????=a???????
??? nagj????14?
???? 2 ?????????????????????????(8-87) ?? (3-18) ???????
??? (8-87)?????? rooka????????????????nuf-uta-n???-pst-ind1?????
???????
(8-87) <rooka>
??
nagi
loc2
nuf-uta-n
??-pst-ind1
raa.
dsc1
??????????
(8-88) pïte
?
nagj=a
loc2=top
<supun>
????
te
?? 2
munu
??
nen-u.
??-npst
??????????????????
(8-89) mo=gi
??=loc2
<kaeru>=ja
???=top
nuu=ta=ru
?=?? 1=foc
en
??.npst
baa?
q
??????????????????????????
14 ????????????????2.5.3??
214 ? 8? ???
(8-90) ha=gi...
???=loc2
num-j
??-cvb
ar-u
?? 1-npst
fuciri
?
????????????
???????? 2??????????????? naa????????????????????
?????????????? 2????????????? 2???????????? (8-91)???
???????????????????????? nagi????????????????=gi???
????????????=gi????? naa=gi???=loc????????????? nagi????
????????????????????
(8-91) na=gi
??=loc2
e=nu
??=gen
panasï=ndu
?=foc
maa
??
icï=n
??=?
maa
??
<tanosimi>
???
sii...
??.cvb
????????????????????????
8.7.7 ?? 3
???? 3? naga???????? 3????????????????????????????
???????????????????????
(8-92)? (8-84)?????????? (8-92a)??????meedarikaki?????????????
????ir-a????-cvb??????????????
(8-92) ???
a. ki=nu
?=gen
ui
?
naga
loc3
nubur-i
??-cvb
meedarikaki
???
naga
loc3
mansin
????
naari<o>
??
ir-a...
???-cvb
???????????????????????
b. kagu
??
naga
loc3
mata
??
pïs-i
??-cvb
iri
???.npst
kajaa.
??
????????????????????
(8-93) ???
kata
?
naga
loc3
atar-j
???-cvb
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
?????????
???? 3?????????? 2??????????????? 3??? naga????????
????????? naga??????????????? naga???????? naga???????
???????????????????????????????
(8-94) <kucu>=nu
?=gen
naga
?
naga
loc3
per-j
??-cvb
a
?? 1.npst
duu...
?? 3
??????????????????
8.7 ??? 215
?????????????? (8-69b)?????????????? naa?????????????
1=na?????? 1=ga??????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
8.7.8 ??
?????=(ga)ci????=gaci? hii????????????????????????????
??????????????????????ng?????o(r)?????????kaer?????uri??
?????????????????????(8-95)? (8-96)?????????? (8-95)?????
? isasïma?????????????????ng-an-ta-n???-neg-pst-ind1???????????
??????
(8-95) isasïma=ci
???=all
ng-an-ta-n.
??-neg-pst-ind1
?????????????
(8-96) ja=ci
?=all
or-a
??????-int
ma.
intj
?????????????????
(8-97) daa
2nd.sg
kjuu=a
??=top
ta+hi=gaci
? +?=all
ng-i
??-cvb
unu
??
ama
???
zaa+zaa
?? +??
nuf-u
??.npst
ten
?? 2
gara,
?? 1
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1?8.7.2?????????????? 1????
??????????????????????8.7.2??????????????????????
???????????????????????????????? kee??????????????
?? 1????????????????????????=ci????????????
8.7.9 ??
?????=n(u)????????=nu???????????????????????=n???
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
• ??????????
• ???????
• ???????????
• ????????
• ?????????
216 ? 8? ???
??? (8-98) ???????? tamuree??????????????????? ama??????
????(8-99)????????mii-tari?3????????????? biduntama????????
???
(8-98) ??????????
tamuree=nu
??=gen
ama
???
???????????
(8-99) ???????
mi-tari=nu
3-clf.?=gen
biduntama
???
?3????????
?????? (8-100)?? (8-102)?????
(8-100) ????
[sjama=nu]
?=gen
<zitensja>
???
???????
(8-101) ????????
[naarï=nu]
?=gen
kabarï
?
??????
(8-102) ?????
[saguja=nu]
???=gen
panasï
?
???????
???=n????????????????? 3? (8-103)??????????? 1? (8-104)??
????????? 1? (8-105)?????????????15?
(8-103) ??????????
15 ????????-nta?5.4.2.3???????????????????????????????????????
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a. si=n
?=gen
simi
?
?????
b. fucï=n
?=gen
pan
?
????16?
c. fucï=n
?=gen
sïpa
??
?????????
(8-104) ?????????
uwa=n
?=gen
hii
?
??????????
(8-105) ??????????
su=n
?=gen
su
?
????
8.7.10 ??
?????=tu???????????????????????????????????????
????????????????????????? 1 ??????????????17?????
???????????????????
(8-106)?????????? abo?????????midumu?????1???????????
????
(8-106) abo=tu
?=com
midumu
?
????????
(8-107a)?????? sïma=nu pïtu??=gen ???????????????????numi????
????????
16 pan???????????????????? pan?????????????????????????????????
17 ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 8.6????????
218 ? 8? ???
(8-107) ??
a. sïma=nu
?=gen
pïtu=tu
?=com
saki
?
num-i...
??.cvb
????????????????
b. kokkoo<no>
???
basju
?
<ookiku>
???
sis-i
??-cvb
sita,
??
<sooki>=tu
???=com
bagah-e
???-cvb
ci=ru
?? 2=foc
joo,
dsc2
mo=nu
???=gen
pïtu=ja...
?=top
busa
??
e=ru
??=foc
h-j
???-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????? 1???????????????
?????????????????????????(8-108)???????????(8-108a)???
?? bujaa???????? okan?????????????????????????? 1????
??? 2???????????????????????????
(8-108) a. buja=tu
?????=com
<okan>=tu
???=com
obi=ndu
??=foc
o-ta
??????-pst
te.
dir.ev1
?????????????????????????????
b. utama=tu
???=com
miduntama=tu=ndu
???=com=foc
igebari
??
s-i...
??-cvb
?????????????????
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? 9?
????????????
????????? 2?????????????????????????4.1??????????
???? 2??????
• ?????????????????????????????????????
• ?????????????s?????a(r)?????nen???????????????
???????????????????????????????????????? 9.1????
??????9.2? 9.3????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? s?????a(r)?????nen
?????????????????????
9.1 ??
????????????????????????????????????(9-1)???????
???????
(9-1) [??? ??? ???????????? ??]???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????
?????????????????1 ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?2?
1 ????????????????????
2 ???????????????????????????????????????????????????????
???????takaha vs. takaha-?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
220 ? 9? ????????????
9.2 ??????
?????????????????? 9.1???3?
? 9.1: ???????
?? ?? ??? ??????
a(r)? ?? ????? ??
da(r)
bir ?? ????? ??
nen ?? ??????? ??
k ?? ????? ??
ng ?? ????? ??
mi(r) ?? ???????? ??
?????
sïk ?? ????? ??
hi(r) ?? ?????? ???
o(r) ?? ????????? ??????
??
tabor ?? ??????? ?????
??????????????????????????????????????????? 9.1?
????????????????????????? biri????????????????????
??? nen??????????????????????????????????
(9-2) a. bir????
na=ga
??=dat1
bir-iba.
??-imp
???????????
b. biri?????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????11.3.1.2??????????????????????????p. 283? 4?????
? 2?ki????????????????????????????????????????????????????
????????????tusaha ki???/??.npst ?? 1????????abarisja ki????/???.npst ?? 1???
???????????????????????????????????????
3 ???????????????????????????? buti ????????????????????????
h????????????????????????????????????????????? 2???????he
but-a-n.????.cvb ???-rctpst-ind1?????????????he buti-ba.????.cvb ???-imp??????????
??????
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na=ga
??=dat1
bir-i
??-cvb
bir-iba.
?? 2-imp
?????????????
(9-3) a. nen????
nu=n
?=?
nen-u.
??-npst
???????
b. nen?????????
bass-a
???-cvb
nen-u.
??-npst
??????????
?????????????????? 9.2.2?? 9.2.10???????????????????
9.2.1 ????????? 1 a(r)?da(r)
???????????a(r)?da(r)????????????? 1?????????? 1????
?? a(r)??????????????????????*du???????????????????
?????4??????????????????? 1??????????????????????
dar-oo???????????????????????????????????????????
?????????????????? 2???????????????12.1????????????
?????????dar-oo???? da-tar-oo????????????? 2??????????? 1
?-n?????????????????????????????????????????????
? da(r)??????*du????? a(r)??????????????????????????5?
???????????? 3????????
• ???????????????????
4 ??????????????=ndu??????????? nu?????*du????????? (?? 1988) ????
?????4.5.2????????????????????????????????????????????????*du
?????????????????????????????????????????????????????3.1.2??
????????????????????????????????????????????????????????
??????? 2? te?ten(u)?????????11.1.1?????? 2?????? ta??ta???????? eni??
?????? en-u???-npst??????????????????????????????????????????
5 ???????????????????????????? bu(r)?????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (?? 2001) ????????????????
?????????????????????????????????????????uke:n¿???????? uke:n¿
??????????? uke: durï???? foc.???? uke: darï???? foc.???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? b??????
????u>a????????????????????????
222 ? 9? ????????????
• ?????????????????????
• ??
a(r)? da(r)???????????????????????????a(r)? da(r)????????
???
(9-4) ?? a(r)
a. pïmiza
??
safuk-j
????-cvb
ar-u
?? 1-npst
bidumu
?
?????????????
b. mana
?
jaasee
??
ira-n.6
???.cvb.?? 1.npst-ind1
????????????
c. baa
1st.sg
mana
?
h-j
???-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
????????????
(9-5) ?? da(r)
a. mana
?
jum-i
??-cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????????
b. mana
????
jaasee
???-cvb
ir-a
?? 1-ind2
dar-oo.
?????????????
c. e
??
siba
??.?? 2
misja
??
da
?? 1.npst
tee.
dir.ev1
?????????????cf. misja-n????
(9-6) ???? a(r)
a. sïnu=ndu
??=foc
k-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
???????????????????????
b. kadu
?
sïkur-j
??-cvb
a
?? 1.npst
munu
??
?????????????????
6 ??? 3 ?????????? 1 ????????????????????????ir-a a????-cvb ?? 1?? ira
????.cvb.?? 1??
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c. ucïza+pïtu
?? +?
gaasi
??
jub-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
pacï
?? 1
joo.
dsc2
???????????????????????lit. ???????
(9-7) ???? da(r)
a. daa
2nd.sg
muru
??
sis-i
??-cvb
da
?? 1.npst
tee.
dir.ev1
????????????????
b. bass-a
???-cvb
da-ta
?? 1-pst
naa?
q
?????????
(9-8) ?? a(r)
a. be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
pïtu=a
?=top
busa
??
e=ru
??=foc
h-j
???-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????????????????????????
b. mun=du
?=foc
sik-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
???????????????
c. du=nu
??=gen
<cukemonu>
??
s-j
??-cvb
ar-u
?? 1-npst
rakkjon
?????
???????????????
(9-9) ?? da(r)
a. meegamenicï
??
hara=ga
???=dat1
ng-i,
??-cvb
bir-i
??-cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
???????????????????
b. da-ima
2nd-pl
meegamenicï
??
ng-i
??-cvb
daa
?? 1.npst
saa.
?? 2
???????????????????
?????????????????????????????????? (9-4b)?(9-10)??ha??
???????????? sja???????????????????(9-4b)???????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????7?9.1???????
???????????????????????????????????????????
7 ?????????? 1?????????????????? a(r)????????????????????????
??????9.3.2???????????? 1?????????????????????? 2????????????
???????????????????????????????????????? 3???????????????
???????????? a(r)??????????????????????????????6.1??????????
224 ? 9? ????????????
(9-10) a. takaha
??
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????cf. takaha-n
b. oos-i
??-cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????cf. osja-n
c. sïsoos-i
??-cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????cf. sïsosja-n
?????? 1?????????????1??????????????2????????????
????????????????????????? 2?????
?2???????????? 2 ????????????8?sis-j a???????9 ? tura????
??10 ????????sis-j a??????????????(9-11a)????????????????
???? sis-j a??????????? sis??????????????????????? 1???
???????-an????????????????????????????? (9-11b)?????
?????????????????(9-11d)??????????????????????????
???????????????
(9-11) a. sïs-an-u
??-neg-npst
???????
b. sis-j
??-cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
????????
c. sis-i
??-cvb
???????????
????????? a(r)?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
*takaha a-n??? (?) ??.npst-ind1?? takaha-n???.??.npst-ind1?
8 ???????????? 2bir??????? sis????p. 144?? 1??sja??????????? ja???????
???????????????????????????????????????????????????????
??????sja??????????
9 ?? sïsu??? ï??-j????? i???? i?????????????????????2.5.6?????
10 ??? 3???????????? 3?????????? 1????????????????????????tur-a a
????-cvb ?? 1?? tura????.cvb.?? 1??
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d.  sïs-u-n
??-npst-ind1
9.2.2 ????????? 2 biri
?????? 2? bir??????????? bir????????????????????????
?? 1?9.2.1????????????????bir-j a??? 2-cvb ?? 1??11??????? 2???
????????
• ????????????
• ??????????????
• ??
(9-12) ??
a. ija=ndu
?=foc
naari
?
tur-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-ta
?? 1-pst
sïka...
??
??????????????????
b. mac-i
??-cvb
bir-an-ta-n.
?? 2-neg-pst-ind1
???????????
c. ir-a
???-cvb
bir-j
?? 2-cvb
ar-oo.
?? 1.nspt-ind2
?????????
(9-13) ????
a. e
??
ki
?? 2
zootuu
??
te
?? 2
en-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
????????????????????
b. na=ga
??=dat1
nuf-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
???????????
(9-14) ??
a. jamatu+pïtu
?? +?
he
???.cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
?????????????????
11 ????????? 1????????????????? 2?????????????? 1????????????
?????9.2.1????????
226 ? 9? ????????????
b. kee...
??
he
??
bir-i...
???.cvb ?? 2-cvb
???????????????????????????
9.2.3 ????????? nen
??????? nen ????nen ?????????? nen?????????????? nen ??
???????????????????????????????????????????????
???
(9-15) e
??
su
??.npst
kami=ja
?=top
midumu=ja
?=top
parum-i
??-cvb
nen-ta
??-pst
cju.
hs1
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????(9-16)??????????????????????
(9-16) a. ng-i
??-cvb
nen-u.
??-npst
??????????
b. nd-a
??-cvb
par-i
??-cvb
nen
??.npst
ki...
?? 2
??????????????
???????????? nen???????????????????????????????
??????????????????? (9-15)?????????????????????????
????????????????12??????????????????????????????
???????????????
???=sa?????????????????????????????????????????
?????????=sa???????????????????
(9-17) a. e
??
sïka
??
ba=n
1st.sg=?
maa,
intj
kissa
???
<zjuuicizi>
11?
nar-i=sa
??-cvb=?
nen
??.npst
doo.
dir.ev5
?????????????? 11??????????????
b. ha=ga
???=dat1
kaer-i=sa
??-cvb=?
nen-tar-oo.
??-pst-ind2
???????????????
12 ????????? (9-17b) ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? (9-17c)?
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c. muru
??
naari=ja
?=top
kupur-a=sa
???-cvb=?
nen-u.
??-npst
?????????????
9.2.4 ????????? k
?????? k???????????? k??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????? (9-18)?? (9-20)????????????????
(9-18a)???????????????????????????????????(9-18b)????
??????????????????????????
(9-18) ????????
a. ??????????
na=ga
??=dat1
muc-i
??.cvb
k-j
??-cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
sïka...
??
???????????????????
b. ?????????
<taigee
??
sjeedaini>
???
buna
???
si
??.cvb
sita
??
ba-ima
1st-pl
kaer-i
??-cvb
k-j
??-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
????????????????????????
(9-19a)????????????????????????????????????????(9-19b)
??????????????????????????????
(9-19) ????????
a. ??????????
gokka+ke=ta=n
? +?=?? 1=?
bagah-e
???-cvb
kuba.
??.imp
???????????????????
b. ?????????
atu=gara
?=abl
muc-i
??-cvb
kuba.
??.imp
???????????????????
(9-20)?????????????????
(9-20) ???????????????????
228 ? 9? ????????????
tamuree=nu
??=gen
ama
?
kaer-i
??-cvb
k-j
??-cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
kajaa?
??
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
(9-21) usitu
???
nar-i
??-cvb
ki...
??.cvb
???????????????????????????
(9-22) e
??
mu+nd-a
?? +??-cvb
k-j
??-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
?????????????
9.2.5 ????????? ng
?????? ng???????????? ng???????????? ng???????????
???????????????????????????????????????????????
??????????? (9-23)?? (9-25)????????????????
(9-23a)??????????????????????????????????????????
????(9-23b)????????????????????????????????????
(9-23) ????????
a. ??????????
unu
??
sïma=ci
?=all
pïng-a
???-cvb
ng-a.
??-int
???????????
b. ?????????
ba-ima=n
1st-pl=?
ee=ru
??=foc
sis-i
??-cvb
ng-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te.
dir.ev1
?????????????????????
(9-24a)??????????????????????????????????(9-24b)?????
????????????????????????????????????????
(9-24) ????????
a. ??????????
ha=ga
???=dat1
muc-i
??-cvb
ng-i.
??-imp
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????????????
b. ?????????
atu=gara
?=abl
muc-i
??-cvb
ng-i.
??-imp
???????????lit. ??????
(9-25)????????????????????????(9-25a)???????????????
??????????????????????????????????(9-25b)?????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????
(9-25) ??????????????????
a. pïmiza
??
safuk-i
????-cvb
ng-oo
??-npst.ind2
raa.
dsc1
??????????????
b. nd-a
??-cvb
ng-u
??-npst
fucï=n
?=?
bagar-an-u.
???-neg-npst
????????????????????????
????????? ng???????????? par???????????????? 1?????
??? (9-26)?(9-26)?????????????????????par??????????????
?????????????
(9-26) nd-a
??-cvb
par-i
??-cvb
nen
??.npst
ki...
?? 2
??????????????
9.2.6 ????????? mi(r)
??????mi(r)??mi(r)?????????????????????????????????
??????????(9-27)??????????(9-28)??????????????
(9-27) ??
a. <mada>
??
giigi
????
e=nu
??=gen
panasï
?
sik-i
??-cvb
mir-an-u.
??-neg-npst
??????????????????????
b. muttu
???
ng-i
??-cvb
mir-an
??-neg.npst
sïka...
??
????????????????
230 ? 9? ????????????
(9-28) ??
a. unu
??
koosï
??
he
???.cvb
mir-a
??-int
raa.
dsc1
????????????????
b. nu=ru
?=foc
si
??.cvb
mii
??.npst
daraa.
?? 3
????????????
9.2.7 ????????? sik
?????? sïk?????????? sïk??????????????????????????
???????????????(9-29)????????
(9-29) a. mo=gi
??=loc2
ha=gi=n
???=loc2=?
sik-i
??-cvb
sik-j
??-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
??????????????????
b. mjata=nu
?=gen
samensïta
??
naga
loc3
muc-i
??-cvb
ki
??.cvb
sik-i
??-cvb
sita...
??
????????????????
c. ta+hi=nu
? +?=gen
munu=ta=ru
??=?? 1=foc
<ucusi>
??
sik-j
??-cvb
a
?? 1.npst
kajaa.
??
????????????????????
9.2.8 ????????? hi(r)
?????? hi(r)????????????? hi(r)??????????????????????
?????????????????????
?? (9-30)? (9-31)???????a???????????b?????????????????
???????(9-30a)?????????????????????????????????????
???????(9-30b)?????????????????????????????????????
(9-30) a. unu
??
utama-nzi=ndu
???-pl=foc
kagu
??
naga
loc3
naari<o>
???
muuru
??
pïs-i,
??-cvb
ir-a
???-cvb
ha-tar-oo.
??.cvb.?? 1-pst-ind2
???????????????????????????????????????
b. unu
??
utama-nzi=ndu
???-pl=foc
kagu
??
naga
loc3
naari<o>
???
muuru
??
pïs-i,
??-cvb
iri-tar-oo.
???-pst-ind2
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?????????????????????????
(9-31) a. baa
1st.sg
sunu
??
arah-e
??-cvb
ha-ta-n.
??.cvb.?? 1-pst-ind1
?????????????????????????
b. baa
1st.sg
sunu
??
arah-j
??-cvb
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
?????????????
9.2.9 ????????? o(r)
?????? o(r)??o(r)??????????????o(r)??????????k?????ng??
???bu(r)??????????????????????????????????????????
?4.4??????????? 3??????????????? A??
???????? 2?????????????????? o(r)?????????????????
?????????????????????????????????13?????????????
????????????
• ???????????????
• ???????????????????????????????
2??????????????????????????????????14??????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????? (9-32)??????????????????
?? (9-33)?????
(9-32) ??????
a. botara=cja
???.cvb.??.npst=?? 3
en-i
??-cvb
or-i
??-imp
???????????????????
b. da-ima
2nd-pl
sik-i
??-cvb
oo
??.npst
naa?
q
???????????????????
c. mana=nu
?=gen
be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
pïtu=nu
?=nom
en-i
??-cvb
or-u
??-npst
nee...
??
13 ?????????????????????????????????????????????
14 ???????????????????????????????? ki????9.2.4????????? ki??o(r)??
??????????????? 1???? ki????????????????
232 ? 9? ????????????
????????????????????
(9-33) ??????
a. suu=ta
?=?? 1
mu-i
??-cvb
ci
?? 2
kangee
???.cvb
or-i.
??-imp
?????????????????
b. amasïkuru=ndu
?=foc
jam-i
??-cvb
oo
??.npst
naa?
q
??????????
????????????????????????????????????????? (9-34)?
(9-34) a. ee
??
jar-j
cop-cvb
oo
??.npst
naa?
q
??????????
b. nuu
?
jar-j
cop-cvb
oo
??.npst
baa?
q
??????????????
(9-35)????????????????????????????????
(9-35) ee
??
jar-u
cop-npst
o-tar-oo.
??-pst-ind2
?????????
??????????????????????????????
(9-36) kaccee=nu
??=gen
buja
?????
<rjuusee>
??
sor-i
???-cvb
or-ja-ta-n.
??-dur-pst-ind1
???????????????????????????????
9.2.10 ????????? tabor
?????? tabor? tabor?????????????tabor?????????hi(r)???????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? (9-32a)?tabori?????????????????????(9-37)???????
(9-37) a. abo-ima,
?-pl
bebi
??
panasï
?
sïk-ah-e
??-??-cvb
tabor-i.
??-imp
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?????????????????????
b. osjoor-i
?????-cvb
tabor-i
??-imp
?????????????
c. or-i
??????-cvb
tabor-i.
??-imp
???????????????lit. ?????15?
?????????????????????????????? 1?????? (9-38)??????
?????????????????????????
(9-38) <baiten>=nu
??=gen
katamuta=na=ru
?=loc1=foc
ar-i
??-cvb
tabor-oo.
??-ind2
??????????????????16?
9.3 ?????
?????????? s?????a(r)?????nen???????????????????????
??????????Light verb????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
• ???? ?? ??? s
• ha???? ?? ??? a(r)? nen
sja???????????????????????? sja???????? s??????????
? sja????? nen???????????????????????sja????? a(r)??????
????????????????????????ha?????????????????????
???????????????????????????p. 219? 2??
9.3.1 ??? s
???????????????????? s?????????????????????????
??????? s???????? sïs, sis????????? 2?????????????????
????????????????
15 ????????????????
16 (9-38)???????????????????
234 ? 9? ????????????
(9-39)????????????(9-42)????????????????????????????
?????????????? sja?????????p. 144? 1?17?sja?????????????
??????????????? 1??????????????s-j a-???-cvb?? 1?????????
(9-39) a. jum-u-n.
??-npst-ind1
?????
b. jum-i=ndu
??-cvb=foc
s-oo.
??-npst.ind2
?????
(9-40) oosi=n
??.cvb=?
s-j
??-cvb
a-n,
?? 1.npst-ind1
kinkisi=n
???.cvb=?
s-j
??-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
????????????????????lit. ??????????????cf. oosja-n????
kinkisja-n?????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(9-41) a. fusahar-u
???-npst
munu
??
a=cjara
????
en-i
??-cvb
s-oo.
??-npst.ind2
???????????????cf. en-oo??????
b. munu
??
sïkur-i
??-cvb
si
??.cvb
ci=ru
?? 2=foc
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
??????????????cf. sïkur-i ci???????
????? saa???????????????sïs???? sis????????? s??????
?????? (9-42)???????????????????????
(9-42) a. uri=n
??=?
ng-i
??-cvb
su
??.npst
saa.
?? 2
b. uri=n
??=?
ng-i
??.cvb
sïsu
??.npst
saa.
?? 2
c. uri=n
??=?
ng-i
??-cvb
sisu
??.npst
saa.
?? 2
?????????????????cf., ng-u saa?????????
17 ha??????? s?????????????????????????????????????takaha su-n raa.??
???.npst-ind1 dsc1??????????????? takaha????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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9.3.2 ??? a(r)
?????? ha ????????????? a(r)??????????????????????
?????????????????????????? (9-43a) ???? gaasi??????????
(9-43b)?????
(9-43) a. maroha=ndu
??=foc
ar-oo.
??-npst.ind2
?????cf. maroha-n????
b. ng-i+boha
??-se+??
gaasj
??
ar-oo.
??-npst.ind2
????????????cf. ngi+boha-n??????
??????????? a(r)?????????????????? 1da(r)???????????
?????9.2.1??(9-44)??(9-43a)????? da(r)??????????????????????
????
(9-44) maroha
??
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????
9.3.3 ??? nen
??????????????????? nen?????????????????????????
?????????????????????????? 1 nen??????????????????
????????????nen??????????????????????nen?????????
??????????
(9-45) a. takaha
??
nen-u.
??-npst
???????cf. takah-en-u
b. maroha
??
nen-u.
??-npst
???????cf. maroh-en-u
c. isjagaha
???
nen-ta-n.
??-pst-ind1
??????????cf. isjagah-en-ta-n
???????????????????????????????????? ha????????
???????? (??????, p.c. 2017)??????????????????????? nen??
236 ? 9? ????????????
??????????6.5.4??????????????????????????????? ha??
????????????????????????????????????
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? 10?
????
?????? 10.1?????????????????????????????????????
????????????? 10.2?10.5????????????????????????????
???? 10.5.2???????????????????????? 10.6???????? 10.7???
?????????????????????
10.1 ???????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? 10.1.1? 10.1.2????????????????????????
???????????????????
10.1.1 ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????2.4????????????
??????????????????????????????????????????????
naa, raa, baa, jaa????
10.1.1.1 ?????
???????????????????????????????????????????? naa
????????????????????(10-1)????????????????????????
???????????????????????????????oo??????????
(10-1) a. daa
2nd.sg
ng-u
??-npst
naa?
q
???????????
b. oo.
intj
238 ? 10? ????
?????
?????????????????????? oo????(10-1)?????? aaii?????????
???????????????????????????????????????(10-2)?????
???????????aaii????????????????????????????????
(10-2) a. urj=a
??=top
<seeto>
??
ja-ta
cop-pst
naa?
q
????????????
b. aaii,
???
sinsin
??
ja-ta-n.
cop-pst-ind1
????????????
????????aaii?????????????????????????????????????
(10-3)???????
(10-3) a. kjuu
??
joo,
dsc2
daa
2nd.sg
te
?? 2
kjuu
??
<sumuzure>=ci
??????=all
or-an-ta
??????-neg-pst
naa?
q
????????????????????1???????????????
b. acca.
??
??????????
????????oo?????????????????????????????????????
?????????? ee ja-rj oo naa??? cop-cvb ??.npst q?????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
(10-4) a. ee
??
ja-rj
cop-cvb
oo
??.npst
naa?
q
??????????
b. oo.
??
?????
??????????????????????????????????????????????
???????2?(10-5)????????????????????????? (10-2)???????
1 ???????????????????
2 ???????????????????????????????????????????????
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(10-5) a. urj=a
??=top
<seeto>
??
naa?
q
?????????cf. (10-2)
b. aaii,
???
sinsin.
???????????
10.1.1.2 ?????
??????????????????????????????????????????????
?????????? baa???? raa???????????????????baa, raa, jaa, naa?
?????????????????????????????????????????12.1????
?????????????????????????????? ga???????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?7.2?????????? 10.1?????????????????????nee???????3.2.5??
??????????????5????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????Cop????????????????
???????????????????????????????????
? 10.1: ??????
?? ?? ?? ??
?? ?? ?? Cop
taa3 ? ????? ? - - ?
nuu ? ????? ? ? ? ?
zaa ?????? ????? ? ? ? ?
icï ?? ????? ? ? ? ?
uubi ??????? ????? - - - ?
nee ?? ????? - - ? ?
???????????????????????????????????????
?????????????
3 taa???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????ta+hi
?????
240 ? 10? ????
?????????????????????????????????????? raa??????
????????? baa????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? a(r)????????
???? o(r)?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
(10-6)????????????????????????????????????????????
?????????????????????S????????????????? ta????????
?????????????????????=ndu?12.1????????????????????
??????????????????????????????????????ta????????
? memugee??????????????????? (10-6b)??????????????????
???????????? raa????? (10-6a)?
(10-6) a. ta=ndu
?=foc
ng-uta
??-pst
raa?
q
??????????
b. memugee=ndu
??=foc
ng-utar-oo.
??-pst-ind1
???????????
(10-7)?????????????????P??????????????????? nuu????
???????????????????????????????? o???????????4???
?????????????????????????=ba???????
(10-7) nuu=ndu
?=foc
fusar-i
???-cvb
o
??.npst
baa?
q
???????????
zaa??? icï????????????????????????????????????????
???? a(r)???????????????????????????????????????5?
(10-8) zaa=ndu
??=foc
accaha
??.npst
baa?
q
????????????
(10-9) icï=ndu
??=foc
misja
??.npst
baa?
q
???????????
???????????????????????????????????????(10-10) ??
(10-12)???????(10-10)?????? nuu?????????8.7.4??????????(10-11)
4 ???????????????????????????
5 ???????????? 6.1???????
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??????? zaa??????????8.7.2??????????(10-12)???????? icï????
??????8.7.1?????????????
(10-10) nuu=si=ru
?=ins=foc
sïkur-j
??-cvb
a
?? 1.npst
baa?
q
???????????
(10-11) za=ga=ru
??=dat1=foc
o
??????.npst
baa?
q
???????????????
(10-12) icï=gara
??=abl
bur-i
??-cvb
baa?
q
??????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????=nu????????????????8
???(10-13)?? (10-15)????? nuu????zaa?????nee?????????????????
?????????????????
(10-13) [nuu=nu
?=gen
jaasee]
??
sike
??.cvb
baa?
q
???????????
(10-14) [za=nu
??=gen
sïma]=na
?=loc1
a
??.npst
baa?
q
???????????
(10-15) [nee=nu
??=gen
masamunu]=ndu
????=foc
sïko-ta
??-pst
raa?
q
???????????????
????????????????????????????????????????
(10-16) ta+hi=ga=ci
? +?=dat1=all
ng-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
raa?
q
?????????????
??????????????????????? nee????????????????nee ki??
? ?? 2????????? nee ci??? ?? 2???????????????????
(10-17) nee
??
ki=ru
??=foc
k-j
??-cvb
a
?? 1.npst
baa?
q
???????????
242 ? 10? ????
(10-18) nee
??
ci=ru
?? 2=foc
hak-uta
??-pst
raa?
q
?????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????9.2.9???
????????????????????
• jaa????????????????? (10-19)
• baa?????????????? o??????????????? (10-20)
• raa?????????? (10-21)
naa??jaa???? raa??????????????????? (10-22)?
(10-19) ???? jaa?????
a. urj=a
??.top
taa
?
jaa?
q
????????
b. urj=a
??.top
nuu
?
jaa?
q
????????
(10-20) ???? baa?????
a. nee
??
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
baa?
q
????????
b. uubi
???
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
baa?
q
?????????
(10-21) ???? raa?????
a. nee=nu
??=gen
masamunu
????
ja-ta
cop-pst
raa?
q
??????????????
b. nee
??
da-ta
foc.cop-pst
raa?
q
??????????
(10-22) ???? naa?????
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a. urj=a
??.top
icï
??
ja-ta
cop-pst
naa?
q
?????????????
b. ta=ndu
?=foc
sinsin
??
naa?
q
????????
10.1.2 ???
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????6.4.6???????(10-23)???????
(10-23) a. ng-i.
??-imp
????????
b. ba=ga
1st.sg=dat1
sïk-ah-e.
??-??-imp
???????????
c. nabi
?
naga
loc3
iri-ba.
???-imp
??????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? (10-24)?
(10-24) a. da+hi=nu
2nd.sg+?=gen
buja=n
?????=?
dagu
??
sikor-i
??-imp
te=ru
?? 2=foc
en-i
??-cvb
or-i
??-imp
joo.
dsc2
????????????????????????????????
b. jamada=nu
??=gen
paa,
?????
daa
2nd.sg
bebi
??
panasï
?
sïk-ahe
??-??.cvb
tabor-i.
??-imp
???????????????????????????
????????????(10-24b)??????????????????????????????
???????????????????????? 2????????????????
10.2 ??
????????????????? 2 ???????????????????????????
??????????6.5.4???????????6.4.8????????? 2???????????
244 ? 10? ????
???????????????????????????????????????????????
???????
??????
(10-25)? (10-26)?????????????????????????????????????
??????????? (10-25)????????????????????????????????
??????????????6.5.4?????????????????????? (10-26)??????
???????????????????????????????6?
(10-25) ??????????
a. mana
?
nee
?
jam-an-u.
??-neg-npst
????????????
b. e
??
su
??
sïku
?
busah-en-u.
???-neg-npst
????????????
c. bass-un-u.
???-neg-npst
??????????????
(10-26) ?????????
a. en-an-ta-n.
??-neg-pst-ind1
?????????
b. mir-an-ta-n.
??-neg-pst-ind1
????????
c. jum-an-tar-oo.
??-neg-pst-ind2
??????????
??????????????????????????????????1???????????
????????????2??????????????????? 2 ?????????????
????????????????????????????-n?????????????????
???????????????????????????????????Yamada et al. (2015) ?
????????????????????????????????????????hìr-anu-n??
?-neg-ind?????????Yamada et al. 2015: 459? 18.7???????????????????
6 ??????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? (Payne
1997: 290) ??????????????????????????????????????????
(10-27)? (10-28)?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
(10-27) ???????????????
a. wassa
??
kutu
??
ar-an-u.
cop-neg-npst
???????????
b. manzjon
????
ar-an-u.
cop-neg
???????????
(10-28) ??????????????
a. nu=n
?=?
wassa
??
kutu
??
ar-an-ta-n.
cop-neg-pst-ind1
???????????????
b. manzjon
????
ar-an-ta-n.
cop-neg-pst
?????????????
??????
??????????????????????????????????????????(10-29)
? (10-30)??????????????????????7?
(10-29) ????????????
a. daa
2nd.sg
ng-an
??-neg.npst
naa?
q
?????????????
b. <seeto>
??
ar-an
cop-neg.npst
naa?
q
???????????
c. sïno
??
h-ah-an-ta
???-??-neg-pst
naa?
q
??????????????
7 (10-29a), (10-29b), (10-30c)??????-u????????? u???????????????????2.5.2??
246 ? 10? ????
(10-30) ????????????
a. ta=ndu
?=foc
ng-an-ta
??-neg-pst
raa?
q
?????????????
b. nu=ndu
?=foc
h-an-ta
???-neg-pst
raa?
q
?????????????
c. ta=ndu
?=foc
sinsin
??
ar-an
cop-neg.npst
naa?
q
?????????????
???????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????6.4.8??
(10-31)??????8?
(10-31) a. hi=ja
?=top
usïka
??
pak-una
??-??
te
?? 2
en-oo
??-npst.ind2
raa.
dsc1
??????????????????
b. mana
?
arasï-na.
??-??
???????
c. hi=gara
?=abl
ndi-nna.
??-??
?????????
10.3 ???
???????????????????????????????????????? (Payne 1997,
Givón 2001) ?????????????????????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????6.4.1???????
8 ????????????????????????????????????????????????????? 1?
??????????????????????daa mir-an-ba.?2nd.sg ??-neg-imp?????????????????
???????
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?6.4.2????????6-42??????????????????????????????????
????????????????????6-42?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? (10-32)???????(10-32a)????????????????????????????
???????????????(10-32b)????????????????????????????
??(10-32c)?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
(10-32) a. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-uta-n.
??-pst-ind1
??????????
b. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-u-n.
??-npst-ind1
?????????
c. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-ja-n.
??-rctpst-ind1
?????????????????
???????????????????? 2????????????????? 2???????
???(10-33)????????????????(10-34)????????????????????
(10-33) ???????????
a. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-an-ta-n.
??-neg-pst-ind1
?????????????
b. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-an-u.
??-neg-npst
???????????
(10-34) ???????????
a. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-j
??-cvb
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
????????????
b. baa
1st.sg
sïmucï
?
jum-j
??-cvb
a-?-n.
?? 1-npst-ind1
????????????
248 ? 10? ????
?????????????????????????????????????????11.3???
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
10.4 ?????
?????????????????????????????????????? (Payne 1997) ?
???????????????????????????????????????????????
????????????????????Perfective???????????????????????
????????????Imperfective???????? 2????????????????????
??????
?? jum???????????????????????????? 10.2?????
? 10.2: ???????
??
??? ?? ????
??? jum-u-n jum-uta-n jum-ja-n
???? ????? ?????????
???? ??? 1 jum-j a-?-n jum-j a-ta-n -
??????? ???????
??? 2 jum-i bir-j a-?-n jum-i bir-j a-ta-n -
??????? ???????
??? jum-i nen-u jum-i nen-ta-n -
????????? ?????????
10.4.1 ???
??????????????????????????????????????????????
??????? (10-35)????????????????????????????????????
????????????????????????? (10-35a)??????????????????
??????? (10-35b)????????????????????????????????????
?????????????????????
(10-35) a. baa
1st.sg
baasa+nari
?? +?
ho-n.
???.npst-ind1
????????????
b. baa
1st.sg
baasa+nari
?? +?
hoota-n.
???.pst-ind1
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????????????
c. mana
?
h-ja-n.
???-rctpst-ind1
?????????
???? 6.4.3???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
10.4.2 ???
???????????????????????????????????????? 1?9.2.1??
????????? 2?9.2.2??????????????????????????2???????
?????????????????? 3????????
• ?????
• ???????
• ??
2???????????????????????????????????????????????
??????????????? bar??????????marasï???????????(10-36)???
???????????????????????????????????9?(10-37)???????
???????????10?
(10-36) a. bar-i
??.cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????
b. bar-i
??.cvb
bir-j
?? 2-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????
(10-37) a. marah-e
??.cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????????????
b. marah-e
??.cvb
bir-j
?? 2-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????????????
9 ???????????????????????????????????????bar-i sik-j a-n???.cvb ??-cvb
?? 1-npst.ind???
10 ??????????????????????????????6.6.1?????????marah-e+gisjaha-n???.se+?
?.npst-ind???
250 ? 10? ????
10.4.3 ???
????????????????????????????????????????????
?9.2.3??????????????????(10-38)???????????????????(10-39)
???????????????????????????????????????????????
?????????????
(10-38) a. ng-i
??-cvb
nen-u.
??-npst
??????????
b. h-e
???-cvb
nen-u.
??-npst
??????????
(10-39) a. parum-i
??-cvb
nen-ta
??
cju.
hs1
????????????
b. kaer-i=sa
??-cvb=?
nen-tar-oo.
??-pst-ind2
???????????
?????????????????jum-ja-n?????????????????????????2
???????????????????????????????????????????11???
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
10.5 ?????
????????????????????????Propositional modality???????????
?????????Event modality?????????????????????????Epistemic
modality??????????????Deontic modality?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
11 ?? (2018) ??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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10.5.1 ???
???????????????????????????????????????????????
6.3.2.1???????????? 10.3???? jum????????????????????????
???????????????????????????????
? 10.3: ??????
?? ?? ???
??? 1 ??? jum-u-n ????
?? jum-uta-n ?????
??? 2 ??? jum-oo ????
?? jum-utar-oo ?????
??? jum-i(ba) ????
??? jum-a ?????
??? jum-una ?????
10.5.1.1 ???
????????????????????? 1?-n??????? 2?-oo??????6.4.4, 6.4.5??
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????1??????????2???????
???????
?????????????????????????????????????????????
???? 2??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????
(10-40) ??????????? 1?
a. pak-u
??-npst
siku=n
??=?
amasïkuru=a
?=top
jam-uta-n.
??-pst-ind1
???????????????????
b. <raku>=n
?=?
si
??.cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
????????????????????????
252 ? 10? ????
c. kurj=a
??=top
maaha-n.
????.npst-ind1
??????????
(10-41) ??????????? 2?
a. pïte
?
nagj=a
loc2=top
uri=si=ru
??=ins=foc
suu
?
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
??????????????????????????
b. tapi=gara=ndu
?=abl=foc
kee
??.cvb
ki,
??.cvb
he
???.cvb
bir-j
?? 2-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
???????????????????????lit. ?????????????????
(10-42) ?????????????????? 1?
a. <baiten>
??
nagi
loc2
bu-ta-n.
??-pst-ind1
??????????????
b. e
??
munu
??
nen-ta-n
??-pst-ind1
?????????????????????
c. zoo
?
naga=n
loc3=?
sïk-u-n.
??-npst-ind1
?????????????????
(10-43) ?????????????????? 2?
a. e
??
munu
??
mo=gi
???=loc2
ha=gi=n
???=loc2=?
mir-air-oo.
??-pot-npst.ind2
?????????????????????
b. be+sïma
1st.pl.inc+?
nagj=a
loc2=top
<kaeru>=ja
???=top
otta=ta=ndu
???=?? 1=foc
en-oo.
??-npst.ind2
?????????????????????
c. e=nu
??=gen
panasï=ndu
?=foc
a-tar-oo.
??-pst-ind2
?????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????? (10-42a)???????? (10-44)??????????????
???????
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(10-44) <baiten>
??
nagi
loc2
bu-ta
??-pst
cju.
hs1
???????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
(10-45) ??????????????? 1?
a. ama,
?
<zibun>
??
icï=ru
??=foc
ku-n
??.npst-ind1
joo.
dsc2
??????????????????????????
kjuu
??
funi
?
ndi-n.
??.npst-ind1
???????????
(10-46) ??????????????? 2?
a. fui
?
nar-iba
??-?? 2
sïs-oo.
??-npst.ind2
????????????
b. baa
1st.sg
fuciri
?
num-oo
??-npst.ind2
maa.
intj
?????????????
??????????? 1? 2????????????????????????????? 3??
????1??????????????=ndu?????????????????? 2???????
??? (10-41)? 2????? (10-43)? b? c???????2??????? 1???????? 2?
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? 2??????????????????????6.4.3??? 9.2.1???????????3??
??????????? 1? 2??????????? 2?????????????????????
??????????????? 2???????????? o(r)?????????????????
??????????9.2.9???????????????????????????????????
?????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????4.1.2.2????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
(10-47) ???
254 ? 10? ????
a. baa
1st.sg
sinsin.
??
?????????
b. kurj=a
??=top
maarï.
??
??????????
(10-48) ??
a. nasama=nu
??=gen
sunu
??
ja-ta-n.
cop-pst-ind1
????????????
b. e
??
ja-tar-oo.
cop-pst-ind2
?????????
10.5.1.2 ???
????????????????????6.4.6????????????????????????
????????? 10.1.2????????
10.5.1.3 ???
????????????????????6.4.8????????????????????????
???????????? 10.2????????
10.5.1.4 ???
????????????????????6.4.7????????????????????????
????????? 6.4.7????????
10.5.2 ??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????12?????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
12 ????????????????????????????????12.1.3???????????
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???????? 10.4???????????????????????????????????
??????????????????????
? 10.4: ????????
?????? ?? ??
???????? ?? 1 pacï ???
?? 2 saa ?????
?? 3 dore ????
?? kajaa ???
?? 1 te ?????
?? 2 waa ???
?? 3 sita ???????
?? 4 nu ???????
?? 5 doo?doa?dura ???
?? 1 cju ?????
?? 2 noa ?????
???????? ?? munu ????
10.5.2.1?? 10.5.2.4????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
10.5.2.1 ??
?????????????????? pacï, saa, doree????????????????????
????????????????????????????????
saa???????????? 1????????????????????doree????????
????????????????????????????????????????????
????? 1
???? 1 ? pacï ????pacï ??????????????????????????????
pacï??? (10-49)?? (10-50)?????????(10-49a, b)??????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????(10-50)??????????
pacï????????????????????????????
(10-49) ???
a. hii
?
nagj=a...
loc2=top
<tamani>=ndu
???=foc
hoo
???.npst
pacï.
?? 1
256 ? 10? ????
?????????????????????
b. pïtensi...
1??
<heikin...
??
nikai>
2?
bara
???
ng-i
??-cvb
daa
??.npst
pacï.
?? 1
????????1????? 2?????????????
c. ucïzapïtu
??
gaasï
??
jub-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
pacï
?? 1
joo.
dsc2
?????????????????????????
(10-50) ???
a. urj=a
??=top
sinsin
??
ja
cop.npst
pacï.
?? 1
??????????????
b. urj=a
??=top
sinsin
??
ja-ta
cop-pst
pacï.
?? 1
??????????????
c. e
??
ja-ta
cop-pst
pacï
?? 1
raa.
dsc1
???????????
pacï???????????????????? 2????1??????????????????
????????????????? pacï??????????????????2????pacï??
??????????????????????????????????????????????
?????????? (10-51)????????? 1970??????????????????????
?????????????????????????????????????????????
(10-51) ma-nda...
?-pl
mac-i
??-cvb
daa
??.npst
pacï
?? 1
ja-ba...
cop-?? 2
?????????????????????????
????? 2
???? 2? saa????saa????????????saa???????????? 1?????
???????????????????????????????????????? saa?????
??????
(10-52) ???
a. <hikkosi>
????
k-j
??-cvb
a-n=ta
?? 1.npst-ind1=?? 1
sïk-uta
??-pst
naa?
q
???????????????
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b. sik-i
??-cvb
mir-an
??-neg.npst
saa.
?? 2
??????????????????
(10-53) ???
a. urj=a
??=top
nuu
?
ja-ta
cop-pst
naa?
q
?????????????
b. urj=a
??=top
sa+mami
? +?
saa.
?? 2
????????????
(10-54) ??
a. sjaamicï
??
mir-i
??-cvb
daa
?? 1.npst
saa,
?? 2
da-ima.
2nd-pl
??????????????????
b. i. e
??
munu=ndu
??=foc
nasï-ta=ta
??-pst=?? 1
sïk-uta
??-pst=??
saa.
?????????????????????
ii. nn,
intj
sïk-uta-n.
??-pst-ind1
?????????
?????????
????????? doree???????????????? 2???????? 2???????
???????????????????(10-55)??Chafe (1980) ? pear story?????????
?????????????????????????? (10-55a) 13 ?????????? doree??
??????????? (10-55b)????????????????????????????????
??????????????????????(10-56)?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????
(10-55) a. <neeneete>
?????
panasï
?
si
??.cvb
ci
?? 2
ng-u
??-npst
raa.
dsc1
?????????????????????????
b. ee
??
dore=ru
?? 3=foc
raa.
dsc1
13 ????????(10-55a)???????????????????????????
258 ? 10? ????
?????????
(10-56) ...muc-i
??-cvb
k-j
??-cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
sïka=ru
??=foc
joo,
dsc2
bagar-an
???-neg.npst
doree.
?? 3
???????????????????????????????????????
10.5.2.2 ??
????? kajaa??????????????????????????????????????
???????????????????? 3????????
• ??????????
– ????
– ????
• ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
1???????????????????????????
?????
??????????????????????????? (10-57)???????? (10-58)???
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
(10-57) ???
a. pïsïmarï+munu
? +??
aa
??.npst
kajaa.
??
????????????
b. pïma
?
a-n
??.npst-ind1
kajaa.
??
?????????
c. ho-n=ta=ru
???.npst-ind1=?? 1=foc
eg-u
??-npst
kajaa
??
??????????????
(10-58) ???
a. miigasïken
???
kajaa.
??
????????
b. jusïki
???
ja-ta
cop-pst
kajaa.
??
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????????
c. manzjon
????
ar-an
cop-neg.npst
kajaa.
??
?????????????
?????
???????????????????????????????????????10.1.1????
??????????????????????? 10.1??????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???(10-59)????????(10-60)?????????????????????????????
?????????????
(10-59) ???
a. nuu
?
su-n=ta
??.npst-ind1=?? 1
mo=ga
??=dat1
kuu
??.npst
kajaa.
??
????????????????
b. icï=ru
??=foc
kaer-u
??-npst
kajaa.
??
?????????
(10-60) ???
nu=nu
?=gen
nari
?
kajaa.
??
????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????? gan? assajoo???????(10-61)??2??????
???????????????????????????????????????????????
??????????14?????????????????gan?????????????????
????
(10-61) a. kunu
??
kagu=wa
??=top
nee=ru
??=foc
sïkur-j
??-cvb
a
?? 1.npst
kajaa.
??
????????????????????
b. gan.
intj
???????
14 ????????????????????????????????
260 ? 10? ????
?????
?????????????????????????????????????????????
????(10-62)??????????????????????????????????? kee=nu
<taifuu>=ta ar-u???=gen ??=?? 1 ??-npst???????????????????????
?????????????????????????????????assajoo???????????
????????
(10-62) a. ke=nu
??=gen
<taifuu>=ta
??=?? 1
ar-u
??-npst
kajaa.
??
??????????????????????????
b. assajoo
intj
cjaa.
intj
??????????
10.5.2.3 ??
????????????te, waa, sita, nuu, doo doa?dura ??????????????????
?????????????????????????????????sita? nuu????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????te ? sita ??????????????? te ? sita ????????11.1.2,
11.4.2?????????????????????????????????????????????
????? te????? te??????????????????????????? te??????
???????????????????????????????????? te?????????
???15???? sita????? sita???????????????????????sita?????
??????????????????????????????? sita ?????????????
sita?????????????
????? 1
???? 1 ? te ????te ??????????????????????(10-63) ???????
(10-63a)??????????????????????(10-63b)?????????????????
????(10-63c)???????????????????????????????????????
?????te??????????????????????????(10-63c)???????????
???????????????(10-64)??????????(10-64a)??????????????
? te?????????????
(10-63) ???
15 ????????????????????????????????8.4.2??
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a. e
??
sita=ru
??=foc
kjuu,
??
naa
???
maa,
intj
goobi
????
maa,
intj
<kanzjasan>
????
o-ta
??????-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
????????????????????????????????????????
????
b. uri-ma=n
??-pl=?
goobi
??
o-ta
??????-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
???????????????????
c. i. be+sïma
1st.pl.inc+?
muni
??
sïk-ah-e
??-??-cvb
tabor-i.
??-imp
????????????????lit. ?????????
ii. daa
2nd.sg
muru
??
sis-i
??-cvb
da
?? 1.npst
tee.
dir.ev1
????????????????
(10-64) ???
a. zootuu-na
??-adv
<kekkonsiki>
???
ja-ta
cop-pst
munu
??
te.
dir.ev1
?????????????????
b. kadu=nu
?=gen
pïtu=ja
?=top
joo,
dsc2
keesee=nu
??=gen
buja=tu
?????=com
keesee=nu
??=gen
paa
?????
ja-ta
cop-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
????????????????????????????????
????? 2
???? 2? waa????waa???????????????????????????????
??????????????????????? ee??????????????(10-70)?????
??????????????????????????????????? (10-70a)???????
? (10-70b)?????????? waa?????
(10-65) a. daa
2nd.sg
te
?? 2
patomee
??
nagi=ndu
loc2=foc
buna
??
s-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
saa.
?? 2
????????????????????????
b. e
??
waa.
dir.ev2
???????
262 ? 10? ????
(10-68)? (10-69)???????(10-68)????????????????????????????
(10-69)??Chafe (1980) ? pear story????????????????????????waa??
???????????????????????????????????????????????
?????waa????????????????????????????????????????
?waa?????????????????16?
(10-66) ???
e
??
su
??.npst
kamj=a
?=top
mana
?
maa
??
<ii>
??
panasï,
?
mussaha
???.npst
panasï=n
?=?
nar-j
??-cvb
a
?? 1.npst
waa.
dir.ev2
???????????????????????????????
(10-67) ???
<sugu>
??
h-air-u
???-pot-npst
naari
?
ja
cop.npst
waa
dir.ev2
raa.
dsc1
??????????????
?????????
??????? sita, nuu, doo ????????????????sita ?????????????
nuu?????????????
?? (10-68)? (10-69)? sita??????????????????? sita???????????
??????????????????????? sita???????????(10-68a)???????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????(10-68b)??Chafe (1980) ? pear story???????????????????
???????????????????????????????????????????(10-68c)
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????
(10-68) ???
a. <nimocu>=ja
??=top
ki
??-cvb
sita,
??
acca=nu
??=gen
pin
?
k-j
??.cvb
aa
??.npst
sita.
dir.ev3
?????????????????????????
16 (10-70)?????????????? waa???????????????????????????????????
???????????????????????
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b. unsïku
??
nar-j
??-cvb
aa
?? 1.npst
sita.
dir.ev3
??????????????????????
c. sïken=du
?=foc
aa
??.npst
sita.
dir.ev3
???????????????
(10-69) ???
e
??
ja
cop.npst
sita
dir.ev3
waa.
dir.ev2
????????
?? (10-70)? (10-71)? nuu???????nuu???????????????????????
????????????????????????????(10-70)????? 5?????????
??????????????? 5???????????????????????????????
??????????????????????(10-71)??????????????????ng-u-n
???-npst-ind????? ng-oo???-npst.ind?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????
(10-70) acaha
??.npst
nuu.
dir.ev4
??????cf. acaha-n?????acah-enu???????
(10-71) baa
1st.sg
ng-u
??-npst
nuu.
dir.ev4
??????????cf. ng-u-n?????
??? doo?doa?dura??????????????????????????????????
??????17????????????????????????????(10-72)?????????
????????????? 1?????????????????????????????????
???????????(10-72b)????????????????????????????????
????????????????? 1???????????(10-72c)??? Chafe (1980) ? pear
story????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
(10-72) ???
a. patumee=nu
??=gen
aboa
?
<kekkonsiki>
???
s-j
??-cvb
a-n
??.npst-ind1
ten
?? 2
doa.
dir.ev5
17 ??? doa??doo?waa?????????????????????????????????????
264 ? 10? ????
?????????????????????????
b. a-ta
??-pst
dara
??
sïka=ru
??=foc
bagar-an
???-neg.npst
doo.
dir.ev5
??????????????????????
c. unu
??
buja
?????
nu=ta=n
?=?? 1=?
mo-an-u.
??-neg-npst
bagar-an
???-neg.nspt
duraa.
dir.ev5
????????????????????????
(10-73) ???
a. kurj=a
??=top
turi
?
duraa.
dir.ev5
?????????
b. kjuu=ja
??=top
<gecujoobi>
???
doa.
dir.ev5
???????????
10.5.2.4 ??
???????????? cju, noa?????? cju???????noa?????? 2?????
??????????????????????????????????
????? 1
???? 1? cju???????? 1?????????????????????????????
????????????????????????????????????? 1?????? 1??
????????cju????????????????(10-74)??????????????????
??????????????????
(10-74) ???
a. kunu
??
panasï=ja
?=top
joo,
dsc2
kuturami
?
jagumura...
????
tenu
?? 2
mura=ndu
?=foc
a-ta
??-pst
cju.
hs1
????????????????????????
b. ...deena
????
<nangi>
??
si
??.cvb
ci=ru
?? 2=foc
patarag-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
??????????????????????????????
c. pa-ima,
?????-pl
abo-ima,
?-pl
be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
kuturami=ja
?=top
aba+ami
? +?
tenu...
?? 2
fu-ta
??-pst
cju
hs1
raa.
dsc1
??????????????????????????????????????
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?????????????????????10.5.1.1?????? 1 ??????????????
???????????????????????????????????????(10-75)????
???????????????????????????????????????????????
?? kjuu funi ndi-n??? ? ??-ind?????????????????????????????
???????
(10-75) kju
??
funi
?
ndi-n
??.npst-ind1
cju.
hs1
?????????????
??????????????????????(10-76) ???????????????????
(10-76a)??????? 1???????????????????? (10-76b)??????????
?????????????????????????????????? 1????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????
(10-76) a. <baiten>
??
nagi
loc2
bu-ta-n.
??-pst-ind1
??????????????
b. <baiten>
??
nagi
loc2
bu-ta
??-pst
cju.
hs1
?????????????????
????????????????????? cju???????????? (10-77a)???????
???????????????????????????? (10-77b, c)?
(10-77) ???
a. <cjoosa>
??
cju.
hs1
?????????
b. <cjoosa>
??
ja-ta
cop-pst
cju.
hs1
???????????
<cjoosa>
??
ar-an
cop-neg.npst
cju.
hs1
????????????
?????????
cju????noa??????????????????????? 2????noa????????
????????? 2?????????11.1???????noa????????????? 2???
266 ? 10? ????
????????????????????????????cju?????????????(10-78)?
??????(10-78a)??2??????????????????????????????????
??????????(10-78b) ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??te noa??????????????
(10-78) unu
??
pin
?
sitomuci
?
peesja-na
??-adv
ug-a
???-cvb
k-j
??-cvb
a-ta
??-pst
te
?? 2
noa.
hs2
????????????????????????????
(10-79) ...unsïku
????
hamazanari
?????
baar-i
??-cvb
o-ta
??-pst
te
?? 2
noa.
hs2
????????????????????????????????????
????????? noa??? 2?????????????????????? te???????
??????????????? te?????? ten(u)????????????? ta??? eni??
?????????????8.4.2, 11.1.1?????????????????? noa?????????
? ten(u)?????????? waa??????????????????????????????
??????????????
10.5.2.5 ??
??????????munu????munu??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
(10-80)?????????????? 2????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
munu???????
(10-80) a. h-air-u
???-pot-npst
munu
??
naa=ta
q=?? 1
sik-j
??-cvb
a-ba
?? 1-?? 2
misja-ta
??-pst
munu.
??
?????????????????????????????????
b. pïtu=nu
?=nom
nubur-u
??
munu
??
naa=ta
q=?? 1
sik-j
??-cvb
a-ba
?? 1-?? 2
misja-ta
??-pst
mun
??
raa.
dsc1
?????????????????????????????????
10.6 ????
??????????????????????????????????????????????
???????????????discourse marker????????????????????????
????? 3????????????????
10.6 ???? 267
10.6.1 ???? 1
???? 1? raa????????????????????????????????
(10-81) aba+ami
? +?
tenu
?? 2
fu-ta
??-pst
cju
?? 1
raa.
dsc1
???????????????
(10-82) jaima=nu
???=gen
pïtu=nu
?=gen
panasï
?
ja=cjara
cop=??
ee
??
du=n
??=?
bagar-an
???-neg.npst
raa.
dsc1
???????????????????????
???? 1?????????? 2????????????????? 1????? 2?????
?????
(10-83) ba=mu=n
1st.sg=dat2=?
bagar-an
???-nge
te
dir.ev1
joo
dsc2
raa.
dsc1
?????????????????
???? 1?????????????????????????????????(10-84)????
???????????
(10-84) a. mo=gi
??=loc2
ha=gi=ru
???=loc2=foc
a
??.npst
pacï.
??
??????????????
b. raa.
dsc1
????
10.6.2 ???? 2
???? 2? joo????????????????????????????????????????
???????????????????(10-85)???????????????????(10-85a)?
????????????(10-85b)????????????
(10-85) a. jaa
intj
<rjuusjee>=ndu
??=foc
joo,
dsc2
ng-i
??-cvb
joo,
dsc2
???????????????????
b. daa+panasï
2nd.sg+?
<oobana>
?????
panasï
?
ja
cop.npst
gara
?? 1
jamir-i=ta
???-imp=?? 1
en-iba=n
??-?? 2=?
sïk-an-u
??-neg-nspt
joo.
dsc2
268 ? 10? ????
???????????????????????????????????
???? 2 ?????? 1 ?????????????????????????????????
??(10-86)??(10-85)??????????(10-86a)???? joo???????
(10-86) a. joo,
dsc2
<kangofu>=ga
???=dat1
joo,
dsc2
???????????
b. ha=ja
refl=top
kju=ja
??=top
joo,
dsc2
??????????
c. kunu
??
fuciri
?
num-an=cja
??-neg.npst=?? 3
joo,
dsc2
?????????????
d. ha<o>
refl.?
sïn-asï
??-??.npst
sjaami
???
naa
q
te
?? 2
en-tar-a
??-pst-?? 1
joo...
dsc2
????????????????????
10.6.3 ???? 3
???? 3? juu??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 2?
??????????????????????12.1.3???????????
(10-87) a. mana
?
bagi=n
??=?
tur-i
??-cvb
dar-u
?? 1-npst
juu,
dsc3
sïsaree.
intj
?????????????????????????????
b. baa
1st.sg
<asooreiko>=ta=ru
??=?? 1=foc
en-u
??-nspt
juu.
dsc3
??????????????????????
c. niiha
?
juu.
dsc3
???????????????
10.7 ??????
???????????Argument structure???????Semantic role????????????
??????????????????????????????????????????????
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?????? 10.5???? 3????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? 10.5: ????????
?? ?? ??
???? ??? ?????
???? ??? ?????
?? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????
10.7.1 ??
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????6.5.2????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??? (a)?????(b)????????????(b)????(10-89)? (10-90)?????????
?????????(10-89b)??????????????????????????????????
????(10-90b) ??????????????????????????????????????
??????????????????
(10-88) a. ???
ija
?
A????
baa+ututu
? +?
P???
tatag-j
??-cvb
??
a-ta-n.
?? 1-pst-ind1
?????????????????
b. ???
baa+ututu
? +?
S???
ija=gara
?
?? ????
tatag-ar-a-ta-n.
??-??-cvb.?? 1-pst-ind1
??
???????????????????
(10-89) a. ???
aboa
?
A????
(kuri)
??
P???
sïkur-j
??-cvb
??
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
270 ? 10? ????
?????????????????
b. ???
kuri=ja
??=top
S???
maamasi
???????
sïkur-ar-a
??-??-cvb
??
bir-j
?? 2-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
??????????????????????
(10-90) a. ???
baa
1st.sg
A????
<socugjoosiki>=ta
???=?? 1
P???
hak-uta-n.
??-pst-ind1
??
????????????
b. ???
<socugjoosiki>=ta
???=?? 1
S???
hak-ar-ar-u
??-??-cvb.?? 1-npst
??
(munu)
??
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? 1???????????????????????????????????????
??????????????????????????(10-91a)?????(10-91b)????????
?????????
(10-91) a. ???
(maju=ndu)
?=foc
A????
baa+masamunu
? +???
P
hoo-ta-n.
???-pst-ind1
??
??????????????
b. ??????
(baa)
1st.sg
A???
baa+masamunu
? +???
P
maju=gara
?=abl
?? ????
h-ar-a
???-??-cvb
??
nen-u.
??-npst
????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
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10.7.2 ??
????????6.5.1????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????(10-92)?? (10-94)? a?????b?????????
??????
(10-92) a. ???
utama
???
A
sïmucï
?
P
jum-u-n.
??-npst-ind1
??
???????????
b. ???
(baa)
1st.sg
A???
utama=ga
???=dat1
?? ????
sïmucï
?
P
jum-asï-n.
??-??.npst-ind1
??
?????????????????
(10-93) a. ???
<doosoosjee>
???
A
masamunu
???
P
h-an-ta
???-neg-pst
??
naa?
q
??????????????????
b. ???
daa
2nd.sg
A???
<doosoosjee>=ga
???=dat1
?? ????
masamunu
???
P
h-ah-an-ta
???-??-neg-pst
??
naa?
q
????????????????????????
(10-94) a. ???
daa
2nd.sg
A
e=nu
??=gen
P
panasï
?
sïk-u-n.
??-npst-ind1
??
?????????????
b. ???
(baa)
1st.sg
A???
da=ga
2nd.sg=dat1
?? ????
e=nu
??=gen
P
panasï
?
sïk-ah-a
??-??-int
??
raa.
dsc1
272 ? 10? ????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????? A???????????????????????(10-95)? (10-96)???
??? a??????b????????????
(10-95) a. ????
mizï
?
S
ndi-n.
??.npst-ind1
??
???????
b. ????
(baa)
1st.sg
A
mizï
?
P
nd-asï-n.
??-??.npst-ind1
??
???????????
(10-96) a. ????
naari
?
S
uti-n.
???.npst-ind1
??
????????
b. ????
(baa)
1st.sg
A
naari
?
P
ut-asï-n.
???-??.npst-ind1
??
????????????
??????????????????????? 1, 3???????????????asï?????
????????????????????????? 10.6?????
? 10.6: ??????????
??? ????????
ndi ???? nd-ah ????
uci ????? ut-ah ?????
ugi ????? ug-ah ?????
karigi ???? karig-ah ?????
uri ????? ur-ah ?????
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?????????????????????????(10-97)?????????????????
???
(10-97) a. ????
jadu
?
S
ag-u-n.
??-npst-ind1
??
???????
b. ????
(baa)
1st.sg
A
jadu
?
P
agir-u-n.
???-npst-ind1
??
????????????
?????????????????????????????agi????? agi(r)????????
angari?????? angiri??????maari?????maasï?????????????
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? 11?
????
??????????????????????????????????????????????
????????????? 5???????????????5????????? 8.4??????
????????? 1?? 4?????????11.1?? 11.4??????
1. ???
2. ???
3. ???
4. ???
5. ???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
11.1 ???
???????????????????????????????????????? 3?????
???????????
11.1.1 ???? 1
???? 1??=ta???????????? 1?=ta?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? en?????mu????????
??????????????????????(11-1)???????mu????????(11-2)?
?????? en???????? en-i o???-cvb ??.npst???????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????? (11-2a)???????????????????????
276 ? 11? ????
(11-1) ????
a. [kurj=a
??=top
deezi=ta]
??=?? 1
mu-i...
??-cvb
?????????????
b. (baa)
1st.sg
[<mada>
??
or-an
??????-neg.npst
kajaa=ta]
??=?? 1
mu-i
??-cvb
ci...
?? 2
??????????????????????????
(11-2) ????
a. [...midumu<o>
??
pii=gara
??=abl
bunc-ah-eba=ta]
??-??-imp=?? 1
en-ta
??-pst
cju.
hs1
???????????????????????????
b. [bebi
??
pïnar-u
??-npst
pacï=ta]
?? 1=?? 1
en-i
??-cvb
o-ta
??-pst
sïka...
??
???????????????????
c. [ee
??
mun-an
??-neg.npst
doo=ta]
dir.ev5=?? 1
en-i
??-cvb
o-ta
??-pst
kutu...
??
???????????????????????????????
???????? 1????????????????????????2?????????????
1??? ng?????k?????????????????????????????????????
??????????????
(11-3) a. [ko-n=ta]
??.npst-ind1=?? 1
k-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????cf. kee k-j a-n???.cvb ??-cvb ?? 1.npst-ind1????????
?9.2.4?
b. [ho-n=ta]
???.npst-ind1=?? 1
ng-j
??-cvb
ar-u
?? 1-npst
munu
??
ar-an-u.
??-neg-npst
????????????????
2????????? eg???????????????eg??????????????????
??????????????????????????????????????????? eg??
???????????????????????????????????????????????
????????????????(11-4a)???????????????????????????
?????????????(11-4b)??????????????????????????????
???????????
(11-4) a. [pucu
?
mir-i
??-cvb
ng-u-n=ta]
??-npst-ind1=?? 1
eg-oo.
??-npst.ind2
11.1 ??? 277
????????????????
b. [<sinrjoosjo>=ga
???=dat1
ng-u-n=ta]
??-npst-ind1=?? 1
eg-iba...
??-?? 2
?????????????????????????????
11.1.2 ???? 2
???? 2? te?ten(u)????????????? 2????????????????????
??????????
????????
te??????=ta??????????????????????????????????????
???????????? 1=ta? en???????? en-u???-npst??????????????
????1?
??? p. 198? (8-27)? (11-5)????????
(11-5) a. [koosï=ta
??=?? 1
en-u]
??-npst
munu
??
b. [koosï
??
te]
?? 2
munu
??
??????????
???? 1???????? en-u????????????????? 2????1??????? 2
????????????????????? tenu?????????2?????????????
?????=ta en-u????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????3.1.2????????????????????????
?????????????????????????????????? da????9.2.1??da??
????*du????????? a??????????????????
???
???? te????????????????????????????????????????
?????????????????????? 1????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 8.4.2?????????????
????????????????? eni????????????????????????????
?? (11-6)?
1 ????????????????????????????????????? (2016) ??????????????
278 ? 11? ????
(11-6) a. [<sinbun>
??
te]
?? 2
en-an-u,
??-neg-npst
mata
??
[<terebi>
???
te]
?? 2
en-an-u...
??-neg-npst
???????????????????????????????
b. [jaasee
??
te]
?? 2
en=cja...
??.npst=?? 3
?????????????????????
c. [<kekkonsiki>
???
s-j
??-cvb
oo-ta
??-pst
te]
?? 2
en-i
??-cvb
sita...
??
????????????????????
?????????
???? 2 ???? te?ten(u) ??????????????????????? te ???? tenu
???????????????? te??????tenu???????????????????2.5.2?
????????? ten????????????????????????????????????
????????????????????????????????????munu?????kutu??
???panasï????mura??????????????
????munu???????????? te???????????????????kutu?????
panasï??????????? tenu????????????????
(11-7) ????munu????
ke=nu
??=gen
<gasu>
??
te
?? 2
munu
??
nen-u.
??-npst
?????????????????????
(11-8) ???? kutu????
<tamago
?
takusan>
??
a-n
??-ind1
ten
?? 2
kutu=nu
??=nom
ar-an
??-neg.npst
sïka...
??
???????????????????
(11-9) ???? panasï???
nabihakida
??
tenu
?? 2
panasï=ndu
?=foc
a-tar-oo.
??-pst-ind2
?????????????????????????
????mura????????????te? tenu????????????????
(11-10) ????mura???
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a. ucïza
??
futa-ri,
2-clf.?
bidumu=tu
?=com
midumu=tu=ndu
?=com=foc
jagumura
??
te
?? 2
mura=na
?=loc1
sïm-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
???????????????????????????????
b. jagumura
??
tenu
?? 2
mura=ndu
?=foc
a-ta
??-pst
cju.
hs1
????????????????????
11.1.3 ???? 3
???? 3??duu?dara???????????? 3????????????????????
???? bagar-an-u????-neg-npst????????????????????????????
???????? 3 ????????????????????????????? 2 ??????
??????????????????????(11-11)?????????????????(11-12)?
????????????(11-12)???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
? 3?????????????????
(11-11) [be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
funi=ja
?=top
misja-n
??.npst-ind1
duu]
?? 3
[misjah-en
??-neg.npst
duu]
?? 3
bagar-an-u.
???-neg-npst
???????????????????????????????
(11-12) a. e
??
sïka
??
katamuta=na
?=loc1
joo,
dsc2
maagi+isi=ndu
??? +?=foc
ar-i
??-cvb
ki=ru
?? 2=foc
joo,
dsc2
??????????????????????
b. [kunu
??
isi
?
naga=ndu
loc3=foc
hakar-i
?????-cvb
ci
?? 2
mabuta-ta
????-pst
duu]...
?? 3
??????????????????
c. [utama=tu,
???=com
un,
intj
miduntama=tu=ndu
???=com=foc
igebari
??
si
??.cvb
mabuta-ta
????
duu]...
?? 3
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 3
??????????????????????
(11-13) [du=n
??=gen
utama=n
???=?
pïtu=n
?=gen
tama=n
???=?
<dokodega2>
????
pïtu=nu
?=gen
<osewani>
????
nar-u-n
??-npst-ind1
duu]
?? 3
bagar-an-u
???-neg
waa.
dir.ev2
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???????????????????????????????????????????
(11-14) gan
intj
maa
intj
[<atowa>
??
ne=ndu
??=foc
e
??
s-uta
??-pst
du]=n
?? 3=?
bagar-an
???-neg.npst
sïka...
??
????????????????????????
????????????????? 1?????? (11-15)?
(11-15) [zaa=gi
??=loc2
tur-i
??-cvb
da=ta]
?? 1.npst=?? 1
bagar-an-u.
???-neg-npst
??????????????????
???? 3???? dara??????????????dara? duu??????????????
?????????
(11-16) a. [uri=n
??=?
nee
??
nar-u
??
dara]
?? 3
bagar-an-u.
???-neg-npst
????????????????
b. [uzu=ja
??=top
ta=ndu
?=foc
kam-a-ta
?????-cvb.?? 1-pst
dara]
?? 3
bagar-an-u
???-neg-npst
ma.
intj
??????????????????????
11.2 ????????
????? sïka???????????? sïka????????????????????????
???????????????????????????????????????????
(11-17) [kuturami=ja
?=top
nen-ta
??-pst
sïka]
??
mana
?
a-n.
??.npst-ind1
????????????????
????????????????????????????????????????? (11-18)?
?????????????? (11-19)?????????????????????????????
???????????????????????????????????
(11-18) [jaccin
??
k-u-n
??-npst-ind1
sïka]
??
mada
??
k-un-u.
??-neg-npst
??????????????????
2 ?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
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(11-19) [e=nu
??=gen
panasï=ndu
?=foc
sïk-uta
??-pst
sïka]
??
bagar-an-u.
???-neg-npst
?????????????????????????????
???? 3?11.1.3??????????dara sïka???????????????????????
???????
(11-20) a. [sïko
??.npst
basj=a
?=top
sïko-n
??.npst-ind1
dara
?? 3
sïka]...
??
?????????????????
b. [mizasi
??
kutu
??
ja-ta
cop-pst
dara
?? 3
sïka]...
??
?????????????????????????????????
c. [a-ta
??-pst
dara
?? 3
sïka]=ru
??=foc
bagar-an
???-neg.npst
doo.
dir.ev5
?????????????????????????
11.3 ???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????3??????????
???????????????????????
11.3.1 ????????
?????????????2????????????????????????????????
????????????????????????????????
11.3.1.1 ???? 1
???? 1? gara??????????????????????????????????????
???????? 1??????????????????????????????????????
??????
????(11-21a)?????????????????????????mac-i bir-j a-ba???-cvb
?? 2-cvb ?? 1-imp?????????????????????????usitu nar-u=cja noor-u??
?? ??-npst=?? 3 ??-npst??????????????????
3 ????????????????????? ee???????????????????????3.2.5??
282 ? 11? ????
(11-21) ???
a. [usitu
???
nar-u=cja
??-npst=?? 3
noor-u
??-npst
gara]
?? 1
mac-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-ba.
?? 1-imp
????????????????????????????
b. [bassa
???.cvb.?? 1.npst
munu=ndu
??=foc
aa
??.npst
gara]
?? 1
tur-i
??-cvb
kohee=ta.
??.int=?? 1
????????????????????????
(11-22) ???
a. [baa
1st.sg
<seeto>
??
ja
cop.npst
gara]
?? 1
bagar-an-u.
???-neg-npst
???????????????
b. [<sengosugu>
????
ja-ta
cop-pst
gara]...
?? 1
??????????????????????????
????????????? 1??? jon?jo?????????????????????????
????????????? jo?????????????8.5??
(11-23) [sïma=ga
?=dat1
kaer-i=n
??-cvb=?
k-un-u
??-neg-npst
jon
?
gara]...
?? 1
???????????????????????????????
(11-24) [<tamagowa>
??
a-ta
??-pst
jo
?
gara]...
?? 1
??????????????????
11.3.1.2 ???? 2
???? 2? ki??????????????????????????????????????
????????????????? 2???????????????????? 1????????
?????????????????????????
??? (11-26) ???????????????????????<sumuzure>=nu pïtu=ja goobi
o-ta-n?????=gen ?=top ?? ??????-pst-ind1????????????????????
??????????????<sjoogakkoono socugjoosiki> jar-i???????? cop-cvb?????
???????????????????????????????????
(11-25) ???
a. [ee=nu
??=gen
munu
??
tur-i+he
??-se+???.cvb
ki]=ru
?? 2=foc
maa
intj
e
??
ci
?? 2
ma...
intj
??????????????????????????????????????????
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b. [muc-i
??-cvb
ng-u
??-npst
munu
??
nen-a
??-cvb
ki]
?? 2
deezi
??
ja-ta-n.
cop-pst-ind1
????????????????????
(11-26) ???
a. kjuu
??
<sumuzure>=nu
????=gen
pïtu=ja
?=top
joo,
dsc2
[<sjoogakkoono
????
socugjoosiki>
???
jar-i
cop-cvb
ki]
?? 2
joo,
dsc2
goobi
??
o-ta-n.
??????-pst-ind1
?????????????????????????????????????
b. [<doo
?
nici
?
gecude
??
sanrenkjuu>
???
jar-i
cop-cvb
ki]
?? 2
kjuu
??
goobi
??
<kanzja>=ndu
??=foc
o-ta
??????-pst
te
dir.ev1
joo
dsc2
???????????????????????????????????
???? 2?????????????????????????????????????????
????????????4?
(11-27) [unu
??
midumu=ja
?=top
deera
???
abarisja
???
ki]
?? 2
meeju
??
<koodansino>
????
bidumu=ndu
?=foc
k-uta
??-pst
cju.
hs1
??????????????????????????????????
(11-28) [tusaha
??
ki]
?? 2
mo=ga
???=dat
bagi
??
k-un-u.
??-neg-npst
???????????????
11.3.2 ????????
??????????????????????????????????????????????
1?????????? 2????????????????????????
11.3.2.1 ????
?????=cja(ra)?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
4 ???????????????????????????????????? 2??????????????????
????????????abarisja vs. avarisja-??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????p. 219? 2??????????????????????????????????
284 ? 11? ????
???????????????????????????????????????????????
??????? (11-31)????????????? 11.3.2.2????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
(11-29)??? (11-30)???????????????=cja?=cjara???????????(11-29a)
????????????? misja-n???.npst-ind???????????????????????
?????????????????????????daa=ndu bu-n=ta mu?2nd.sg=foc ??.nspt-
ind1=?? 1 ?????????????????????????????????????? 3???
???
(11-29) =cja????
a. [da=ndu
2nd.sg=foc
bu-n=ta
??.npst-ind1=?? 1
mu=cja]
??.npst=?? 3
misja-n.
??.nspt-ind1
???????????????????????
b. [ui=ga
?=dat1
nubur-an=cja]
??-neg.npst=?? 3
kurj=a
??=top
deezi=ta
??=?? 1
mu-i...
??-cvb
????????????????????
c. [daa=n
2nd.sg=?
tucï
?
tur-u=cja]...
??-npst=?? 3
????????????????????
(11-30) =cjara????
a. utamanzi=ja
???=top
[gaku=ci
??=all
nd-asï=cjara]...
??-??.npst=?? 3
???????????????????????????????
b. [bupïtu
??
nar-u=cjara]...
??-nspt=?? 3
????????????????????????????
??????????????????????(11-31)????????????? udurug-i???-
cvb?????????????????????????? ee su-n te munu mi?????.npst-ind1
?? 2 ?? ??.npst???????????????????????????
(11-31) [e
??
s-u-n
??-npst-ind1
te
?? 2
munu
??
mi=cjara]
??.npst=?? 3
maa
intj
udurug-i
??-cvb
joo...
dsc2
?????????????????????????????
????????????????????5?????? ee??????????????????
2??????????????????????????????????????????????
5 ??????????????????????????????????????????????????
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???????(11-32)???????(11-32a)??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????(11-32b)???????????????
??????????????????????????????????????????????
(11-32) ??????????
a. e=cja
??=?? 3
nar-an=ta
??-neg.npst=?? 1
mu-i...
??-cvb
?????????????????????????
b. simunu
???
kajaa,
??
ee=cjara.
??=?? 3
??????????????????????
???(11-33)???????????????????????????????????????
?????????????
(11-33) ????????
a. [be+sïma=cja]
1st.pl.inc+?=?? 3
<saikin>=du
??=foc
e
??
munu
??
mo=gi
??=loc2
ha=gi
???=loc2
mir-air-oo.
??-pot-npst.ind2
??????????????????????????????
b. [sinsin=cja]
??=?? 3
fuciri
?
nd-asï
??-??.npst
doo.
dir.ev5
????????????????????????????
11.3.2.2 ?????? 1
????????????? 1?6.3.2.3????????????????????????????
???? 2?????????????? 1???????????????????????????
????
• ????
• ????
?????
????????????? 1????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????
286 ? 11? ????
(11-34)????????????(11-34a)????????????? zootuu??????????
????????????????????????????????????moo=ga k-utar-a???
?=dat ??-pst-?????????????lit. ?????????
(11-34) ????
a. [mo=ga
???=dat1
k-utar-a]
??-pst-?? 1
zootuu=ta
??=?? 1
en-oo.
??-npst.ind2
?????????????????
b. [utama
???
mari-tar-a]...
????-pst-?? 1
??????????????????????????
c. e
??
su
??
kamj=a
?=top
[sipitumari
??
mir-utar-a]...
??-pst-?? 1
?????????????????????????????????6
???
????????????? 1????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????
(11-35)??????????(11-35a)??????????????baa udurug-i?1st.sg??-cvb?
????????????????????????????????????????????min=nu
na=n akas-i zankaman ja-tar-a??=gen ??=? ??-cvb ???? cop-pst-?? 1 ????????
?????????????????????
(11-35) ??
a. [min=nu
?=gen
na=n
??=?
akas-i
??-cvb
zankaman
????
ja-tar-a]
cop-pst-?? 1
baa
1st.sg
udurug-i...
??-cvb
??????????????????????????????
b. [<daizjobu>=ta
???=?? 1
en-tar-a]...
??-pst-?? 1
????????????????????????
c. [micï=na
?=loc1
maagi+isi=nu
??? +?=nom
a-tar-a]...
??-pst-?? 1
?????????????????????????
6 mi(r)???????????????????mi-ta???-pst???????????? A???????????? 1?
??????? (11-34c)???????mir-utar-a????????????
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???????
?????? 1???????????????????????????????????????
???????????????????????(11-36)? (11-37)???????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????(11-36) ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
(11-36) [juru
?
bidumu=ndu
?=foc
k-j
??-cvb
a-tar-a]...
?? 1-pst-?? 1
????????????????????????????
?????????????? 1???????????????????????????????
???????(11-37) ???????????????????????? ku-n joo=ta en-tar-a??
?-ind1 dsc2=?? 1 ??-pst-?? 1??????????????????????????????
?? baa mana isasïma doa=ta en-tar-a?1st.sg ? ??? dir.ev5=?? 1 ??-pst-?? 1??????
???????????????????????????????????????????????
???????7?
(11-37) [...ku-n
??.npst-ind1
joo=ta
dsc2=?? 1
en-tar-a],
??-pst-?? 1
[baa
1st.sg
mana
?
isasïma
??
doa=ta
dir.ev5=?? 1
en-tar-a]
??-pst-?? 1
joo...
dsc2
???????????????????????????????????????????
??????
11.3.2.3 ?????? 2
????????????? 2?6.3.2.3????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????
• ????
• ????
• ???
• ????
• ??
7 ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
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?????
????????????? 2????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????
(11-38)???????????????? (11-38a)?????????????<denwa> k-j a-ta te
??? ??-cvb ?? 1-pst dir.ev1????????????????????????????????
??????? ng-iba???-?? 2????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????? (11-39)?
(11-38) ????
a. [ng-iba]
??-?? 2
joo,
dsc2
<denwa>
??
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
?????????????????????????????????
b. [<sinrjoosjo>=ga
???=dat1
ng-u-n=ta
??-npst-ind1=?? 1
eg-iba]...
??-?? 2
?????????????????????????????????
(11-39) ?????
a. [zaa=nu
??=gen
sïma=n
?=?
e=nu
??=gen
sïma=n
?=?
baa
1st.sg
mir-iba]
??-?? 2
ai
??.cvb
dar-oo.
?? 1-npst.ind2
??????????????????
b. [suu
?
bagas-iba]=n
???-?? 2=?
[nbus-iba]=n
??-?? 2=?
maha-n.
????.npst-ind1
????????????????????lit. ????????????????
?????
????????????? 2????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
(11-40) ???????????8?????(11-40a) ??????????? bagar-i dar-u???
?-cvb?? 1-npst???????????????????????????????????????
??????? uri=nu kuba???=gen ??.?? 2?????????????????
(11-40) a. [uri=nu
??=nom
kuba]=ru
??.?? 2=foc
maa
intj
bagar-i
???-cvb
dar-u
??-npst
sïka...
??
8 ?? (11-40)????????????????????????? k?????????????????????? 2
? kuba?kiba??????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????
b. [nee=nu
??=gen
fuciri=ta
?=?? 1
muc-i
??-cvb
kiba]=ru...
??.?? 2=foc
??????????????????????????
????
????????????? 2????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????9?????????????????????????????????????? 2?
????=n??????
(11-41) ??????????????? (11-41a) ?????????? sïk-an-u???.neg-npst?
????????????????????????????????????????????????
????????jamir-i=ta en-iba????.imp=?? 1 ??-?? 2?????????????????
(11-41) a. [jamir-i=ta
???-imp=?? 1
en-iba]=n
??-?? 2=?
sïk-an-u
??-neg-npst
joo.
dsc2
????????????????
b. [sïkur-iba]=n
??-?? 2=?
[sïkur-iba]=n...
??-?? 2=?
??????????????????????????????
c. [<tekimikata>
???
ja-ba]=n...
cop-?? 2=?
?????????????????????????????
?????
????????????? 2????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
(11-42)?????????????? 2????????????????????????????
??????????????????????????????????(11-42b) ????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????misja-ta munu???-pst ?????????????????????????????
?????????????????????pïtu=nu nubur-u munu naa=ta sik-j a-ba??=nom ?
?-npst ?? q=?? 1 ??-cvb ?? 1-?? 2?????????? ????????????
(11-42) ????
9 ????11.2??????????
290 ? 11? ????
a. [h-air-u
???-pot-npst
munu
??
naa=ta
q=?? 1
sik-j
??-cvb
a-ba]
?? 1-?? 2
misja-ta
??-pst
munu.
??
?????????????????????????????????
b. [pïtu=nu
?=nom
nubur-u
??
munu
??
naa=ta
q=?? 1
sik-j
??-cvb
a-ba]
?? 1-?? 2
misja-ta
??-pst
mun
??
raa.
inrj
?????????????????????????????????
???
????????????? 2????????????????????????????????
??????????????????????????????10?
(11-43) ???????????(11-43a) ??????????????? tapi=gara=nu pïtu=n
sïko-n??=abl=gen ?=? ??.npst-ind1???????????????????? bee+sïma=nu
pïtu=n sikeba?1st.pl.inc+?=gen ?=? ??.?? 2??????????????????????
?????????????????????????????????? 3???????????
(11-43) a. [be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
pïtu=n
?=?
sikeba]
??.?? 2
tapi=gara=nu
?=abl=gen
pïtu=n
?=?
sïko-n.
??.npst-ind1
??????????????????????
b. [zïï=nu
?=gen
iru
?
s-j
??-cvb
a
??.npst
munu
??
ar-iba]...
??-?? 2
???????????????????????????
c. [pïsumari
?
ja-ba]=n
cop-?? 2=?
[juunen
??
ja-ba]=n
cop-?? 2=?
sïko-n.
??.npst-ind1
???????????????
???????
1970???????????????????????????????????????????
??????? 2???????????????????????????????(11-44)????
10 ????????(11-43c)???????????????????????????????? 2??????????
??????? 1 ???????nuu=n jaasee-ba=n... ??=gen ??-?? 2=????????????????????
????????? e????????? 2???????????????3.2.5?e-ba=n???????????????
????????????? 2?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? 1????????? jum????????? 3????????? iri(r)??????????? 2???????
jumiba?????? iriba??iririba????????????????????????? ba?????????????
?? 1?????????? 3??????????????????????????????????????????
? iba???? 3???? ba???????????????? 1???? 3????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 1??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? 2???
??????????????????????????????
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??11?
(11-44) a. sïsanci
?
nar-iba
??-?? 2
[juru=nu
?=gen
su=n
?=?
pïs-iba]...
??-?? 2
?????????????????????????????????
b. [ngoobi
??
sunamunu=a
??=top
k-j
??-cvb
a-ba]...
?? 1-?? 2
??????????????????????????????
11.3.3 ????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
11.3.3.1 ????
????? ci???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 2??????
????????????????(11-45)???????????(11-45a)???????????
? munu ho-tar-oo??? ???-pst-ind2???????????????????????????
??????? andani=nu paa=ndu <supungawari> si????=gen ?=foc ???????? ?
?.cvb?????????????????????????????
(11-45) a. [andani=nu
???=gen
paa=ndu
?=foc
<supungawari>
????????
s-i]
??-cvb
ci
?? 2
munu
??
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
?????????????????????????????
b. [unu
??
pïkidasi
????
naga
loc3
sunu
??
ir-a]
???-cvb
ci=ru
?? 2=foc
muc-i
??-cvb
k-uta
??-pst
saa.
?? 2
???????????????????????????
c. [suu=ta
?=?? 1
mui]
??.cvb
ci...
?? 2
???????????????????
??????????????????? 1????????????????? suku?8.5.6???
?????????????????
(11-46) nu=ta=n
?=?? 1=?
moan
??.neg.npst
suku
??
ci
?? 2
kaer-i=sa
??-cvb=?
nen-u.
??-npst
???????????????????
11 (11-44a)??????????? sïsanci nar-iba???????????????????????
292 ? 11? ????
11.3.3.2 ??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(11-47)???????????(11-47)???????????? haa=ga kaer-i=sa nen-tar-oo??
??=dat1 ??-cvb=? ??-pst-ind2??????????????????????????????
?????????? utama-nzi=ja ... h-encana????-pl=top ???-?? 1???????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? (11-47)? 2?????????????? 1?????
(11-47) a. [utama-nzi=ja...
???-pl=top
h-encana]
???-?? 1
ha=ga
???=dat1
kaer-i=sa
??-cvb=?
nen-tar-oo.
??-pst-ind2
????????????????????????????????
b. [atasïma...
??
asïp-incana
??-?? 1
ng-i
??-cvb
kooso-n.
??.npst-ind1
?????????????????
11.3.4 ??????????????
????? bagi??????????????????????????????????????
???????????
????????????????(11-48) ???????????????? mac-i bir-j a-tar-oo
???-cvb ?? 2-cvb ?? 1-pst-ind2??????????????????????????????
???????<zikan> kuu bagi??? ??.npst ????????????????
(11-48) e
??
ci
?? 2
[<zikan>
??
kuu]
??.npst
bagi=n
??=?
mac-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????(11-49)? (11-50?????????????????12?
(11-49) [jamatu]
??
bagi
??
ng-u-n.
??-npst-ind1
?????????????
12 ???????????????????????????????????????????????????????
????11.3.2.1??bagi??????????????????????????????????? bagi???????
??????????????????????????????????????4.5????????? (Aso 2015a, ??
2015b ??) ???bagi ?????????????????? bagi ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????
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(11-50) [banu
1st.sg
bagar-u
???-nspt
tukuru]
?
bagi
??
panas-i
??-cvb
mir-a
??-int
raa.
dsc1
????????????????????
11.4 ???
????Medial clause???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? sita????????????
???????
11.4.1 ???
???????????????????????????????????????????(11-51)
????????????????? he bir-j a-tar-oo????.cvb ?? 2-cvb ?? 1-pst-ind2????
????????????????? ini, an, mun=ba sïkor-i?? ? ?=top.acc ??-cvb??????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(11-51) [ini,
?
an,
?
mun=ba
?=top.acc
sïkor-i],
??-cvb
he
???.cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
??????????????????????
???????????????????????????????????????????(11-52c)
??????????????????????
(11-52) a. [kii=nu
?=gen
ui
?
naga
loc3
nubur-i],
??-cvb
[meedarikaki
???
naga
loc3
mansin
????
naari<o>
??
ir-a],
???-cvb
?????????????????????????
b. [sïta
?
naga
loc3
ur-a
???-cvb
ki],
??.cvb
[kunu
??
naari<o>
??
kagu
??
naga
loc3
muru
??
ir-a],
???-cvb
?????????????????????????
c. e
??
su
??.npst
kamj=a
?=top
pïtu-sïn=ja
1-clf.?=top
uta-ta-sar-oo.
???.cvb.?? 1-pst-?-ind2
???????????1?????????13
????????????????????????????????????????(11-53)???
?????????????????????
13 ????????????????????????????uta-ta-sar-oo????.cvb.?? 1-pst-?-ind2???????
??????????????????????????????????????6.4.3???????????
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(11-53) [ina=ja
?=top
oos-i],
??-cvb
zinto=ja
?=top
takaha-n.
??.npst-ind1
????????????
11.4.2 ????
????? sita ???????????????????????????????(11-54) ??
(11-56)???????(11-54)????????????(11-55)????????????
(11-54) [kaikan
??
nagi=ndu
loc2=foc
nuf-i]
??-cvb
sita,
??
sitomuci=ndu
?=foc
ja=ci
?=all
kaer-i
??-cvb
k-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
???????????????????
(11-55) [jaasï=nu
??=gen
naarï...
?
pïs-i
??-cvb
ki],
??.cvb
mata
??
[sis-i]
??-cvb
sita,
??
<futacuni>
2??
agi=cja...
???.npst=?? 3
????????????????? 2?????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????(11-56)????????????????????
????
(11-56) [naana
?????
si]
??.cvb
sita,
??
busaha-n.
???-ind1
????????????
?????????????????????????????????????????????
??????11-52??????????????????????????????????? 2???
?????????????????? 1 ???????????????????????????
?????????????????????(11-57)??????????????????????
???midumu<o> pii=gara bunc-ah-eba ??? ??=abl ??-??-imp?????????????
?????he sita????.cvb ???????????????????? 3????????????
??????????
(11-57) a. [<kjuurekino
???
sangacusannici>=na
3? 3?=loc1
masamunu=ba
????=top
sïkor-i],
??-cvb
[zubagu
??
naga
loc3
ir-a],
???-cvb
??????????????????????????????????
b. [ina=ci
?=all
muc-i
??-cvb
ng-i],
??-cvb
[he]
???.cvb
sita,
??
midumu<o>
??
pii=gara
??=abl
bunc-ah-eba.
??-??-imp
???????????????????????????????????
295
? 12?
????
???????????????????????????? 12.1? 12.2????????????
?????????????????????????????????? 12.3?????
12.1 ????
???????????=(n)du ???=ru ???????Focus????????????????
??????????????1????????????2????????????????????
?????????? (Miller 2006)?=(n)du???=ru?????????????????????
??????????????? 2????????
• ??????
• ??
??????? 12.1.1????????????????12.1.2?????? 2?????????
??????????12.1.3??????????????????????????????????
12.1.1 ?????
????=(n)du???=ru??????????????????????????????????
?????????????????????????? 12.1 ?=(n)du ?=ru ??????????
=du??=ndu?????????????????? n?????????
? 12.1: =(n)du?=ru???
? ?
??
?? ? NP ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???
=ndu ? ? ? ? ? ? ?
=ru ? ? ? ? ? ? ? ?
296 ? 12? ????
?????????=(n)du?????????????????????????????????
???????????=(n)du?=ru????????????=ru???????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????1????????????
????????????????
(12-1) ??? S
[kaccee=nu
??=gen
nakasja]=ndu
??=foc
kjuu
??
or-j
??????-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
dir.ev1
joo
dsc2
raa.
dsc1
???????????????????????????
(12-2) ??? P
a. Q: pïmiza=ja
??=top
agan
?
hoo
???.npst
naa?
q
????????????
b. A: pïmiza=ja
??=top
[fuca]=ndu
?=foc
hoo.
???.npst
???????????????????
(12-3) ??????
[usïna
??
nagi]=ndu
loc2=foc
e
??
munu=a
??=top
busahar-oo.
???-npst.ind2
????????????????????
(12-4) ??????
kuturami=ja
?=top
saa=ja
??=top
[duu=si]=ru
??=ins=foc
sïkur-i
??-cvb
num-utar-oo.
??-pst-ind2
????????????????????
(12-5) ???
[a-ta
??-pst
dara
?? 3
sïka]=ru
??=foc
bagar-an
???-neg.npst
doo.
dir.ev5
?????????????????????
(12-6) ???
1 ??????????????????????8.5?????????????????????????????
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sunu=n
??=?
nen-a
??-cvb
ki
?? 2
[sïkobaree+nasama=nu
?? +??=gen
sunu
??
sis-i
??-cvb
ci]=ru
?? 2=foc
<kekkonsiki>
???
s-j
??-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
????????????????????????????????
??????????9.3????????=ru?????=ndu?????
(12-7) ?????????
jum-i=ndu
??-cvb=foc
soo.
??.npst.ind2
??????lit. ??????
??????????????????????????????????????????????
?? 1???????????????????????????????? 2???????????
???????(12-3), (12-4), (12-6), (12-7)??????2?
12.1.2 ??
???? 12.1????????1?????????2??????????????
12.1.2.1 ??????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????
???
??????????????????????????????????????????????
? a(r)????? bu(r)?????o(r)???????????????????(12-8)?? (12-10)??
?????????????????????????????????????????
(12-8) mugasï
?
mugasï
?
[abo=tu
???=com
midumu]=ndu
?=foc
bu-ta
??-pst
cju.
hs1
?????????????????
(12-9) kuturami=ja...
?=top
[sïï
???
te
?? 2
munu]=ndu
??=foc
a-ta
??-pst
gara,
?? 1
sï...
???
bebisjar-u
???-npst
birikanapaa
???????
naga
loc3
sim-i,
??-cvb
muc-i=ru
??-cvb=foc
o-tar-oo.
??????-pst-ind2
2 ???????????????????????????????????????????????????? 1? 2
???????????????6.4.4, 6.4.4, 10.5.1.1??
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???????????????????????????????????????????
???????????
(12-10) kjuu
??
goobi
????
[<kanzja>]=ndu
??=foc
o-ta
??????-pst
te
dir.ev1
joo.
dsc2
?????????????????????????????
????????????
????10.1.1????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????? taa????nuu????zaa?????nee?????nee
???????????????? (12-11)?? (12-15)?????
(12-11) ta=ndu
?=foc
per-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
raa?
q
????????????
(12-12) a. Q: gokka
?
nuu=ndu
?=foc
he
???.cvb
baa?
q
????????????????
b. A: gokka
?
mee=ndu
?=foc
hoo.
???.npst
??????????
(12-13) za=ndu
??=foc
a
??.npst
baa?
q
??????????
(12-14) nee=ndu
??=foc
<kekkonsiki>
???
s-j
??-cvb
oo-ta
??-pst
raa?
q
?????????????????????????
(12-15) a. Q: nabi=ja,
?=top
bebisja
???.npst
nabi,
?
nee=nu
??=gen
naabi=ndu
?=foc
a-ta
??-pst
raa?
q
?????????????????????????
b. A: zjurarumin
??????
nabi.
?
?????????
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12.1.2.2 ??
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????Contrastive focus???????????????????
?????????A???????????B??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????(12-16)?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
(12-16a)???? A?supun te munu?????????????(12-16b)???? B?andaninu paa
??????????????????????????? A??nen-u????????????? B
???????????????????????????????????
(12-16) a. pïte
?
nagi=ja
loc2=top
[supun
????
te
?? 2
munu]A
??
nen-u.
??-npst
??????????????????
b. [andani=nu
???=gen
paa]B=ndu
?=foc
supun
????
<gawari>
???
s-i
??-cvb
ci,
?? 2
munu
??
hotar-oo.
???.pst-ind2
?????????????????????????????
(12-17)???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????(12-17a)???? A?moo=gi???=loc????????????
??(12-17b)???? B?tapi=gara??=abl???????????????????3?
(12-17) a. mana
?
ho-n
???.npst-ind1
sïka
??
[mo=gi]A=ja
??=loc2=top
sïkur-an-u.
??-neg-npst
?????????????????????????
b. [tapi=gara]B=ndu
?=abl=foc
kee
??.cvb
ki
??.cvb
ho-n.
???.npst-ind1
????????????????????
(12-18)??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????? 2?????(12-18a)???? A1?jaa=ci??=all???????
(12-18b)???? B1?kaikan nagi??? loc??????????????4?(12-18b)???? B2?
3 (12-17)????????? (12-19)???????????????????????????(12-17)?????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????
4 ??????????????? hii? jaa?????? hii?????????????(12-18a)?? hii?hii nagi??
jaa?jaa=ci??????????????
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sitomuci??????????????????????????????????????????
??????????????????????
(12-18) a. <sjeenendan>=nu
???=gen
hii
?
nagi
loc2
muru
??
sjama-ima
???-pl
te
?? 2
[ja=ci]A1=n
?=all=?
kaer-an-u.
??-neg-npst
??????????????????????????????????????
b. [kaikan
??
nagi]B1=ndu
loc2=foc
nuf-i
??-cvb
sita,
??
[sitomuci]B2=ndu
?=foc
ja=ci
?=all
kaer-i
??-cvb
kutar-oo.
??.pst-ind2
???????????????????
???????????????????????? (12-19)???????????????????
???????????????????????(12-19a)???? A?konro??????(12-19b)?
??? A’?gasu??????(12-19c)???? B?kii=si??=ins???????????????A??
???A’?????B??????????
(12-19) a. kuturamj=a
?=top
[<konro>]A=n
???=?
nen-u.
??-npst
???????????
b. ke=nu
??=gen
[<gasu>
??
te
?? 2
mun]A0
??
nen-u.
??-npst
????????????????
c. [kii=si]B=ru
?=ins=foc
munu
??
bagah-e
??-cvb
ho-ta
???-pst
gara,?
?? 1
???????????????????????????
(12-20)??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????5????????????????????
??????????
(12-20) busu=ja
??=top
[kam-a
?????-cvb
ci]=ru
?? 2=foc
muc-i
??-cvb
k-utar-oo.
??-pst-ind2
????????????????????
??????????????????(12-20)????????????????????????
??????? (12-21)????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
5 ??????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
(12-21) [sjama-ima]=ndu
???-pl=foc
e=nu
??=gen
panasï
?
mata
??
ha-ima
??-pl
su-ta
??-pst
<koto>
??
mata...
??
ama-ima=ga
???-pl=dat1
sïk-asï-tar-oo.
??-??-pst-ind2
???????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????????????
?? ee??????????????????????????????????ee????????
????????????????????????????(12-22)????????????????
????????????????????????
(12-22) ba-ima=n
1st-pl=?
ee=ru
??=foc
sis-i
??-cvb
ng-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
te.
dir.ev1
??????????????????????????????????
12.1.3 ??????
????????????????????????????????????? 1????????
?????? 2???????????????6.3.2.1?6?????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????
(12-23) ????????????? sïk???????????? sïko-????-npst????7?
(12-24)??????????????????????????????????? u???????
????????????????????6.4.1??(12-25) ???????????????????
??????????????(12-26)????????????? daa?da(r)???????????
daa?da(r)??????????????????9.2.1??
(12-23) midumu=ndu
?=foc
busa
??
sïko.
??.npst
??????????????
6 12.1.1????????????????????????????????????????????? 1???????
????? 2??????
7 ????sïk????? h???????? (12-12a)???????????????? 2???????????????
?????????? sïko-????-npst???sïkoo???.npst.ind2???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
302 ? 12? ????
(12-24) daa=ndu
??=foc
baa
1st.sg
tatag-j
??-cvb
a-tar-u.
?? 1-pst-?
???????????
(12-25) dagu
??
sïkor-i,
??-cvb
mac-i
??-cvb
ci=ru
?? 2=foc
maa
intj
ng-air-u
??-pot-npst
maa.
intj
??????????????????????????
(12-26) mana
?
bagi=n
??=?
tur-i
??-cvb
dar-u
??-npst
juu
dsc3
sïsaree.
intj
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??? (?? 1985, Shinzato 2015) ???????????????????????????????
???? 10???????????????8 ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? (12-27)????
??mansïn????????????????????????????????????????
(12-27) mansïn=du
?=foc
kor-j
??-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
???????????
??????????????? 2???? tenu?11.1.2????????????????????
?????????? (12-28)????? 2?????? 1=ta??? en???????????????
??? pïte?????????????????????????????? 1=ta??? en?????
??? en-u???-npst???????? tenu?????????????????????????
?????? 2????????????????????????????????????????
?????????????
(12-28) pïte=ndu
?=foc
maa
intj
unsïku
????
sir-ar-a
???-??-cvb.?? 1.npst
tenu
?? 2
maa.
intj
?????????????????????????
8 ?????????????????????????????? (?? 2010) ???????????????????
????????????????????????????????????????? (?? 2008: 97) ?
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12.2 ????
???????????=(j)a???=ba?=wa????Lambrecht (1994) ???????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????9?=(j)a??????????????????????????????
????????=ba?=wa ?????????????????????=ba?=wa ???????
????????????? 12.2.1????????
????????????????????? 3????????
• ??
• ??
• ????
????????????????????????????????????
12.2.1 ?????
???????????????????????????????????? u?ï???? i 10??
??=a?????????????=ja???????????=ja????????????????
???????????????????9???????V1???????????=ba??????
?????????????????????????????????????P?????????
???????????????? 12.2??=(j)a?=ba?=wa??????????????????
????????????????????????
? 12.2: =ja?=ba???
?
??
S/A ? NP ?? P
=ja ? ? ? ?
=ba ?
???(12-29)?? (12-33)?????? S??A????????????????P???????
??????????????????????
(12-29) S?
9 A referent is interpreted as the topic of a proposition if in a given discourse the proposition is construed as being
about this referent, i.e. as expressing information which is relevant to and which increases the addressee’s knowledge
of this referent. (Lambrecht 1994: 127)
10 ??????????? i?????? i???????????????2.5.3??????j??????
304 ? 12? ????
be+sïma=nu
1st.pl.inc+?=gen
pïtu=ja
?=top
muru
??
marah-e...
????-cvb
????????????????
(12-30) A?
midumu=ja...
?=top
paku<no>
??
utama<o>
????
nah-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
??????????????????????????
(12-31) ???????
unu
??
<zidai>=ja
??=top
fuciri=n
?=?
nen-u.
??-npst
????????????
(12-32) ??????
be+sïma
1st.pl.inc+?
nagj=a...
loc2=top
????????????????
(12-33) P?
zïn+kanj=a
? +?=top
moog-a
???-cvb
ci...
?? 2
????????????????????
(12-34) ?????????
jum-i=ja
??-cvb=top
s-an
??-neg.npst
sïka...
??
??????????????????
=ba?=wa?????????????????????????????????????????
?????? 10?????????????????=wa????????????????????
??????????????????????=wa????????80?????????????
??????????????????????????70?????=ba?????????????
(12-35a, e)??? 70??????????????????????? 80?? 90?????????
?????????? P????????????????
(12-35) =ba??
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a. gokka
????
kee=ba
?=top
dag-j
??-cvb
a-n.
?? 1.npst-ind1
???????????????
b. ini,
?
an,
?
mun=ba
?=top
sïkor-i,
??-cvb
he
???.cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
??????????????????????
c. nasama=nu
??=gen
sunu=ba=ru
??=top=foc
sis-i
??-cvb
sita=ru
??=foc
joo...
dsc2
?????????????
d. uri=ba
??=top
muc-i
??.cvb
ng-j
??-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
?????????????
e. <sangacu
3?
sannici>=na
3?=loc1
masamun=ba
????=top
sïkor-i...
??-cvb
?3? 3?????????????
f. kanzumi=ba
??=top
bee
??
muc-i
??-cvb
or-i
??-cvb
tabor-i
??-cvb
hir-oo.
??-npst.ind2
??????????????????
(12-36) =wa??
a. uri=wa
??=top
e
??
ci
?? 2
ho-tar-oo.
???-pst-ind2
????????????????
b. jafugee=wa=ru
???=top=foc
muc-i
??.cvb
ng-j
??-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
??????????????
c. e=nu
??=gen
kutu=wa...
??=top
bupïtu
??
nar-u=cjara...
??-npst=?? 3
????????????????????????
d. pïte=nu
?=gen
maarï=wa...
?=top
??????????????????
?????=ba?=wa? P?????????????????????????????????
????????????Shimoji (2008) ???????????????????????????
??????????????1?????????????????2????????????3?P?
???????????????????????? 3????? (Shimoji 2016) ??????????
306 ? 12? ????
??????=ba?=wa????????????11?????????=nu?4.5.2?????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????1????????????????? (?? 2015) ?
=ba?=wa??????????????????????????????????????12.2.2
???????????????????=(j)a?????????
12.2.2 ??
?????12.2??????? 3????????????????
12.2.2.1 ??
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (12-37)???????????
??(12-37a)?????=ndu???? aboa????midumu?????? 2???????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????? (12-37b)? (12-37d)?midumu???????????
? (12-37e)? aboa??????????????
(12-37) a. mugasï
?
mugasï
?
[abo]=tu
???=com
[midumu]=ndu
?=foc
bu-ta
??-pst
cju.
hs1
?????????????????
b. [unu
??
midumu]=ja
?=top
deera
???
abarisja
???.npst
ki,
?? 2
meeju
??
<koodansino>
????
bidumu=ndu
?=foc
ku-ta
??-pst
cju.
hs1
??????????????????????????????????
c. e
??
sïka
??
nd-a
??-cvb
ng-u
??-npst
fucï=n
?=?
bagar-an-u.
???-neg-npst
?????????????????????
d. e
??
su
??.npst
kami=ja
?=top
[midumu]=ja
?=top
parum-i=sa
??-cvb=?
nen-ta
??-pst
cju.
hs1
????????????????????????
e. e
??
su-tar-a
??-pst-?? 1
[abo]=ja
???=top
udurug-i,
??-cvb
munu
??
sis-j
??-cvb
ar-u
?? 1-npst
pïtu-nta=ga
?-?=dat1
11 (12-353)? (12-36b)?????????????????????????????????????????
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sondan
??
si
??.cvb
ng-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
???????????????????????????????????
?????????????????????? joo??????????????????????
????????????
(12-38) a. amasïkuru=ja
?=top
joo...
dsc2
????????????????????
b. kunu
??
panasï=ja
?=top
joo...
dsc2
?????????????????
c. mugasï=a
?=top
joo...
dsc2
??????????????
12.2.2.2 ??
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????12.1????
??????????????????????????????????????????????
?????? (12-39)?????????????????????????????????????
??? arïsïmuci???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? musume?????
sakume???????????????????????????????????????????
(12-39) arïsïmuci=ja
?????=top
joo,
dsc2
musume=tu
??=com
sakume=tu,
???=com
[sakume]=ja
??=top
busahar-i,
???-cvb
[musïme]=ja
???=top
isjaga
??
mizï
?
naga
loc3
sïk-a
???-cvb
sita,?
??
???????????????????????????????????????????
?12-40??????2?????????????????????????????????????
???12?
(12-40) be+sïma
1st.pl.inc+?
<ippan>,
??
[bagaha
??.npst
munu]=a
?=top
en-an
??-neg.npst
sïka,
??
[usitu]=ja
???=top
maa
??
muru
?
12 bagaha munu?????usitu??????????????????????????????????????????
???????????????
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ba=ga
1st.sg=dat1
<zirikka>
????
paa=ta
?????=?? 1
en-i
??-cvb
ci
?? 2
tur-i
??-cvb
dar-u
?? 1-nspt
juu,
dsc3
sïsaree.
intj
???????????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????(12-17)????
???? (12-41)???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????(12-41)???????
???????????????????????????????????????????????
??????????? (12-41a)?moo=gi????=loc2????????????????????
????????????????????????????????????????? (12-41a)??
??????????(12-41b)? tapi=gara??=abl???????????????????????
???????
(12-41) a. mana
?
ho-n
???.npst-ind1
sïka
??
[mo=gi]=ja
??=loc2=top
sïkur-an-u.
??-neg-npst
?????????????????????????
b. [tapi=gara]=ndu
?=abl=foc
kee
??.cvb
ki
??.cvb
ho-n.
???.npst-ind1
????????????????????
12.2.2.3 ????
??????????????????????????????????????????????
??????????
?????? (12-42)????????????????????? 2??????????????
????????????????????????????????????????2??????
???????????????
(12-42) e
??
ki=ndu...
?? 2=foc
[<sangacu
3?
sannici>]=ja
3?=top
midumu-nda=ja
?-pl=top
ina=ci
?=all
ur-a,
???-cvb
sii+pan
? +?
arah-e,
??-cvb
pii<no>
???
ui=gara
?=abl
bunc-uta
??-pst
cju.
hs1
???????3? 3???????????????????????????????
??????????????? 1?? 3???????????????? (12-43)???1?acca=n
sitomuci???????2?abo?????3?kunu <ito> tador-i ng-u kami?????????????
???????????????????1?????3???????????????2???????
??????3?????????????????8.5??
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(12-43) acca=n
??=gen
sitomuci=ja
?=top
abo=ja
???=top
kunu
??
<ito>
?
tador-i
??-cvb
ng-u
??-npst
kami=ja...
?=top
?????????????????????????
12.3 ?????????
12.3.1 ????
?????=(ju)n??????=n??????=jun???? (1972) ??????????????
?????????????????????????????????????????
• ??
• ???
• ???
?????????????????????????????????
12.3.1.1 ?????
??????????=n??????????????????????????????9????
???V1????????????????????(12-44)????????(12-45)????????
(12-46)????????????????????????
(12-44) reiko=n
??=?
joo,
dsc2
daa=n...
2nd.sg=?
???????????????????????????
(12-45) [<zikan>
??
kuu
??.npst
bagi]=n
??=?
mac-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-tar-oo.
?? 1-pst-ind2
?????????????????
(12-46) sïma=ga
?=dat1
kaer-i=n
??-cvb=?
k-un-u
??-neg-npst
jon
?
gara...
?? 1
??????????????
???????????=jun 13 ???????????? (1972) ???????????????
???????????????? 2007????????????????????????????
????????????? CV??????????????=n??????????=jun????
13 =jun?=n??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? (2016: 40) ?????????????????
??n??? jun?????????????????????? jun??? ju??????n????????????
??????????????????????
310 ? 12? ????
???????????????(12-47)?? soomin????????(12-48)??<undoo>kwai??
????=jun??????
(12-47) oo,
intj
kanzume=n
??=?
ari,
??.cvb
soomin=jun
????=?
ki...
??.cvb
????????????????????????????????
(12-48) oo,
intj
isasïma=ja
???=top
<undoo>kwai=jun
???=?
sikaitu
???
mussahar-i...
???-cvb
????????????????????
????<zikan>?????<udon>?????????????=jun???????????????
????????? CV????? 1??????????14?
(12-49) mata
??
sabani=jun
??=?
jamasïka
??
<gorokusoo>
???
bara...
???
??????????5?6??????????????????
?????=jun???????15?????? n??????=n???????(12-50)?????
???n????????
(12-50) <dokutamo>,
?????
isjan=n
??=?
oo
??????.npst
gara
?? 1
joo,
dsc2
??????????????????????
12.3.1.2 ??
???
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????(12-51)?? (12-53)??????
?????????????(12-54)??????????????????????????????
?????????? (12-51)??????????????????????????????bujaa
???????? paa??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
14 ???????1??? 2?????????????????????=jun????1???????????????
????????=n?=jun??????????????1??? 3????????????????????????
?????????????/kwai=jun/? 2???????kwai.jun?????????? 2???????kwa.i.ju.n??
???/kwai=n/???? 1???kwain?3???????kwa.i.n?????????????????????????
??
15 ????????? isjan=jun?????? sinsin=jun???????????????????????????????
?????????????
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(12-51) [da+hi=nu
2nd.sg+?=gen
buja=n
?????=?
or-i],
??????-cvb
[pa=n
?????=?
or-i]...
??????-cvb
???????????????????????????????????????????
(12-52) [baa
1st.sg
ng-u-n]
??-npst-ind
sïka,
??
[daa]=n
2nd.sg
ng-u
??-npst
naa?
q
??????????????????
(12-53) [ba+hi=na=n
? +?=loc1=?
a-ba],
??-?? 2
[agata=na=n
??=loc1=?
a-ba]...
??-?? 2
????????????????????????????
(12-54) [saki=n
?=?
num-i],
??-cvb
[masamunu=n
???=?
hee]...
???.cvb
????????????????
????????????????????????? 3 ??????????????????
????????????????????????????????????????(12-55) ??
???????????????????????????????????????? sïko-n??
?.npst-ind1????????????????????????pïsumari ja?? cop.npst??????
???? juunen ja??? cop.npst?????????????
(12-55) [pïsumari
?
ja-ba]=n
cop-?? 2=?
[juunen
??
ja-ba]=n
cop.npst-?? 2=?
sïko-n.
??.npst-ind1
???????????????
???
??????? nuu?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????
??? (12-56) ???????nuu=n???????????????????? bagar-an???
?-neg.npst??????????????????bagar-an???????????????????
????????????????????????????
(12-56) baa
1st.sg
nuu=n
?=?
bagar-an
???-neg.npst
sïka...
??
???????????????
(12-57) baa
1st.sg
nuu=n
?=?
da+hi=gaci
2nd.sg+?=all
kun-a-ta-n.
??.neg-?-pst-ind1
????????????????????
312 ? 12? ????
(12-58) e
??
gara
?? 1
mana
?
jam-u
??-npst
munu
??
nuu=n
?=?
wassa
??.npst
kutu
??
ar-an-u.
cop-neg-npst
????????????????????????????
?????????????????????????? nen??????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1????????????? (12-59)?
? nu=nu koosï te munu??=gen????? 2???????????????? 1????????
??????(12-61)??????? 2?????1??????????2?????????????
(12-59) be+sïma=ja
1st.pl+?=top
unu
??
<toozi>=ja
??=top
nu=nu
?=gen
koosï
???
te
?? 2
munu=n
??=?
nen-u.
??-npst
????????????????????????????
(12-60) nu=n
?=?
nen-ta-n.
??-pst-ind1
????????
(12-61) <okjakusan>=nu
????=nom
o=cjara
??????.npst=?? 3
nu=n
?=?
[nd-asï
??-??.npst
munu
??
te
?? 2
munu]=n
??=?
nen-u.
??-npst
???????????????????????????????
nuu??? zaa?????taa????nee????????????????????=n??????
???????????????????????????????????????????????
????16?
????
???????????? 2?6.3.2.3?????????????????????????????
???????????17???????????????????????????????????
???????????????11.3.2.3??????????????????????????????
?????????????
(12-62)??p. 289? (11-41)??????????????????????????(12-62b)??
???????????? sïkur-iba???-?? 2??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????
16 zaa????????????????????????? zankaman???????????????????????
??za=n kama=n???=? ???=????????????????? (??????, 2017 p.c.)??????????
?? kama?????????????????????????????????
17 ???????????????????????????????????? (12-55)?????
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(12-62) a. [jamir-i=ta
???-imp=?? 1
en-iba]=n
??-?? 2=?
sïk-an-u
??-neg-npst
joo.
dsc2
????????????????
b. [sïkur-iba]=n
??-?? 2=?
[sïkur-iba]=n...
??-?? 2=?
??????????????????????????????
c. [<tekimikata>
???
ja-ba]=n...
cop-?? 2=?
?????????????????????????????
12.3.2 ????
??????gasi?gaasi ???18??????????????2.5.3?????????? gasj?
gaasj??????? gasi?gaasi??????
???????? V1????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????12.1, 4.5.3.2??
(12-63)???????????????????????(12-66)??????? V1???????
?????????????????
(12-63) futari
2?
gaasi
??
nugar-j
???-cvb
a-ta=ta
?? 1-pst=?? 1
sïk-u-n
??-npst-ind1
sïka...
??
?2????????????????????
(12-64) ng-i+boha
??-se+??
gaasj
??
ar-oo.
??-npst.ind2
?????????????????????
??????1????????????????????????????2??????12.1????
????(12-65)???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?19?
(12-65) da-ima
2nd-pl
gaasi=ga
??=dat1
h-a-tar-oo.
???-dur-pst-ind2
???????????????
18 ??????????????????????2.5.1???????gasi???gaasi????????????????
??
19 ?????????????????????????????????????8????????
314 ? 12? ????
???????????????? gaasi=ru ?????????????????(12-66) ????
???gaasi????????????????=ru???????????
(12-66) a. <honno>
???
pïtu-cï
1-clf.??
gasi=ru
??=foc
ar-oo.
??-npst.ind2
???? 1????????
b. toonu
???
sïma=ci=ru
?=all=foc
<osameru>
???
kutu
??
gaasi=ru
??
s-i...
??-cvb
?????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????2????
????2.5.1???????????????????? 7?8??????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????2.2.7?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????
??????????????????
???????????????????? 1???????????????6.4.3????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????5.4.2.1???? 2?????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????
12????2??????????1????????????????=(n)du?=ru??????
???????????????????????????????????????????????
?????????2??? P????????????=ba?=wa????????????????
?????????????????????????????????????????????
316 ??
?????
???????????? 10?20??????????????????????????????
????????????????????????????????????? 3?????????
????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???? 3??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????Fieldling??
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????
2019? 12?
????
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?? A
?????????
??? 6.2?? 6.3?????????????????k?????s?????en?????mu?????
h??????mi(r)?????o(r)?????????a?????ja?????????? 1???? 2???
???????????????????? 1??????? 2???????????????????
?????????????????????????????-?????????????????
??????
???? 6.3?????????????????????????nu?????mu??????k
?????sik?sïk????? h???????bu(r)????? o(r)?????????????????
? A.1: ????? k????
??? ?? ?? ??
k???? ??? 1 ??? kun ????
koosïn
?? kutan ????
??? 2 ??? koo ????
?? kutaroo ????
??? kuu?kuba ????
??? kohee?kaa ?????
??? kuna ?????
?????? kuu?ku ????
???????? kunu ?????
????? kuta ????
?????? 1 kutara ?????
?????? 2 kiba ?????
?????? -
??? kii?ki?kj ????
326 ?? A ?????????
? A.2: ????? s????
??? ?? ?? ??
s???? ??? 1 ??? sun ????
?? sutan ????
??? 2 ??? soo ????
?? sutaroo ????
??? sii?siba ????
??? saa ?????
??? suna ?????
?????? suu?su ????
???????? sanu ?????
????? suta ????
?????? 1 sutara ?????
?????? 2 siba ?????
?????? -
??? sii?si?sj ????
? A.3: ????? en????
??? ?? ?? ??
en???? ??? 1 ??? -
?? entan ?????
??? 2 ??? enoo ????
?? entaroo ?????
??? eniba ????
??? ena ?????
??? enna ?????
?????? enu ????
???????? enanu ??????
????? enta ?????
?????? 1 entara ??????
?????? 2 eniba ?????
?????? -
??? eni?enj ?????
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? A.4: ?????mu????
??? ?? ?? ??
mu???? ??? 1 ??? mun ????
?? mutan ?????
??? 2 ??? moo ????
?? mutaroo ?????
??? -
??? -
??? -
?????? muu?mu ????
???????? moanu?
muanu
??????
????? muta ?????
?????? 1 mutara ??????
?????? 2 muiba ?????
?????? -
??? mui ?????
? A.5: ????? h?????
??? ?? ?? ??
h????? ??? 1 ??? hon ?????
?? hootan?
hotan
?????
??? 2 ??? hoo?ho ?????
?? hotaroo ?????
??? hee?heba ?????
??? haa ??????
??? hanna?
honna
??????
?????? hoo?ho ?????
???????? haanu?hanu ??????
????? hota ?????
?????? 1 hotara ??????
?????? 2 heba ??????
?????? hencana ???????
??? he(e)?hj ?????
328 ?? A ?????????
? A.6: ?????mi(r)????
??? ?? ?? ??
mi(r)???? ??? 1 ??? mirun ????
?? mitan ????
??? 2 ??? -
?? mitaroo ????
??? miri?miriba ????
??? mira ?????
??? miruna ?????
?????? mii?miru ????
???????? miranu ?????
????? mita ????
?????? 1 mirutara ?????
?????? 2 miriba ?????
?????? mirincana ??????
??? miri?mirj ????
? A.7: ????? o(r)????????
??? ?? ?? ??
o(r) ??? 1 ??? on?orun ????????
??????
??
?? otan ?????????
??? 2 ??? oroo ????????
?? otaroo ?????????
??? ori?oriba ?????????????
??? oraa?ora ????????????
??? oruna ???????????????
?????? oo?o?oru ????????
???????? oranu ??????????
????? ota ?????????
?????? 1 otara ??????????
?????? 2 oriba ?????????
?????? -
??? ori?orj ?????????
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? A.8: ????? hi(r)?????
??? ?? ?? ??
mi(r)???? ??? 1 ??? hirun ?????
?? hitan ?????
??? 2 ??? hiroo ?????
?? -
??? hiri?hiriba ?????
??? haa ??????
??? hiruna ??????
?????? hii?hiru ?????
???????? hunu?hanu ??????
????? hita ?????
?????? 1 -
?????? 2 hiriba ??????
?????? -
??? hiri?hirj ?????
? A.9: ????? a(r)????
??? ?? ?? ??
a(r)???? ??? 1 ??? an ????
?? atan ?????
??? 2 ??? aroo ????
?? ataroo ?????
??? -
??? -
??? -
?????? aa?a?aru ????
???????? -
????? ata ?????
?????? 1 atara ??????
?????? 2 ariba ?????
?????? -
??? ari?ai ?????
330 ?? A ?????????
? A.10: ????? ja??????
??? ?? ?? ??
ja(r) ??? 1 ???
?????? ?? jatan ??????
??? 2 ??? -
?? jataroo ??????
??? -
??? -
??? -
?????? jaa?ja ??????
???????? aranu?
jaranu
???????
????? jata ??????
?????? 1 jatara ???????
?????? 2 jariba ?????
?????? -
??? jari?jarj ????
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?? B
????
??????4.5.3???????? 2???????????
1??? 2?????????????????????????????????????? (2009)
??????????????????????????
2?????????????????????????????????????
B.1 ??????????????
(B1-1) Y: kjuu
??
joo
dsc2
?????
(B1-2) Y: daa
2nd.sg
te
?? 2
kjuu
??
<sïmuzure>=ci
????=all
or-an-ta
??????-neg-pst
naa?
q
?????????????????????????
(B1-3) H: acca.
??
?????
(B1-4) Y: acca.
??
?????
(B1-5) Y: kjuu
??
<sïmuzureno>
?????
pïtu=a
?=top
joo,
dsc2
?????????????
(B1-6) Y: <socugjoo...
??
sjoogakkoono
????
socugjoosiki>
???
jari
cop.cvb
ki
?? 2
joo,
dsc2
???????????????
332 ?? B ????
(B1-7) Y: goobi
??
o-ta-n.
??????-pst-ind1
????????????
(B1-8) Y: baa
1st.sg
mata
??
sitomuci
?
joo,
dsc2
?????????
(B1-9) Y: sitomuci,
?
joo
dsc2
?????
(B1-10) Y: <sinrjoosjo>=ga
???=dat1
ng-u-n=ta
??-npst-ind1=?? 1
eg-iba
??-?? 2
unsïku
????
<kotekitai>=ndu
???=foc
unsïku
????
nar-u
??-npst
te
?? 2
joo
dsc2
raa.
dsc1
???????????????????????????????????
(B1-11) Y: ai
intj
<tote
?
socugjoosiki>
???
kajaa=ta
??=?? 1
mu-i,
??-cvb
????????????????
(B1-12) Y: <sjoogakkoono>
????
mee=na
?=loc1
ng-utar-a,
??-pst-?? 1
?????????????
(B1-13) Y: <socugjoosiki>=ta
???=?? 1
hak-ar-a
??-??-dur.npst
munu
??
a-tar-a,
??-pst-?? 1
???????????????????
(B1-14) Y: ee
??
kjuu
??
<socugjoosiki>
???
raa.
dsc1
????????????
(B1-15) Y: e
??
sïka
??
te
?? 2
?????
(B1-16) Y: <kuzi>
??
bara
???
ja-tar-a,
cop-pst-?? 1
????????????
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(B1-17) Y: e
??
sïka
??
te
?? 2
nu=n
?=?
<kuruma>=n
?=?
nen-u
??-npst
<fukei>
??
te
?? 2
munu
??
<mada>
??
or-an
??????-neg.npst
kajaa=ta
??=?? 1
mu-i
??-cvb
ci,
?? 2
????????????????????????????????????????
(B1-18) Y: <a
?
zja
???
sinrjoosjo>=ga
???=dat1
ng-u
?-npst?
me=na
?=loc1
bebi
??
<nozoitekaraikusaa>=ta
????????=?? 1
mi-ri
??-cvb
sita
??
ng-u-n=ta...
??-npst-ind1=?? 1
mu-tar-a
??-pst-?? 1
joo,
dsc2
???????????????????????????????????????
(B1-19) Y: <rensjuuno>
????
s-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-tar-oo,
?? 1-pst-ind2
<kotekitaino>.
????
????????????????
(B1-20) Y: e
??
s-j
??-cvb
a
?? 1.npst
<koocjoo
??
sinsin>=du
??=foc
joo
dsc2
kjuu
??
<zjuuzi>=gara
??=abl
ja
cop.npst
gara
?? 1
jaccin
??
or-i
??????-imp
joo
dsc2
or-i
??????-imp
joo
dsc2
<to
?
obasan>
????
or-i
??????-imp
joo
dsc2
or-i
??????-imp
joo
dsc2
te
?? 2
en-tar-a
??-pst-?? 1
joo,
dsc2
???????????????????????????????????????????
????????????????
(B1-21) H: <e
?
cjuuga,
??
sjoogakkoo>...
???
????????????
(B1-22) Y: <sjoogakkoo>.
???
??????
(B1-23) Y: e
??
s-j
??-cvb
a
?? 1.npst
nan,
?
<zjuuzi>=gara
??=abl
te
?? 2
en-tar-a,
??-pst-?? 1
ee,
??
ee
??
naa
q
te
?? 2
?????????????????????????????????
(B1-24) Y: <dokutamo>
?????
isjan=n
??=?
oo
??????.npst
gara
?? 1
joo
dsc2
<daizjobujo>,
????
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??????????????????????????
(B1-25) Y: isjan
??
kuu
??.npst
gara
?? 1
misja-n
??.npst-ind1
<daizjobu>
???
te
?? 2
enta
??.pst
gara
?? 1
<ha
??
zja>=ta
???=?? 1
mu-ta
??-pst
sïka,
??
????????????????????????????????????
(B1-26) Y: kjuu=ja
??=top
<gecujoobi>
???
doa.
dir.ev5
????????????
(B1-27) Y: <doo
?
nici
?
gecu
?
de
?
sanrenkjuu>
???
jar-i
cop-cvb
ki,
?? 2
kjuu
??
goobi
??
<kanzja>=ndu
??=foc
o-ta
??????-pst
te
?? 2
joo.
dsc2
????????????????????????????????
(B1-28) Y: e
??
sïka
??
isjan
??
joo
dsc2
maa
intj
haa
refl
joo
dsc2
maa,
intj
???????????????????
(B1-29) Y: sunu=n
??=?
<suucu>=n
???=?
joo
dsc2
<junbi>
??
s-i
??-cvb
kj
??.cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
sïka
??
<mo
??
zibun
??
moo
??
ikenaihazu>=ta
??????=?? 1
??????????????????????????????????
(B1-30) Y: en-ta
??-pst
te
?? 2
joo
dsc2
e
??
sïka
??
ban=n
1st.sg=?
maa
intj
kissa
????
<zjuuicizi>
???
nar-i=sa
??-cvb=?
nen
??.npst
doo.
dir.ev5
??????????????????????????????????=????????
????????
(B1-31) Y: e
??
sita=ru
??=foc
kjuu
??
naa
??
maa
intj
goobi
??
maa
intj
<kanzjasan>
????
o-ta
??????-pst
te
?? 2
joo.
dsc2
?????????????????????????????????????
(B1-32) Y: kaccjee=nu
??=gen
nakasja=ndu
???=foc
?????????
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(B1-33) Y: kjuu
??
or-j
??????-cvb
a-ta
?? 1-pst
te
?? 2
joo
dsc2
raa.
dsc1
?????????????????
(B1-34) Y: haa=ja
refl=top
joo
dsc2
kjuu
??
fuciri
?
kunu
??
fuciri
??
num-an=cja
??-neg.npst=?? 3
joo
dsc2
ha<o>
refl.?
joo
dsc2
sïn-asï-n=ta.
??-??.npst-ind1=?? 1
????????????????????????????????
(B1-35) H: goha-n.
??.npst-ind1
?????
(B1-36) Y: funtu
??
unu
??
buja
?????
joo
dsc2
du=ndu
??=foc
sinsin
??
saa.
?? 2
????????????????????????????
(B1-37) H: e
??
ki=ru
?? 2=foc
joo
dsc2
unu
??
sinsin
??
nagi
loc2
tumar-u
???.npst
se
?
joo,
dsc2
<anmari
??
jobunna>
???
panasï
?
suu
??.npst
gara
?? 1
joo,
dsc2
maa
intj
tumar-i+boh-en-u=ta
???-se+??-neg-npst=?? 1
joo
dsc2
en-i
??-cvb
o-ta
??-pst
cju.
hs1
???????????????????????????????????????????
?????????????????
(B1-38) Y: jaa
intj
<rjuusjee>=ndu
??=foc
joo
dsc2
ng-i
??-cvb
joo
dsc2
daa+panasï
2nd.sg+?
<oobana>
?????
panasï
?
ja
cop.npst
gara
?? 1
jamir-i=ta
???-imp=?? 1
en-iba=n
??-?? 2=?
sïk-an-u
??-neg-nspt
joo.
dsc2
???????????????????????????????????????????
?????????
(B1-39) Y: joo
dsc2
<kangofu>=ga
???=dat1
joo
dsc2
ha=ja
refl=top
kju=ja
??=top
joo
dsc2
kunu
??
fuciri
?
num-an=cja
??-neg.npst=?? 3
joo
dsc2
ha<o>
refl.?
sïn-asï
??-??.npst
sjaami
???
naa
q
te
?? 2
en-tar-a
??-pst-?? 1
joo.
dsc2
??????????????????????????????????????????
????
(B1-40) Y: ha=gi
???=loc2
usïna
??
nagi
loc2
fuciri
?
num-j
??-cvb
aru
?? 1.npst
fuciri
?
tenu=a
?? 2=top
e
??
s-j
??-cvb
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a
?? 1.npst
te
?? 2
nee=nu
??=gen
fuciri=ta
?=?? 1
muc-i
??-cvb
kiba=ru
??.?? 2=foc
sinsin=cja
??=?? 3
fuciri
?
nd-asï
??-??.npst
doo.
dir.ev5
??????????????????????????????????????????
??????????
(B1-41) Y: <honttoni
???
oowaraisitejoo>.
??????
???????????
(B1-42) Y: e
??
s-j
??-cvb
a
?? 1.npst
buja
?????
daa
2nd.sg
e
??
s-j
??-cvb
a
?? 1.npst
te
?? 2
daa
2nd.sg
fuciri
?
muc-i
??-cvb
oba=ta
??.imp=?? 1
<dokoniaruka
??????
wakarimasjen>
??????
unu
??
fuciri
?
num-j
??-cvb
a
?? 1.npst
mun
??
toni
???
sutasï-ta-n
???-pst-ind
tenu
?? 2
kutu
??
joo.
dsc2
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
(B1-43) Y: e
??
s-j
??-cvb
a
?? 1.npst
sinsin=cja
??=?? 3
<zjenzjen>
??
bagar-an-a
???-neg-?
waa,
dir.ev2
<kecuacuno
???
kusuridemo
???
nansjuruiarukara>.
???????
????????????????????????????????????
(B1-44) H: <futasjurui
???
misjurui
???
aru
??
moo>.
??
???????????????
(B1-45) Y: nd-a
??-cvb
h-an-u
??-neg-npst
te
?? 2
en-ta-sar-oo.
??-pst-?-ind2
????????????????
(B1-46) Y: e
??
sïka
??
<mata>
??
ha=ja=ru
refl=top=foc
kju=a
??=top
joo
dsc2
kuri
??
num-an=cja
??-neg.npst=?? 3
joo
dsc2
sin-i
??-cvb
s-u
??-npst
gara=ta
?? 1=?? 1
joo
dsc2
<kangofu>=ga
???=dat1
joo
dsc2
en-i
??-cvb
ki
?? 2
<minna
?
oowaraisitejoo>.
??????
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???????????????????????????????????????????
???????
(B1-47) Y: <demo>
??
buja=n
?????=?
min
?
tusa
??.npst
oo
??.npst
naa
q
ikasiku
????
pïtu=nu
?=gen
enba=n
??.?? 2=?
joo
dsc2
nu=ta=n
?=?? 1=?
bagar-an-u
???-neg-npst
naa.
q
???????????????????????????????????????????
????
(B1-48) Y: agajaa
intj
<kjoojo
???
honto
??
oowaraisitejoo>.
??????
????????????????????
(B1-49) Y: assajoo
intj
<naniga
??
sinutoiukotoga
???????
arukatara
?????
jo
dsc2
kono>
??
sinsin=ja
??=top
joo
dsc2
pïtu=ga
?=dat1
joo
dsc2
maa
intj
fuciri=n
?=?
h-un-u=ta=ru
???-neg-npst=?? 1=foc
joo,
dsc2
???????????????????????????????????????????
???????
(B1-50) Y: daa
2nd.sg
<sjookaizjoo>
???
hak-i
??-cvb
muc-i
??-cvb
k-un-a-ta
??-neg-?-pst
naa
q
te
?? 2
en-tar-a
??-pst-?? 1
joo,
dsc2
???????????????????? ????????
(B1-51) Y: <sjookaizjoo>
???
bagar-an
???-neg.npst
cju
hs1
te
?? 2
<rjuusjee>
??
muc-i
??-cvb
k-j
??-cvb
a-n
?? 1.npst-ind1
sïka=ru
??=foc
joo
dsc2
bagar-an
???-neg.npst
doree.
?? 3
??????????????????????????????????????????
?????
(B1-52) Y: e
??
sita
??
e
??
s-j
??-cvb
a
?? 1.npst
te
?? 2
<kinjoobika
????
mokujoo>
??
k-un-a-ta
??-neg-?-pst
raa
q
te
?? 2
en-tar-a
??-pst-?? 1
joo,
dsc2
<okjakusan>=du,
????=foc
???????????????????????????????????
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(B1-53) Y: <okansan>
????
joo,
dsc2
????????
(B1-54) Y: <denwa>
??
tur-u
??-npst
gara
?? 1
joo
dsc2
ha=ja
refl=top
maa
intj
kir-ar-un-ta
??-pot-neg-pst
cju.
hs1
?????????????????????????????????????
(B1-55) Y: buja
?????
<koccinohitoga
??????
minnaga>
??
joo,
dsc2
buja,
?????
daa
2nd.sg
te
?? 2
e
??
s-j
??-cvb
a
?? 1.npst
te
?? 2
du=nu
??=gen
<bjookito
???
okjakuno>
?????
za=ndu,
??=foc
za=ndu
??=foc
joo,
dsc2
<daichi>
??
ja
cop.npst
te
?? 2
en-tar-a
??-pst-?? 1
joo,
dsc2
???????????????????????????????????????????
???????????????? ????????
(B1-56) H: assajoo.
intj
???????
(B1-57) Y: enba=n
??.?? 2=?
ma
intj
nu=ta=n
?=?? 1=?
moan-u.
??.neg-npst
???????????????????????????
B.2 ???????????????
(B2-1) R: tamuree=nu
??=gen
ama.
?
?????????
(B2-2) Y: oo.
intj
?????
(B2-3) R: nabihakita
?????
tenu
?? 2
panasï,
?
????????????
(B2-4) R: nee=nu
??=gen
panasï
?
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
baa?
q
??????????
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(B2-5) R: sïk-ah-e
??-??-cvb
tabor-i.
??-imp
???????????
(B2-6) Y: oo.
intj
?????
(B2-7) Y: kunu
??
panasï=ja
?=top
joo,
dsc2
????????
(B2-8) Y: kuturami,
?
???
(B2-9) Y: jagumura
????
na
?
tenu
?? 2
?????????
(B2-10) Y: mura=ndu
?=foc
a-ta
??-pst
cju.
hs1
??????????
(B2-11) R: e
??
naa?
q
????????
(B2-12) Y: e
??
s-u
??-npst
kami=ja,
?=top
?????
(B2-13) Y: mura=nu
?=gen
pïtu=ja,
?=top
??????
(B2-14) Y: too=nu
?=gen
sïma=gara
?=abl
????????
(B2-15) Y: sïkur-iba=n
??-?? 2=?
sïkur-iba=n,
??-?? 2=?
??????????
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(B2-16) Y: sïkur-u
??-npst
munu
??
???????????
(B2-17) Y: sïkur-iba=n
??-?? 2=?
sïkur-iba=n,
??-?? 2=?
??????????
(B2-18) Y: too=nu
?=gen
sïma=ci=ru
?=all=foc
<osameru>
???
??????????
(B2-19) Y: kutu
??
gaasi=ru
??=foc
s-i,
??-cvb
?????????
(B2-20) Y: deena
????
??????
(B2-21) Y: <nangi>
??
s-i
??-cvb
ci=ru,
?? 2=foc
????????
(B2-22) Y: patarag-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
???????????
(B2-23) R: ee
??
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
naa?
q
????????
(B2-24) Y: e
??
s-u
??-npst
kamj=a,
?=top
?????
(B2-25) Y: <aru>
??
pïn,
?
??????
(B2-26) Y: too=nu
?=gen
sïma=gara
?=abl
????????
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(B2-27) Y: kunu
??
????
(B2-28) Y: sïkur-j
??-cvb
a
?? 1.npst
munu<o>...
???
????????
(B2-29) Y: n...
intj
?????
(B2-30) Y: tur-u-n=ta,
??-npst-ind1=?? 1
?????
(B2-31) Y: funi
?
sor-i
???-cvb
ci
?? 2
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
?????????????
(B2-32) R: e
??
naa?
q
????????
(B2-33) Y: sïma=nu
?=gen
pïtu=ja,
?=top
???????
(B2-34) Y: too
intj
kjuu=nu
??=gen
juru=ja,
?=top
???????????
(B2-35) Y: kunu
??
pïtu-ima<o>
?-pl.?
????????
(B2-36) Y: saki
?
num-ah-e,
??-??-cvb
?????????
(B2-37) Y: bitakora-sïm-a
???-??-cvb
sita,
??
??????????
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(B2-38) Y: pïngi
???.npst
<kangeo>
???
muuru=si
??=ins
s-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
cju.
hs1
???????????????????????
(B2-39) R: e
??
naa?
q
????????
(B2-40) Y: oo.
intj
?????
(B2-41) Y: e
??
sita,
??
?????
(B2-42) Y: muruzanari
???
????
(B2-43) Y: unu
??
too<no>
??
sïma=nu
?=gen
pïtu=tu
?=com
saki
?
num-i,
??-cvb
????????????????
(B2-44) Y: bitakora-sïm-a,
???-??-cvb
?????????
(B2-45) Y: unu
??
too=nu
?=gen
sïma=nu
?=gen
pïutu=ndu
?=foc
nuf-j
??-cvb
ar-oo...
?? 1-npst.ind2
????????????????
(B2-46) Y: baasï
?
????
(B2-47) Y: sii,
intj
manandusi=ndu
???=foc
??????????
(B2-48) Y: be-ma
1st.pl.inc-pl
pïngir-air-u=ta
???-pot-npst=?? 1
???????????
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(B2-49) Y: muuru
??
safuk-i
????-cvb
pee=nu
?=gen
?????????
(B2-50) Y: ina=ci
?=all
????
(B2-51) Y: sor-i
???-cvb
ng-i,
??-cvb
?????????
(B2-52) Y: haa=nu
???=gen
pee=nu
?=gen
?????????
(B2-53) Y: paipateroma
??????
ten
?? 2
sïma=ndu
?=foc
a-ta
??-pst
cju.
hs1
????????????????????
(B2-54) R: ee
??
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
naa?
q
????????
(B2-55) Y: unu
??
sïma=ci
?=all
maa
intj
pïng-a
???-cvb
ng-a=ta
??-int=?? 1
?????????????
(B2-56) Y: funi
?
naga
loc3
nubur-i
??-cvb
????????
(B2-57) Y: par-i
??.cvb
ng-u-n=ta
??-npst-ind1=?? 1
?????????
(B2-58) Y: eg-uta
????-pst
kamj=a,
?=top
????????
(B2-59) Y: pïtu-ri=nu
1-clf.?=gen
midumu=ndu
?=foc
?1?????
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(B2-60) Y: haa,
intj
?????
(B2-61) Y: munu,
??
bass-a
???.cvb.?? 1.npst
munu=ndu
??=foc
aa
??.npst
gara
?? 1
tur-i
??-cvb
kohee=ta
??.int=?? 1
?????????????????????
(B2-62) Y: en-ta
??-pst
cju.
hs1
?????????
(B2-63) R: e
??
naa?
q
????????
(B2-64) Y: oo.
intj
?????
(B2-65) Y: e
??
siba
??.?? 2
unu
??
midumu=ja,
?=top
???????????
(B2-66) Y: mura=ci
?=all
ng-i,
??.cvb
????????
(B2-67) Y: unu
??
<naabeo>
???
tur-i,
??.cvb
??????????
(B2-68) Y: par-i
??-cvb
kuta
??.pst
ten
?? 2
sïka,
??
??????????????
(B2-69) Y: haa
???
<nabe>
??
??????????
(B2-70) Y: hakida
???
te=ndu
?? 2=foc
na
?
bagi
??
k-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
sïka,
??
??????????????????
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(B2-71) Y: funi=ja
?=top
maa,
intj
???????
(B2-72) Y: ha=ga
???=dat1
maa,
intj
?????????
(B2-73) Y: nd-a
??-cvb
par-i
??-cvb
nen
??.npst
ki
?? 2
??????????????
(B2-74) Y: kunu
??
midumu=ja,
?=top
???????
(B2-75) Y: ha=nu
???=gen
takade
???
nagi
loc2
????????????
(B2-76) Y: naabi<o>
???
gangan=ta
????=?? 1
sik-i,
???-cvb
???????????????
(B2-77) Y: gasaragasara=ta
??????=?? 1
???????
(B2-78) Y: hak-i
??-cvb
ci
?? 2
naag-i
??-cvb
ci
?? 2
????????????????
(B2-79) Y: maa
intj
eg-uta
????-pst
cju.
hs1
???????????????
(B2-80) R: e
??
naa?
q
????????
(B2-81) Y: unu
??
utama,
???
unu
??
midumu=ja
?=top
?????????????
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(B2-82) Y: <moo>
intj
maa
intj
????
(B2-83) Y: <sikata>
??
nen-u
??-npst
ma,
intj
????????
(B2-84) Y: gan
intj
ma
intj
<atowa>
??
nee=ndu
??=foc
e
??
s-uta
??-pst
duu=n
??=?
bagar-an
???-neg.npst
sïka,
??
???????????????????????????
(B2-85) Y: e=nu
??=gen
panasï=ndu
?=foc
a-tar-oo.
??-pst-ind2
?????????????
(B2-86) Y: ee
??
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
naa?
q
????????
(B2-87) Y: oo,
intj
obii.
????
??????????
(B2-88) R: niiha
intj
juu.
dsc3
?????????????
(B2-89) R: <soo...>
??
e
??
s-j
??-cvb
a=cja
?? 1.npst=?? 3
unu
??
midumu
?
nag-j
??-cvb
a-ta
?? 1-pst
tukuru
?
nabihakita
?????
te
?? 2
en
??.npst
naa?
q
????????????????????????????????????
(B2-90) Y: oo.
intj
haa
???
nabi+hak-j
?? +??-cvb
a+da=ta=ru
?? 1.npst ?=?? 1=foc
???????????????????????????
(B2-91) Y: en-tar-oo.
??-pst-ind2
?????????
(B2-92) Y: eban,
???
??????
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(B2-93) Y: <tocikairjoo>
????
siba=n
??.?? 2=?
??????????
(B2-94) Y: aa
??.npst
pacï
?? 1
???????
(B2-95) Y: baa
1st.sg
maa
intj
aga,
intj
??????????
(B2-96) Y: muttu
???
ng-i
??-cvb
mir-an
??-neg.npst
sïka,
??
????????????????
(B2-97) Y: ha=ja
???=top
<cimee>
??
ja-ta
cop-pst
siki=ndu
?=foc
??????????????
(B2-98) Y: nabihaki
????
??????
(B2-99) Y: ta=ndu
?=foc
e=nu
??=gen
<cimee>=ndu
??=foc
aa
??.npst
kajaa=ta
??=?? 1
mu
??.npst
sïka,
??
???????????????????????
(B2-100) Y: maa,
intj
?????
(B2-101) Y: sïsaba=n
??.cvb?.?? 1.?? 2=?
mir-an
??-neg.npst
gara,
?? 1
????????????????
(B2-102) Y: eban
???
a-n
??.npst-ind1
kajaa=ta
??=?? 1
mu-i
??-cvb
bir-j
?? 2-cvb
ar-oo.
?? 1-npst.ind2
?????????????????
(B2-103) R: ee
??
jarj
cop.cvb
oo
??.npst
naa?
q
????????
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(B2-104) Y: oo.
intj
?????
